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ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO L A HABANA 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
DIARIO D E L A MARINA. 
Por renuncia dol Sr. D . Pedro Oas-
tellá, se ha liecho cargo do la agencia 
del DIARIO DE LA MAKINA en Sabani-
lla del Encomendador, el Sr. D. Eduar-
do Cajigal, con quien se entenderán 
los señores suscriptores en diclia loca-
lidad. 
Habana, 28 de Marzo de 1894.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cablê  
SERYIOIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA» 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 2 de abril. 
Han. celebrado una junta los dipu 
tados del partido de U n i ó n Constltu 
clonal, acordando mantener buena 
inteligencia con el Ministro de Ul -
tramar, respecto á los asuntos gene 
rales de a d m i n i s t r a c i ó n ; y proceder 
de acuerdo con é l en lo que se refie 
re á l a r e o r g a n i z a c i ó n administrati-
v a de las provincias de Ultramar, 
siempre que sea en sentido sincera» 
mente aslmilista. 
T a m b i é n acordaron pedir en nom-
bre de s u partido, la reforma de la ley 
electoral para Diputados á Cortes, 
en la parte que previene que en ca-
da colegio no voten m á s de cien 
electores; y por ú l t imo , convienen en 
hacer en el Congreso un riguroso 
examen de las actas de los Diputa-
dos electos ú l t i m a m e n t e por la H a -
bana y C á r d e n a s . 
Madrid, 2 de abril. 
L o s Diputados republicanos cele-
braron boy una r e u n i ó n en la que 
acordaron iniciar ellos en el Congre-
so el debate sobre los sucesos de 
Meli l la y pedir al O-obierno explica-
ciones acerca de la ú l t i m a cr is i s mi-
nisterial. 
Madrid, 2 de abvil. 
E l Consejo de Ministros celebra-
do hoy aprobó las conclusiones de 
un expediente incoado con motivo 
de la cr is i s obrera en A n d a l u c í a . 
T a m b i é n aprobó varios exped ien» 
tos que l l e v ó el genoral L ó p e z Do-
m í n g u e z sobre material de guerra. 
L o s ministros estudiaron ampl ia-
mente el proyecto de ley formulado 
por el Ministerio de la Gobernac ión , 
dictando medidas para la r e p r e s i ó n 
do la propaganda y atentados anar-
quistas; a p r o b á n d o s e en principio 
dicho proyecto, pero conviniendo en 
reformar su articulado. 
So convino, a d e m á s , en el progra-
ma parlamentario para la p r ó x i m a 
r e u n i ó n de las Cortes. E l Gobier-
no dará cuenta en las primeras se-
siones de los siguientes asuntos: 
Tratados de Comercio. 
Dec larac ión del estado do sitio en 
Cataluña á causa de los atentados 
anarquiatas en la capital y de la agi-
tac ión anarquista en toda la comar-
ca. 
Proyecto de ley s e ñ a l a n d o una 
p e n s i ó n á las familias de los buzos 
fallecidos en Santander, á cense-
cuencia de la e x p l o s i ó n ocurrida en 
el casco del vapor Cabo de Machi-
chaco ol ú l t i m o M i é r c o l e s Santo. 
Proyecto de L e y reformando la 
L e y Hipotecaria; y 
Proyecto do L e y creando loo Ma-
nicomios judiciales. 
Madrid, 2 de abril. 
L a s libras esterlinas, á la vista, se 
cotizaron hoy © n í a Bo l sa á 3 0 - 3 5 
pesetas. 
Nueva York, 2 de abril. 
Procedente do Southamptonha lle-
gado el vapor Augusta VtctorUt, el 
cual conduce un m i l l ó n doscientos 
cincuenta mi l francos en oro con. 
destino á la Habana. 
Nueva York, 2 de abril. 
Mr. W a l s h , editor dol Chronicle 
de Atlanta, estado do Georgia, ha 
sido nombrado senador en sustitu-
c ión de Mr. Colquitt. 
Nueva York, 1 de abril, 
Tolegrafian do la ciudad de Méj ico 
quo el Presidente s e ñ o r Porfirio 
Diaz, al abrir el Congreso, hizo refe-
rencia á la gravedad que presenta 
la crisis de la plata, mas cree que 
podrá sostenerse ol valor de les fon-
dos públ icos . 
Copenhague, 2 de aéril. 
E l Presidente dol Cox:.sejo do Mi-
nistros Mr- Es trup ha presentado 
s u d i m i s i ó n . 
Nueva York, 2 de abril. 
Se ha restablecido el orden en 
Darlington y en Ploronce. 
Copenhague, 2 de abril. 
E l Ministro do E s p a ñ a niega quo 
el R e y de Dinamarca haya tenido 
c o n v e r s a c i ó n alguna con n i n g ú n es 
peñol referento al desarmo do los 
ejércitos europeos. 
París, 2 de abril. 
H a fallecido el eminente m é d i c o 
Mr. Brown Sequard, autor del nue 
vo procedimiento curativo por me 
dio de las inyecciones hipodermicas 
dea l íquido o r g á n i c o s . 
TELEGRAMAS 0 !)ME UCI ALES. 
Nueva-York, marzo ,'iI, á las 
5 i de la tarde. 
Onzas «vspanolas, & $15.70. 
CenteueH, & $4.88. 
Descuouto p«pol comorcinl, (M) div., d« 8i 
& S; por denlo. 
Cambios sobro Londros, «0 div. (banqueros), 
fi$4.87. 
Idoni sobro París, (JO d[v. (banqueros), & 5 
francos 10 i . 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros), 
ftOGi. 
Bonos registrados dolos Estados-Unidos, 4 
por ciento, & llt>i, ex-Interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 00, ft 8. 
Regular A buen retino, de '21 A'.' í. 
Azúcar de miel, de kJü A 24. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nomiunl. 
El mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, A $10.50 
Harina TaUnt Mlnnrsotti, $4.40. 
Londres, marzo /.* / . 
Azticarde romolaclia, rtl2i9. 
Azdcar centrífuga, pol. 00, A 15[. 
Idem regnlar reflno, A 12|u. 
Consolidados, ti OMS, cx-iiiter<ta. 
Descuento, Bnnco de Inglaterra, 2i por 100 
Cuatro por ciento cspaíiol, A 60, ex-inte-
r í s . 
Par í s , marzo ,77. 
Renta, 8 por ciento, A 09 ft-ancos 82^ cts.̂  
ex-iuterés. 
Nueva-York, marxo 31. 
La existencia de azúcares en Nueva-York, 
es hoy de U,H)0 toneladas, contra 200 bo-
coyes y li8?000 nacos en igual focha de 
i m . 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O E R E D O R . B E . 
Cambios . 
Í6PANA á 15 p .gD. , oto español, á 8 d[T. 
INOLATBBBA. 
f B A N C I A . 
15 á 18 p.g P.. oro 
español, á 60 div. 
sl iHMANIA. 
2 á 2i p.S P., or» 
español, á S dir. 
/ 1 á H p . g P., oro 
* * ' ] español, á 3 
• 3 f ADOS-UNIDOS \ ^ o f ^ s ^ . '0 
»K8CüBNTO MEKCA.V-j XQ ¿ 12 p.g anm»l. 
OBÍfTBtFUGAS DH G U A R A L O . 
Polftriíaolón 96.—Sacón; á 0'625 de poso en «ro 
por 11J kllógramos. 
Boouyes: No Laj. 
A.ZÜOAU DB M I E L . 
Polarización 88.—Sin operaciones. 
AZCTOAU UAHOABAOO. 
"ioraún & regular roflno.—Sin operaciones. 
¿tañora * Corredores de semana. 
DB CAMBIOS.—D. Alvaro Florez Estrada, au-
xiliar de Coiredor. 
DK FUUTÜS.—D. Joaquín Gumá y Ferrdn. 
Kjojpia —Habana, 2 a» Abril aa I»íi4.— 1 8ín-
•!»/> '»va.lrlí.-ik» in'ftMtin Jnnnhn PniUr f-n. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abrió de 88J á 88^. 
NACIONAL. ) Cerró de 88 á 88|. 
PONDOS PUBLICOS. 
Obllg. Ayuntamiento 1* Hipoteot» 
Obligaciones Hipotecarias de; 
Kxcmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarlos de la Isla dt 
Cuba -
ACCIONES. 
Banco Español do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Forrooarrl-
los Unidos de la Habana y Al-
macones do Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdouaa y Júcaro 
Compañía [luida do los Fcrro-
rrifes de Caibarién 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas 6 Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande > 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Porrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Ccmpafiía Cubana de Alumbrado 
de Qas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía do Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hlspano-Arae-
ricana Consolidada 
Compañía de Almaconcs de Santa 
Catalina i 
ttefloería do Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados. . . . . . . . > 
Empresa de Fomento y Narega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de Do-
pósito du la Habana 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfuegos y Villaclara 
Ked Telefónica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecarir 
da la Isla do Cuba 
Compañía Lonja de Víyeros 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 
iTorrooarril de San Cayetano i 
VICaies.—Acuiones 
Obllguoiouos , 
















































Admiuistracidn de Haclemla do la Provincia 
do la Habana. 
8KCCIOM rnOVINCIAL DB ATKABOB. 
DERECHOS REALES. 
Kmlmrgados por la Sección do Atrasos de esta 
proTÍuoia las casas número 75 de la calle do Antón 
Recio y 18 de la calle do Pinipionn, p y los Derechos 
lii-ules (;uo adeuda D. Enrique ViJal Sotomayor, 
uompuebta la primera de tabla, manipostería y teja, 
do plautii i>;..! i con uaa capacidad superfloial de '¿37 
inotni» 410 milímutroH, que MndHii por la iziuierda 
con D. Juliíiu Jimónoz y D. Franc seo Mudrazo, por 
la diTochu con I)'.1 Uannola Valdóa, y por el futidn 
co'i la calle ilo San Nícoiái;; y la s«guuda, do planta 
baja, rompaetita do tabla y teja, con una capacidad 
Miptrrth-ial de (!S metros 300 milímetros, lindando por 
la dorocba con la casa de !>. Felipe Maclas, por el 
fondo con el número 29 de la sucesión de Salazsr, 
teniurid i esta casa en la actualidad el número 21; se 
ha acordado tenga efecto su remate el día 10 del 
próximo mOif de Abril, á la una de la tarde, bajólas 
liaiox y condiciones siguientes: 
Primera. Las piopusiciones se harán en pliegos 
comidos, y en papol del sello 12, las que se admitirán 
donde la una del día Heimlado, hasta una hora des-
puó?, en quo quedaríi deflnit.'ramonre nerrndo el acto, 
r so prooflfiera por el Sr. Admiiiiatrudor do Hacienda 
du esta profincit á la apertura de los pliegos presen-
tados, adjudicándose ul mejor postor. 
BftgOIiaa. Con arreglo ¡1 lu preceptuado por las 
regla-4?^ 6? riel Brtíovlotf do I-i luatritOOMQ de 
l,r> do Ma\o de DSS, no se admitirán proposiciones 
quo no cubran las dos terecas partes dn mil setenta 
|),!8oa cincuenta y sisto centavos por la de 11 calle de 
Antón Recio, y dosi lentos veintiséis pesos cincuenta 
centavo» por la do la calle de Pamplona i.i'uncro 18, 
U y 21, valor dado por tan ción á 1. s leferidaa casas, 
Hiendo QODdloión preollá que los pliegos de OOIldlÓio-
nes vengan acompañadaN de la carta de pago que 
acredito ol depósito previo en las cajas de esta Ad-
mlniatfaQltfO del B por ICO del valor stñalado. 
Tercera. Quo en caso que rosultaren dos ó más 
propcsiclonea Iguales, se abrirá puja á la llana por 
aspa io du quince n'inutos entre sus actores, adjudi-
cándosn al mejor postor. 
Cuarta, Quo el importe del remate, a*í como el 
del depósito, se oiitcnderán un oro del cuño español, 
devolvióndoso éste iumed'atamcnte á los que resulten 
rematadores. 
Qulnts, Quo los dueños de las fincas ó sus causa-
habicntes, podrán librar aq icllas pagando el princi-
pal, recargos y costas, si so prestí,taseu antes de 
principiar el acto. 
S xta. Una vez adjudicado el remate, queda obli-
gado el reBiatadAi á satisfacer en el acto el importe 
del expoi'iente ejecutivo, y el resto al otoixamiento 
de la escritura 
Séptima Quo los títulos de dominio estarán de 
manffleato en la citada Sección de Atrasos, y si no 
los txblbieau el deudor, se i upl rá f.u falla en la for-
ma que previene la regla quinta dal artíi ulo 92 del 
Reglamento para la aplioiición de la Ley Hipoteca-
ria, cuyos gastos de tnulación suplirá el adjudicata-
rio y no le deducirán de1 precio del remate, sin que 
teñirá derecho á oxijir otros títulos ni reclamación 
sobre mediilas ni ninjrún otro particular; pudiendo 
examinar el expediente respectivo los que deseen in-
toresurse en la subasta, todos los días hábiles, de 
doc<' á dos da la tardo, on el despacho de la Sección 
de Atrasos citada. 
Habana, 2(5 de Marzo do 1894,—Augusto de Ho-
talen. 
M iDELO DE PROPOSICIONES, 
D, N N vecino de 
callo do enterado del anuncio y pliego de 
condiciones puMicado en del día 
hace propoidcioiies por las casas (aquí hará constar 
por la que opta) por la cantidad do (<n 
letra) pesos oro del cuno español, obligándose á 
cumplir, aprobado tiuo sea el remate á su fa'or, las 
oondiclonos expresadas en aquél, 
(Fecha y firma.) 
4-30 
Í E l i M f l 
Comandancia Militar de Harina7 Capitanía del Puer-
to de la Habana,—Fiscalía de Causas—D. En-
rique Frexos y Ferrán, Teniente do navio, Ayu-
dante de la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto. Fiscal de la misma. 
Por el presente y último edicto y término do diez 
diatf, cito, llamo y emplazo por torcera vez, 'rara que 
comparezca en esta Fiscalía, en día y hora hábil, el 
Individuo Celestino Nava Aparicio, natural de Gijón, 
de 21 años, casado y vecino que dijo ser de Lampa-
rilla número 61, con el fin de notificarlo la resolución 
do una niimaria que so le Instruyó como deaertor del 
vapor Alfonso X I I f , en 20 de Diciembre de 1892 
Habato. 3U do Marzo do 1894,—El Fiscal, Enri-
que Frexr.s. 8-3 
Comandanca Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas,—Don 
Knriquo Frexes y Ferrán, Tentante de Navio, 
Ayudantn de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el piosente y último edicto, cito, llamo y em-
plazo por tercera vez, para que en el término de 
diez días comparezca en esta Fischlla, en día y hora 
hábiles, al inilividuo Cándido Graña Costa, insoripto 
disponibles del Trozo de Aldan, Ferrol, y que fué 
separado dol servicio activo en 17 de Febrero d« 
1893, 
Habana, 30 do Marzo de 1891,—El Fiscal, Enr i -
que IVexn». 3-3 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía dol Puer-
to de la Habana,—Fiscalía de Causas,—D, En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. Ayu-
dante de la Comandanoia de Marina y Capitanía 
de Puerto, Fiscal de la misma. 
Por «slo mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo, 
para que comparezca en esta Fiscalía, on día y hora 
háliilus, en'el término «te diez días, al individuo Se-
vorino Domlogafá y González, hijo do otro y de 
Marta, inscripto do Canarias, á Un do notificarlo la 
loiitenoia que contra el mismo ha recaído en sumaria 
que la ÍÓatrnyo por babnr desertado del vapor nacio-
nal Orarla, en 31 do Ayosto do I8M] en la ¡nte'igen-
cia quo do no verificarlo, so le seguirán los perjuleios 
que conespondu, con arreglo á Ley. 
Habana. 30 de Marro de 1894.—El Fiscal, Unri-
qui jrt$m> 3-8 
Comandancia Mi'itar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana,—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, 
Ayudante de la Comandancia de Marina y Capi-
tanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi tercer edicto, cito, 
llamo y emplazo, por el término de diez días, para 
que se presente en esta Fiscalía, en día y hora hábi-
les, á Isidoro Cabiedes Sánchez, natural de Ruüoba, 
Santander, hijo de Isidoro y de María, soltero y sol-
dado quo fué de la Comandancia de la Guardia Civil 
de Cienfuegos en 27 de Marzo de 1882, y tripulante 
del vapor Montevideo en 31 do Agosto de 1892. 
Habana, 30 do Marzo de 1894,—El Fiscal, En r i -
que Frexes. 3̂ 3 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
dante de la Comandancia y Capitanía del Puerto, 
Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi tercer edicto, cito, 
llamo y emplazo, por el término de diez días, para 
quo comparezca en esta Fiscalía, en día y hora hábi-
les, el Individuo Cruz Baesga, hijo de Incógnito y de 
Dorotea, natural de Pefiuelas, fóllo 8 del distrito de 
Ponce, y tripulante que fué de la barca Amelia A., 
en 20 de Agosto de 1892. 
Habana, 30 de Marzo de 1894.—El Fiscal, En r i -
que Frexes. S-S 
-IIHB-L-LL 
P Ü E R T O D E L A H A B A N A . 
RNTBADAS. 
DU2: 
De Vera cruz y escalas, en Si días, rapor alemán Va-
lesla, cap, Kuh'ewein, trlp. 34, tons. 1,778, con 
carga, á M. Palk y Comp. 
Movimiento de pasajeros. 
SALIERON. 
De VERACRÜZ en el vapor alom, YáUsia: 
Sr. Dr. Stelner. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor 
amer. Matentte: 
Sres, D. Hipólito Sosa-Patricio Chumlzo—Pedro 
B irrego—Claudio Miranda—Santiago Compran— 
Manuel Gómer—Fíliy Rodríguez—Escolástica Flo-
ra Rlva y 6 hijoi- Albert Schuster—Adolph Rau— 
B. A. B-̂ thel é hij^—Julios Boíl—Juan Sala-^P 
Biker—C. C. Chappel, señora, hijo y criida—Ma-
ximino Diaz—John D C Preland—L. Kindleng— 
Alfredo Oro—H. N. Egglerten—O, B. Stlllman, 
Entradas de cabotaje. 
Día 2: 
De Scgua, vapor Clara, cap. Larragán: con 600 sa-
cos azúcar; 79 pipas agnardlente y efectos. 
Dominica, gol. María Magdalena, pat. Marantes 
con 400 sacos azúcar. 
Marial, gol. Joven Miguel, pat, Gomilar con 600 
sacos azúcar. 
Mariel, gol. Trafa'gar, pat. Doulofeu: con 700 
sacos azúcar. 
Jarnco, gol. Paquete de Jaruro, pat, Poroell 
con vOO quintales cebollas y efectos. 
Cabañas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
800 sacos azúcar. 
('abañas, gol. Josefa, pat, López: con 500 sacos 
azúcar y 40 bocoyes míe), 
Grauadillo, gol. Ignacia Alemán, cap, Wlr' con 
P00 polines. 
Bahía-Honda, pol. Joven Magdalena, pat. Blan-
co: con 7C0 sacos azúcar y 25 cuarterolas miel. 
Baños, gol. Dos Isabeles, pat. Gil: con 550 sacos 
azúcir, 
Baños, gol. Paquete Garnacha, pat. Faz: con 40 
euarterolas miel. 
Bañes, gol. Josefa, pat. Gil: con 300 sacos azú-
car. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre: con 510 sa 
eos azúcar. 
Despachados de cabotaje. 
Día 2. 
Para M^ritl, gol, María Magdalena, pat, Marantes 
ron efectos, 
lUnes. gol. Dos Isabeles, pat, Gil: con Id. 
Bahía-Honda, g. Joven Magdalena, pat, Blan 
ce: con Id 
Bañes, eól. Josefa, pat. Gil: con Id. 
Granadillo, gol. Ignacia Alemán, pat. Mir: con 
efectos. 
Bañes, gol. Papucte de Garnacha, pat. Paz: con 
efeetos. 
Cshiñas, gol. Josefa, pat. López: con id. 
Cabañas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
efcílO'. 
Mariel, gol, Joycn Miguel, pat, Gomils: con Id, 
Cabanas, gol Trafalgar, pat. Deulofeu: con id. 
Mariel, gol. Altsgracla, pat. Sastra: con Id, 
StiQ.aes oon rs&iattro abierta. 
Para SanUnder y Liverpool, vía Matanzas, vapor es 
pañol Francisca, cap, Arribi, por Deulofeu, hijo 
y Comp. 
Santa Crnz de la Palma, víi Savannah, baroa 
esp. Fama d^ Canarias, cap. Sarmiento, por 
Martínez, Durán y C(>¡np. 
Hamburgo. Havre y O'Ca'as, vapor alemijn Va-
lesia cap, Kuhleo, por M Falh y Comp. 
Montcviiico, berg, osp, Francisco, cap. Barba, 
por J, llalcells y Comp, 
Veraoruz, vapor francés La Navarro, cap. Do 
Kersabietk, por Brldat, Mont'ros y Comp, 
Vigo, Coruña, Santander y Bilaan, vapor es-
pañol Buen- v !•'. i i, cap Astainza, por Loy 
chute, tíaenz y ^prap 
Déla vare, (B W.) gol. aper Hattie, P. Simp-
fon, cap. Chaney, por Lu^ V, P1JC(5. 
Delaware, fragata ing, Monvod, cap. Roy, por 
F'antke, hijo y Como. 
Tamplco, gol. aratr. ílenrrieta Powell, cap, A l -
borta, por Moret, González y Comp, 
taques qne» ee ba,?* deflpwahadr 
Para Cavo-Hueso y Tarjipa, vapor amer. Mascottc, 
cap. Hau on, por Lawtoo v linos 
Cárdenas, btrg. esp Ainulia, cap, Be.tnín, por 
Pedr ) Pogés: ^n lastre. 
Cárdenas, 1 erg. am r, Lizzie Cárter, cap. Dyer, 
por BrUat, Mom'ros y Qomp.: con carbón do 
tránsito. 
Pu-rto-Rieo y etcalas, vapor-correo esp. M L. 
Villaverde, cap. Merr- ch, por M. Calvo y Cp : 
con 19'i,' ('7 cajetilla" cigarros y efectos. 
Nu.iva-York. va >, amer, C tiebo, cap, ''rowell, 
por Hidalg > y Comp.: con l (.95 tercios tabaco; 
1.5t"i7,8r'0 tabacos tórridos; Ni,100 cajetillas ci 
garro»; '¿,940 kilos pie dura; 3,335 kilos cera 
amar lia; 1,514 barriles piñas; 151 barriles papas; 
2*U bultos legumbres; S-'O 11 >s enerf s y efectos. 
Matanzas, vap am-r. C;iy of Washington, rapi-
tán Burley, por Hida'go y Comp,, de tránsito. 
-Pascagoula, berg. amer, H, C, Sibley, capitán 
Ilurhbon, por R. P. Santa Maria: on lastre. 
0 orupp rjtjm. har- abie.río rcg:lat7r 
«raí?. 
Para Delawate. (B. \V.) berg, Ing. Antllla, capitán 
Read por J Balaella y Camp. 
-Dclawirc, (B. W,) berg. ing, Luaaca, capitán 
Siainr. por Luis V. Ha< é. 
-Panzacola, vapor inglés Amethyst, cap. Jones, 
por Deulofeu, h:jo y Comp. 





faíoaoo, tercios . . . 
fabaeoí torcidos 


















Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés . 
i S B i I SANTANDER. 
ST. NAZAIRE. I F H i L H C I A . 
Saldrá para dichos puertos direetamente 
el día 16 de Abril, el hermoso y rápido 
vapor-correo francés 
StxxxKcic do la ^arga do btiQ.uos 
stespacbadeo. 
Tabaco, tercios 
Tabacos torcidos . 
Cajetillar cigarros 
Picadura, kilos 














LOISJA D E Y I V E E B S . 
Ventas efectuada el día 2 de Abril, 
50 c. quesos Patagrás. $?3 qtl. 
75 c. idem Idem, «122-FO qtl, 
20 c. idem Flandes, $20 qtl. 
25 c. i latas calamares, $3-77 dna. latas. 
25 c. 1 tas de Ü libras aceite, $10-75 qtl. 
200 c. arenques. 23 cts. o. 
50 e. latas do 2̂  libras aceite, $10-25 qtl, 
200 s. arroz semilla, corriente, $3-44 qtl, 
: (i c. latas surtidas msnteca Bellota, Rdo, 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá el 15 de abril para dlehas Islas la barca 
FKLIOIANA, c ipitán Marrero. Admite - arga y pa-
saje. Impondrán Obrapía n. 1, H. de 8. Aguiar y C* 
4088 15-30 Mz 
COMPAlIA 
YAPOKES-COllEEOS FRANCESES 
Baje contrato postal eos. el Gtablexno 
francés . 
Para Vcracru directo. 
Raldrá para dicho puerto sobre el día 3 de abril 
el hermoso y rápido »apoT frar.cós 
L A N A V A R R E 
CAPITÁN DE KEieSABIEO. 
Aiimlto * tnH / ^MDsrwa 
Tarifas muy reduoldas oor ¡ouocl'-jlentok di/< o-.Oi 
para todas las ciudades luiportanros de Franela 
L i * -.f,--(•••. omplados y militares obtendrán gran-
dot / íP t .Mi i en vlt^jsT por esta línea. 
Qrlds' ^ont'roi i Comp., Ambara'" -Am-'-oB, 
8850 81-J5 8».Í8 
CAPITÁN DB KEESABIEC. 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Les 
conocimientos de carga para Rio Janoiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá únicamente ol dia 14 
de Abril, en el muelle de Caballería y los 
conocimientos deberán entregarsa el dia 
anterior en la casa consignataria c6h espe-
cificación del peso bruto do la mercancía. 
Los bultos do tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y solladoa, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después do 
dia señalado. 
Los vaporea de esta Compañía eiguen 
dando á los señores pasajeros ol esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De máe pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BRIDAT. 
ÜONT'ROS Y COMP. 
3951 19a 26 19d 25 
IMUTEAISHIP GOM 
Linea de Ward. 
Serriclo regular do vapores corroes amortcoecs er -
tra lo» pqortqs el^uientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, S&ntiage 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Mttan-
aas todos los miércoles i las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos do México todos los sobados i 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de Mé tloo todos 
loa miércoles á las 4 de la tarde, como signo: 
SEQUBANCA Abril 4 
Salida» de la Habana para Nueva York todc» les 
j levos y lo* sábados i les eeis do 1* tarde, como 
ligue: 
ONCHO Mzo. 31 
CÍTV OF WASHINGTON Abril 5 
VIGILANCIA 7 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San 
tiago de Cuba y Nasí&u, los miércoles de cada des 
» imanas, como sigue: 
SANTIAGO , Mzo, 13 
CIEKFÜEÍJ03,.., 37 
PARAJE».—Estos hemosos vapoxe« oonooidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajo», te-
niendo comodidades excelente» para pasajeros en cus 
espaciosas cámara». 
CoRBEgpoNDBitou..—La correspondencia se ad 
mltirá únicamente en la Administración Qonorai do 
Correos. 
CABOA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y so ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hambnrgo, Bremon 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberoa, etc., etc. 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
oonoclmientos directea. 
F L E I E S . — E l flote de la carg& para pueito» de 
Méxloo será pagado por adelantado on reooeda ame-
ricana 6 su equivalente. 
Para más pormeao>e» -lirigirso á lo» «ireniM. H l 
folgo y Op., Obranf» nímo- • V 






U T O I i O L0F22 1 
J31 vapor-correo 
ALFONSO X I I I , 
CAPITÁN GARCÍA, 
Ja l i rápara Veracruz, el 7 de Abril á !as 3 de la 
tarde, llevando tu oorrospondenoía pública j de 
ofloio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes ce entregarán al recibir los büietos 
Je pasaje. 
Las pólizas de carga se Drinuán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serie nu-
las. 
Bocibo car^a á bordo nasia el oía G 
Oe más po~menoret. impondrán aus consigi^atark» 
M. Calvo v CompaCía, OÜoios núiucro 28. 
I 26' £12-1 E 
Eli TATOÍt OORHEO 
C. DE SANTANDER 
CAPITAN D GARCIA. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 dt 
Abril á las 10 de la mañana llevándola correspon 
dtnria pública y de oliólo. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos 
Los pasaportes ce sntrogarán al recibir loo billeits 
le pasajo. 
Las pólisas de carga ao firmarin por los consigna 
(«ros antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
la», 
los pasajes se despachan hasta las 
6 de la tat do del día 9. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 7, 
De más pi rmcnores impondrán sn» conslgu it-irloe, 
M, Calvo y Cp., Oücios 28. I 26 3i-' 1E 
i a c o i a b i n a c i ¿ s coa Loa viajo» i 
A s x é x í c i 
«Sd b&r&u «roo aa^aauaie», 
_ o lo» v&poTQti pumta» loe 
d'aa 10. 2 0 y 30 , y del de- ETe^'Ter] 




Haiiira ¿ur . íícavR-Ti ork al 10 ,» Abril ; lai 
juatro de la tardo. 
Admite sarga y pasajero», á ÍÜÍ ¿IS oirec-ü el baas 
trato quo esta antlg-aa CcmpaS'a tíoua aersditedo eu 
tus diferentes Hnoas, 
También recibe carga para In^lateirtí,, Eamburgo 
Bramen, Amsteídan, Boítordan j Aaiber**, oon oc-
aoolmlcnto directo. 
La oarga se recibo hasta la vitpaia de ¡a «aiida 
La oorrejspoaden.jla eóio se recibe en la Adr_;ü> 
alón de Correo». 
NOTA,—K»ta ÍJompafela tleae ablent una pálUa 
dotante, M Í para eita línea como para todsa la» de-
más, bajo la cual pueden acoguvarac todos loa efocioí 
jne »• embarquen «n sn» -vagara». 
I 3fi 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una pólli» 
(otante, así para esta línea como para toda» las de-
más, D̂ Jc ia ousl pueden asegurarse todos lo* efayín 
lúe »e embarquen en sus vapores. 
tt Calve y Comp.. Ofto'n» uúncro S8 
¡ M k M LA HABÁIA A COL0Í 
B.i combinación con los vapores de Nueva-Yorit y 
o >r. la CompaRía del Ferrocarril de Panamá y Wjons 
da la costa Sur y Norte del Pacífico. 
S i vapor-corre© 
DE 
Vapores jEIspañoloe 
Correos de las Antillas 
D E S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
Vapor 
La Empresa Armadora do este buque, 
que fué la primera que inauguró sus viajes 
directos á las Islas mencionadas, y que es 
la única que los limita exclusivamente á 
las mismas, pone en conocimiento de aquo 
líos á quienes interese que el expresado va 
por emprenderá su acostumbrado viaje el 
25 del corriente mes, saliendo de esta capi-
tal A las dos de la tarde del expresado día, 
vía CAIBARIEN, para los siguientes puer 
toa: 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Palmas de Gran Canaria 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á uno 
de loa espigones del muelle de LUZ, que 
posee la casa, y en Caibariéa será conduci 
do el pasaje á Cayo Francés, por el vapor 
CLARA, también de su propiedad. 
Como en otras épocas en que se han e-
fectuado estos viajes, tenemos cartas de 
distintas personas dándonos cuenta de la 
propaganda que se hacía, tanto en el sen-
tido de que el vapor no salla, como otras de 
mal género, llamamos la atención de todos 
aqueilos que deseen embarcarse en el mis-
mo, para que no se dejen sorprender por los 
que ee quieren valer por estos medios con 
miras iuteresadas: pues bien probado tiene 
ya esta Empresa, que el día que se señala 
para Ja salida, es fijo, y en cuanto al buen 
trato, pruébalo el hecho del crecido número 
de pasajeros que le dan la preferencia, y 
respecto á su rapidez, bien demostrado lo 
tiene en todas las travesías que lleva rea-
lizadas, pues solo ha invertido en la nave 
gación de 10i á U singladuras, obteniendo 
de esta manera una ventaja de tres y has 
ta do cinco días sobre todos jos deqiás que 
han venido haciendo escalas en las referí • 
das Islas Se despacha por sus Armadores 
los Sres. Sobrinos de Herrera, San Pedro 
número 6 y en Caibarién por la representa-
ción de los mismos. 
I 25 23 mí 
capi tán Caste l lá . 
Saldrá el día 6 de abril, 4 la» cinco de la tarde, 
oon dirección á los puertos qae á continuación se 
expresan, admitiendo care» y pasajeros. 
Recibe además, oarga para todos loo puertos dd 
Pacífico. 
La oarga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Bita Compafiía no responde dol retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga, que no llevan estam-
pados oon toda claridad el dostino y marcas de las 
mercancía», ul tampoco de las leclamaoiones que TO 
hazan, por mal envase y falta de precinta en lo» mis-
mo». 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 






„ Puerto Limón (fa-
oultativo) 
M. Calvo 7 Ooap. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el S 
. . La Guaira 12 
. , Puerto Cabello,... 18 
^ Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
„ Colón 1» 
M Puerto Limón (fa-
cultativo) ¡n 
21 . . Santiago de Cuba.. 26 
I w Habana 29 
126 IU-11 
LINSA BE GRANDES VAPORES 
TRASATÍANTIC08 
DE 
Pininos, Saenz y Cp. 
DEI C A D I Z . 
El nuevo, grandioso y rápido vapor 
C A T A L I N A 
DE 11,500 TONELADAS 
capitán D. .T. DIEZ 
Saldrá do sste puerto FIJAMENTE el ?0 
ño Abril á las cinco de la tardo para los de 





Admito pasajeros y un resto de carga 
incluso TABACO. 
Los vapores de esta compañía siguen 
dando á los aehores pasajeros el esmerado 
trato que tienen aorndita.io. 
Do más pormenores informarán sus con-
ai&pataríoa, Loychato, Saenz y Compañía, 
Oficios numero ¡ü, 
C4C9 28) 29m7 
HIJO 
D E 
D E J . J 0 V E R Y SERRA 
D E BAEOELOÜTA. 
El inágaiñeo y rápido vapor español 
c a p i t á n D. José Jove". 
do 5,500 toneladas, máquina de triple ex 
pansión, alumbrado con luz eléctrica, OLA 
SIFICa-DO BN EL LLOYD 4|» 100 A 1 Y CONS-
TRUIDO BAJO LA INSPECCIÓN DEL ALMI 
RANTAZGO INGLÉS, saldrá de esta puerto 
FIJAMENTE el 23 de Abril (VÍA CAÍDA 
TUÉN) para 
Santa Cruz d é l a Pa lma, 
Santa Cruz d« Tonerlfo, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros de 1% 2a y 3a clase en 
sus elegantes y espaciosas cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta empresa acos-
tumbra. 
Caro de que se presentare número sufi-
ciente de pasajeros liará escala en ORO 
TAVA. 
Para el servicio de los señores pasajeros 
de 3", irán á bordo 6 camareros canarios. 
De más pormenores informarán sus con 
tiiíímitarics, ' 
J . B A L C E L T S Y COMP., S. en O 
C U B A NUM. 43. 
c 457 25-27mz 
El hermoso y veloz vapor español 
f 
do 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado eléctrico, CLASIFICADO 
EX EL LLOTD «J» 100 A 1 Y CONSTRUIDO 
BAJO LA INSPECCIÓN DEL ALMIRANTAZGO 
INGLÉS; saldrá de este puerto FIJAMEN-





Admite un resto do carga, incluso taba-
co, y pasajeros do Ia, 2" y 3a clase, en sus 
espaciosas y elegantes cámaras y ventilado 
y cómodo entrepuente, ofreciéudoles el ex-
celente trato que esta Empresa acostumbra. 
Do más pormenores informarán sus con-
signatarios 
J . B A L C E L L S Y COMP., S. en O. 
G U B A NUM. 43. 
Q m 31-27 mz 
Yapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAtóüRdUESA-AMERICANA. 
Pura el Í1AVKE y HAMimiiGü, con eeimlas 
avontualoB on H A I T I . 8AVTO DOMINGO y 8T. 
THOMAS, saldrá aol>rc el dia 2 dt> Alu-il ol nue-
yo vapor curveo altmáu, dv porté de '/SSS tocoladím 
V A l . 
Oanitan Kühlewein. 
Admite oaruü 1/fc.r.. los ¡'.ita.loi pxMttM,-J Wmbiéu 
iraslmrdos w»! innocinneatoa íliroclon Df.ra uv. gran 
adinero de puerro;, .le EUROPAj AMEríICA DEL 
8ÜR, ASIA, AVBIGA ) AUSTRALIA,, «ogín por-
meuoros que facilitau eu la oasa ^ousigaataria. 
NOTA, —La .-"arga dentiuu-la í puertos ou donde 
no toca el vapor, será tnMhwdttda en Hambnrgo 6 
en el Havre, á eoiiv«ni(juciu úo ¡a rt,/ipre8a. 
Admite pasajeroa de proa y auoe cuantos de pri-
mera cámara para St, Thomas, HaUi, Havre j Ham-
bnrgo, á precios arreglados, sobre los que Impondrán 
loa consignatarios. 
Para Tampieo y Teraernz. 
Saldrá para diclioB puertos sob: e el dia 9 de Abril 
el vapor-correo alemán de porto do 2709 toneladas 
capitán Sonderhoff. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unoa 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Fraolos de pasaje. 
En 1? cantara Sn proa. 
PARA TAVPTOO $ 26 oro $ 13 oro 
.. VE SAO B U Z $ 36 oro $ 18 oro 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Corroos. 
ADVERTENCIATMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
6 más puertea de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hambnrgo. 
La carga se reuibo por ol muelle de Caballería. 
La correspondencia-solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
ealle de San Ignacio n. 64. Apartado de Correo 3i7. 
WABTIN. FAJ.K Y CP. 
• 1»K« 1KR. 1« N 
V A P O R 
Mamón de Herrera 
Capitán GINESTA. 
Saldrá directamotito para NUEVITAS el día 7 de 
Abvil ü las ñ de la tarde, 
lleoibe carga el dia 7. 
Ketornará de Nuevitas el dia 10 y llegará á la Ha-
bana el 12, 
T A R I F A R E B A J A D A . 
NUEVITAS: 
Víveres, ferretería y loza, á 35 cts. carga. 
Mercüiicías, á 75 cts. idem. 
Puesto eu el muelle. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
1 25 6-1 
r A P o a 
P L A N T 8TJ5AM 8 H I P L I N E 
A New-Y'ork en 7 O horas. 
L«s rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTB. 
Uno do estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros £ Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasanuo por Jackaanville, Savanah, 
Charleston, ttlohmond, Washington, Filadelíla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lonis, Chicago y todas las principales ciudade» 
de los Estados-Unidos, y para Europa on combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor co so despachan pasa-
jes después de las once de la maüaríi. 
Para más pormenores, dirigirle á sus consignata-
rios, LAWTON HERM \N08, Mercaderes n. 85. 
J. D. Hashagan, 261 Broadwav, Nueva-York. 
D W. Fltisterild. Suporint»n<íent«.—Puerto Tam-
capitán VIROLAS. 
Saldrá para GIBARA y PUERTO PADRE el 
di* 9 de Abril, á tas cinco de la tarde. 
Recibe carga para los dos puertos el día !) 
Retornará ilo Nuevitas el dia 16 y llegará á la Ha-
bana el día 17. 
T A R I F A . 
GIBARA: 
Víveres, ferretería y loza, á 40 otí. carga. 
Mercancías, á $1 idem. 
Puesto en el muelle. 
PUERTO PADRE: 
Víveres, farretería y loza, á 624 carga. 
Mercancías, á $1 idem. 
Sus armadores, SOBRINOS DE HERRERA, 
Sán Pedro nV 6. 
I n. 26 8-1 
CAPITAN LARRAGAN. 
PARA SAGUA Y CAÍBARÍEN. 
BAIÍIDA. 
Saldrá todos los lunes á las seis de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los martes, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién los 
miércoles. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibaiién los Jueves á las ocho de la ma-
Qana, y tocando en Sagua, el mismo día llegará á la 
Habana los viernes por la mañana 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A 8AQÜA. 
Moroanofas 45 cts. 
Víveres y ferretería 25 cts. 
A CAIBARIEN. 
Mercancías 40 cts. 
Víveres y ferretería 20 cts. 
NOTA.—Estando on combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
Sn despacha por sna armadores, Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. 6. 
I n. 25 812-1 B 
OAPIVAN D. ANfiEI. ARAHOA. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
SALIDA. 
Saldrá todos los viernes á las 6 de la tarde del mun-
lle do Luz y llegará á Sâ ua los sábados de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién el domingo 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martesá las ocho de la ma-
cona y tocando en Sagna ol mismo dia llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Mercancías á 45 cts. 
Víveres y ferretería á . . . . 25 cts. 
A CAIBARIEN. 
Mercancías á . . . . . 40 cts. 
Víveres y ferretería á , . . . 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di 
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He 
rrera, Sj-.n Pedro 6. 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
La Junta Directiva, en sesión de este día, ha acor-
dado que por cuenta de las uti Idades del corriente 
año económico de 1893 á 1894 se distribuya á loa 
señores Accionistas que lo sñau el día 1? de abril 
próximo, un dividendo en efectivo de cuatro por 100 
on oro, que se empezará á repartir el día 16 del 
mencianado mes de abril en la Contaduría de la 
Empresa (Baratl'o núm 1, aitón) do 11 á 2 de la 
tarde.—Habana 30 de marzo de 1894 —El Secretario, 
Fernando de Castro. Cta 479 15 -31 
Banco Español do la Isla de Cuba. 
No habiéndose reunido el número anfi dente de ao-
cionis as para que pudiera eelebrarse la Junta gene-
ral ordinaria convocada para hoy, se cita á nuera 
Junta para el dí<t <9 de abril próximo á las dooe; de-
biendo hacer presente á los interesados, que confor-
me á lo prevenido en el artículo M de los Estatutos, 
tendrá efecto dicha Junta y se ejecutarán los acuer-
dos que tome, cualquiera que sea el número do aocio-
nistas que concurran. 
Habana, HO de marzo de 1894.- E l Gobernador, 
Jovino Q. de Tuñón. I v9 17-S1M« 
Einpsa üiiWa fle C a n t e y Jicara. 
S E C R E T A R I A . 
La Directiva ha acordado que se diatribuya á loa 
señores accionistas que lo sean en esta fecha, nn di-
videndo de 5 por ciento oro, á cuenta de las u t i l i -
dades del año social corrleute. pndiendo aquello* o-
currir por sus respectivas cuotas desde el 17 del en-
trante Abril, á la Tesorería de la Empresa, calzada 
de la Reina n. 53, de 11 á 2, ó á la Administración «n 
Cárdena , dándole previamente avise. 
Habana 30 de Mar^o de 1^91.—El Secretarlo, €hi>-
Herma hernández d» Castro. 
c 478 15-31 
Compañía Cubana de A lambrado de 
Gas. 
La Junta general convocada para el día de ayer 
no pudo celeorarse por no haber concurrido el nú-
mero de señores accionistas que ex'ge el Reglamen-
to. En consecuencia el Sr, Préndente ha señalado 
por seganda vez parala reunión de aquella el 10 del 
entrante abril, á las doce del día, en la Aiiministra-
ción de la Empresa, Amargura 31, y dispuesto ee 
convoque para ella á los señorea accionistas con ex-
presión, segán prescribe el artículo 28 de los E s -
tatutos de que la Junta se constituirá cualquiera que 
sea el número do los que concurran. Habana, 30 de 
marzo de 1894.—Jusé Carbunell y Ruia. 
4140 a-at 
Compa&ia del F e r r o c a r r i l entre 
Cienfuegos y Y i l l a c l a r a . 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca £ los 
señores accionistas á Junta General extraordinaria 
que tendrá efecto el día once del entrante mes de 
abril, á las doce del dia, en la calle de Agnacate nú-
mero 128, con objeto de dar cuenta del infirme de la 
Comisión nombrada para la glosa de las nuenti*; ad-
virliéndose que la Junta tendrá efecto cualquiera que 
Kca el nómerode acoionistus que concurrran, por no 
haberse rennldo á la primera convocatoria. 
Habana, 28 do marzo de J884.—El Secretario, 4 » -
tanio S. de Bustamante. C 471 10-29 
Ferrocarril de Gibara y HolguÍH. 
EMPRESITO. 
El día 1? del próximo abril vence el cupón número 
8 de las obligaciones hipotecarias de esta Empresa, 
ol cual será satisfecho por los Sres. Sobrinos de He-
rrera del Comercio de la Habana, á cuya casa pue-
den acndir los poseedores de dichas obligaciones y 
desda el citado día, á realizar el cobro. 
Gibara, marzo 16 de 1894—El Vicepresidente, 
José 11. Btala. C447 15 32 Mz 
SOCIEDAD W COMANDITA-
Ei nueyo y oómodo vapor español 
Berenguer el Grande 
capitán D. A. IDOYAGA, 
de 5,500 toneladas, clasificado en el Lloyds 
¡npiés 100 A. I , saldrá de eate puerto F I -
JAMENTE el 17 do Abril, á las 10 de la 
mañana, vía Caibarién para 
Santa C n i '. de Tenerife, 
Las PalmHS de Oran Canaria, 
Santa Crnz de l a Pa lma, . 
M.<tl;i«a y 
Barcelona 
EF'Si se presenta número suficiente do 
pasajeros, bará este vapor la escala do 
OROPAVA. 
Irán á bordo tres camareros para aten-
der el pa'-aja de 3? 
c 3Ü4 10-mz 
El hermoso -vapor eepafiol 
JUAN F0R0AS 
capitán D. J . A. LUZÁRRAGA. 
de 5,500 toneladas, clasificado 100 A. 1., en 
ol Lloyds inglés, saldrá de este puerto en 
la segunda quincena do Abril, vía Caiba-
rién, para 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa Crnz dn Ten" rite. 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Málaga y 
Barcelona 
A imiten nn rosto de carpa y pasajeroa, 
quienes recibirán el esmerado trato quo tan 
acreditada tiene osta Empresa. 
Para comodidad do loa mihinos, oi vapor 
atracará á los muellos de San Josó. 
pasajeroa. 
Para míia informes diripirao á ave con-
^•gnatíirios, O. JiLANOO Y CP , Oficies 20. 
c 395 10-mz 
So advierte que esta Empresa, atenta 
siempre á los deberos que imponen la hon 
radez y la seriedad, no dejó ni dejará nunca 
do cumplir lo que ofrece. Sus vapores ha 
rán, como hicieron siempre que se anuncia 
ron, LA ESCALA DE CAIBARIÉN Y DEMÁS 
CONSIGNADAS EN PERIÓDICOS Y CARTELES, 
y no alteró ni alterará la fecha de salida, 
SEÑALADA COMO FIJA, exceptuando loa 
casos de fuerza mayor. Sirva esto de aviso 
para quo los señorea pasajeros, que cono 
con las buenas condiciones de los grandes 
vapores de esta Linea y ol excelente trato 
que en ellos se dispensa, no oón crédito á 
noticias falsas, propaladas con fines aviesos 
por competidores do mala ley. 
c 454 '25-mz 
H I D - Á X a O IT C O M P . 
25, O B R A P I A S6. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas do crddíto sobro New-York, Fi-
ladelíla, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y cindade 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, asi con. 
labre todos los pueblos do Bspaüa y sus provinolns. 
n 28 IfUui |C 
N. 8ELATS Y 
108, AGIUTAR, 108. 
E S Q U I N A A A M A R Q t J H A 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Faci l i tan cartas de créd i to y griras. 
letras á corta y larga v i s ta 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleana, Veracrne, Méji-
co, Idan.Juau de Huerto-Rico. Londres, París. Bur 
déos, Lyon, Bayona, Harubnrgo, Boma, Nápolot. 
Milán, (íénova, Marsella, Havre, Lllle, Nantes, Sairi 
Quintín, Dieppa, Touionsa, Veneoia, Florwicin, Po 
Inmo, Turín, Muslna, fc, «sí como sobro todas la. 
capitalus y pueblos de 
S S P A N A B C A N A H I A P . 
<' 1»B 13(1.-1 F 
L . R U I Z & C 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACKN PAGOS 1*011 K L C A B L E , 
Faci l i tan cartas de créd i to . 
Giran letras sobro Londros, Now-York, New-Or 
lean.H, Milán, Turín, Boma, Venecia, Floroncia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, llambur 
o, París, Ilavru, Nanlos, Burdeos, Marsella, Lilie, 
.yon, Mér.ioo, Voracrar,, San Juan do Puerto-Kico, 
etc, etc. 
Sobro lodw las cupiialts y pnobloij sobro Palma de 
.Mallorca, Ibiza, Manán y Santa Cruí de Ttmerifo. 
Y EN E 8 T A I S L A 
Sobro Matanzas. Cárdenas, Remedios, Santa (Ma-
rá, Caibarióu, Sagua la Grande, Trinidad, Cicnfue 
"os, Sancti-Spíritus, Santiago do CiP'a, Ciego di 
Avila, Manzanillo, Pinar de! Río, Gibara, Puord 
Principo, Nnovitas. etc. 
<< í>7 IRft 1 W 
Vapor ALAVA 
Este vapor suspende su salida para Sngiiay Cai-
barién ha-ta nuevo aviso.—Habana, Abril 2 de 1894. 
nui | i j uu T ujíüi UÚ 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
n O K B L m ' lllB ffiEStflBlil 
v FOJ» 
COSME DE H E R R E R A 
cap i t án D. JOSÉ SANSON. 
Sste vapoi saldrá de este puerto ol día 5 de Abril 








tíneritas: Sres. D. Vicente Rodrigue» j Up. 
Gibara: Sr, D, 'Wanuol da Silva 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Gnantánamo: Sres. J. Bueno r Op 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Be despacha por sus armadores, Sar- Pedro 5, 
v m 
*« 1 K 
P I N O 
Lamparilla, 22, altos. 
HAÜE P A G O S P O R E L O A B L E . 
GIRA LETRAS 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Londres, París, Merlín, Nuevi-York y domáí 
plazas importautos do Francia, Alemania y Estados-
UuidoH, así como sobre Madrid, toda? las capítalo* 
de provincia y pueblos ohlooi y grandoo do K«t)atia, 
Islas Baloares y Canarias 
n r<07 RIÍ--» A»> 
M R C A J m i i B S . 
BaDco fricóla fle Puerto Príncipe 
Desde esta fVcba queda abierto el papo á los seño 
res accionistas do esto Banco, en la Secretaría Amar 
gura 3% do las cuotas correspondientes al dividendo 
13? lie 4 por cinnto, acordado por el Consejo do Di 
rección.—Hubunn, Marzo 30 de 189-1,—El Sucrcta 
rio. 4)88 4-,'U 
CENTRO DE LA PROPIEDAD 
de Ancas urbanas y r ú s t i c a s — H a b a n a 
SECUKTAUÍ A 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo S? 
de) Reglamento y por disposición del Sr. Presidente, 
cito á los soSorei asociidos para la Junta general 
ordinaria que tendrá efecto álas dece del díatree del 
entrauto mt» do abril, en las ofleínas Empedrado 42. 
Eu dieba Junta se leerá la Memoria de los asuntos 
en que so ha ocupado el Centro desde 19 de enero á 
31 de diciembre de 1803 y la cuenta de ingresos y pa-
gos quo comprende esta época; y se elegirán seis vo-
nales propietarios y tres suplentes para reemplazar & 
los quo ha* cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, marzo 21 de 1894.—Ldo. Manutl Wa-
ren. 3798 10-22 
m i m ALMONEDA FOBLlOá 
í ' Ü N D A D A E N E L A K O D B 1 8 8 » . 
de Genovés y Gómez. 
Situada en la calis de Jústia, entre las de í/aratilia 
V San Pedro, al lado del eafé L a Marina.. 
El martes 8 de Abril, á las doce, se rematarán pot 
cuenta de quien correspanda, 18 docenas do sombre-
ros do paja para hombre, en el estado en que se ha-
llen. 
Habana. 31 de Marzo de 1894.—Genovés v Gómez. 
4178 2-1 
S E I M I . A . T I E ] 
de la barca portuguesa GRACIOSA. 
El miércoles 4 de abril, á las doce, se rematará en 
pública mbasia en el muelle de Caballería, á peti-
ioi; dol mifiiir capitán de dicha embarcación y con 
intorvención del Sr. Cónsul general d» Portugal, la 
r. forida liarca de 467 toneladas do registro con lo que 
contenga (.u inventario (que sn exhibirá en esta A l -
noneda). Dicho buquo entró de arribada f.irz'.sa el 
17 de febrero áitimo y so a judioará en el osta lo en 
|UB se hallare todo; siendo do cuenta del rematador 
ibonnr I ig derechos de Hacienda, almoneda y dtmás 
iue se originaren, 
Ksta embarcación se encuentra atracada al terra-
plén de Villa al Oeste de Regla y al costado de la 
jiiit'gua Kmpresa de vapores 
Habana, ;)0 de marzo de 1894.—Genovés y Gómez. 
4 Mi! 4-31 
—El jueves 5 del actual á las 12^, se remaiarán 
por cuenta de q uion corresponda, tres cajas conte-
niendo 30 docen as de zapatos v botines para hombre. 
Habana, Abril 2 de 1891.—Genovás y Gómez. 
42(15 S-S 
Remate de la barca francesa 
"Glffll DO M F 1 P " 
I¡J1 jueves 5 de abril á las 13, se rematarán en pú-
>li'a subasta en el muelle de caballerí* á petición 
)ol Sr. Cupitán y con intervención del Sr. Cunful 
General do PVancia, la referida embarcación de 6HS 
tonelada! de registro, forrada en latón y con 1n que 
•.onlenga segán inventario, ontnida en puerto de arri-
bada forzosa él 25 de febrero, todo en el estado en que 
so lullo, siendo do cuenta del r'inatsidor abonar los 
dorccboH do Hacienda, almoneda y demás que se ori-
KÍn>iR(Mi; die.ba embarcación se halla fondeda en el 
tuuelle de Villa, on Regla, y ol inventario se exhibi-
rá eu casa de los Sres. Dusac y Cp., y en esta almo-
neda.—Habana, 29 do Marzo de 1891.—Uanovés y 
Oámez. 4105 ¡vao 
Vi 
¡SE F A C I L I T A N 
adelantos sobre azucares consignados á los señoree 
Pdn y C'nnp. dn Nueva York: impondrá', de U á 4 
«-3 Taoón nrt'iiero 8 42:11 
T R JIMRNEZ.—COMISIONISTA—O'IiRE-
f j , lly 32.—Telefóno208.—Me hago cargo de toda 
(dase de comiHinncB para e«ta iala, Estados Up. dos y 
R ropa. Del cobro de alquileres, garantizándolos. 
Cumprd y 7 mío ostablecimientos, tincas rusticas y 
Urbanas' 
Faoil to sirvientes, dependientes de comercio etc. 
V solo rei,omnndaré á los que presenten buenas r«-
ferenoiai 4225 io-3 
ABONARES 
Se compran por Pedro S¡ui Román en Salud n. 4, 
tienda de ro-'a El Tiempo, todos los nbonaré-. ó r^n-
niardos reconocidos por la Junta Superior de la 
Oenda de Cuba; se admiten poderes para agenciar 
sn Madrid dioho cobro Se venden varias carpetas 
lo cedro y caoba, se dan baratas: Sa' 'd n 3 y 4, 
Habana, 4038 alt? r5-29.\Iz 
Banco [spañol de ta Isla de Cuba, 
SECRETUIIA. 
Negociado de Ayvníomienio.—Plumtisdeagua. 
Primer trÍTiiestro del año corriente do If94. 
Encargado este Establecimiento, setrtín escri'uni 
de 2-! de abril de 188M otorgada con el Exemo. Aynn 
tamiento de la liaban», du la recaudación du los pro-
ductos del Canal de Alboar, y expedidos los rneibos 
por el concepto do plumas do agua; so hace saber á 
los concesionario» de etta Capital quo el día 2 de 
Abril próximo ompczirá en la 'aja déoste Banco, 
sito en Aguiar números 81 y 83, a cobranza de di 
ches recibos. 
Dicha cobranza se efectuará todes leí días hábiles 
desdo las diez do la mañana hasta las tres do la tarde 
y el plazo para pagar sin recargo tero.inará el 1'.' do 
mayo, advirtiendo quo autorizado este Banco por 
R. O. do 7 de noviombre del afio próximo pa>ado pu-
blicada en la Qaccl i de esta capital de 11 do Enero 
del corriente, para aplicar la Instrucción de 15 de 
Mayo de 1885 les que no satisfagan sus adeudos an-
tes del plazo scíiilado, ni dentro del tercer día que 
señala dicha Instrucción para el previo aviso, incu-
rrir" n eu el 5 p g y demás recargos que marca la Ins-
trucción antes expresada. 
Habana, 21 de marzo de 1894.—El Secretario,/. 
B . Cantero-
I n. 99 ftlt. 1Q-87M8 
- A . " V T S O 
Con esta fecha, en el protocolo y á fé del Notario 
Ldo. D. Mauuel PornBrl del Corral, he revocado el 
poder que por anto D. Manuel Sánchez Segovia, 
eonforí á D. Gabriel Tartahull y á Procuradores, 
deKndoloi en su buena opinión y fama. 
Habana, 31 de Marzo de 1894.—Antmin Boilr i -
ijuee. 4174 4-1 
A V I S O 
Se gestionan toda claso do asuntes do .Aduanas, 
rilases Pasiva». Hsnieude Pábliua y Gobernpoióa. 
S.itta Clara 8. Horas de 10 ¿ 1. 4u6a 8 Í9 
Centro fle EocoiiieDísros fle la Mana. 
M O N T E N . 3 9 1 , A L T O 3 . 
Acordado por la Junta celebrada en este Centro 
di la noche del 21) del actual, que lúa obras do repa-
ración quo deberán efectuarse eu el Rastro de gana-
do mayor, se realicen por medio de licitación, se cita 
á los Refiores que deseen hacer proposioiono'», previ-
niéndoles que en la Diputación de dicho Rastro sa 
hallarán o ma'iflesto, desde las once de la mañana 
bástalas dos do la tarde, y desde la publicación del 
presento basta la víspera del remate, el plano y las 
liases á quo habrán de ajustarse, y el pliego de condi-
cionos á quo deberán ceñir sus proposiciouec. 
I.a nnbasta so verificará el día 8 de al ril á las doce 
del di.<; loa pliegos so abrirán á presencia de la Jun-
ta, que oon ese objeto se oom-tituirá en las ofíoinas 
del dentro, ca1znda del Monte n. H91, altos, el dia de 
la subasta y será adjudicada la realización de dichas 
obraa al que más ventajosas condiciones contenga. 
Habana, 2fi de marzo de 1R94.—El Presidente, 
Baldomero Puig. Q *W U-27 
MARTES 3 DE A B E I L DE 1894. 
U Í 1 Ü S T M BEL TABACO. 
E l d í a pr imero del corriente mes, con-
tmnando en la tarea qne hemos empren-
dido de examinar la s i tuac ión de nues-
t r a indus t r i a tabaquera y analizar cada 
una de las causas que influyen en el es 
tado de decadencia en que hoy se halla, 
expusimos algunas consideraciones y 
algunas cifras para poner de mani 
flesto la considerable cantidad de pro-
ducto similar que se produce en el mun 
do, y por consiguiente, la enorme com 
petencia con que so ve obligado á lu -
char en los mercados consumidores. 
Apuntamos aquellas cifras y escribi-
mos aquellas consideraciones en el úl-
t imo de los a r t ícu los consagrados á la 
mater ia en que nos estamos ocupando, 
con el fin de cerrar de una vez por to-
das el paso á la e r rónea tés i s , muchas 
veces expuesta por el Poder públ ico, 
de que las trabas fiscales de todo gene-
ro que se impusieron ó imponen al ta-
baco cubano, no cons t i tu ían para esa 
industria un obs táculo serio; pues la 
demanda del consumo, basada tanto 
como en la excelencia del producto 
en la falta de concurrencia, bastaba con 
creces para salvarlo, proporcionando á 
nuestra producción un á modo de mo-
nopolio natural, sobre el que p o d i í a es 
tableoerse, sin mengua de la fabrica-
ción, una sólida base de redimientes 
para el Tesoro. 
E l Sr. Fab ió , siendo Minis t ro de U l -
tramar y presidiendo la Junta de In-
formación á que fnerón llamados últi-
mamente los comisionados de las Cor 
poraciones de Cuba, a p u n t ó esa misma 
idea, contestando al representante de 
la Unión de los Fabricantes de Taba-
cos, y m á s tarde, la recogió y ampl ió 
en el mismo sentido, para refutar los 
razonamientos que se le expon ían en 
nombre de la misma Corporación, el se-
ño r Eomero Robledo; á quien, fiando 
acaso m á s de la cuenta en la bonkomie 
de la opinión públ ica, se pretende aho-
ra poner nada menos que como mode-
lo de ministros de Ultramar defensores 
de los intereses materiales de la isla de 
Cuba. E m p e ñ a r s e , pues, en seguir sos-
teniendo la misma opinión, significará 
en lo sucesivo, ó simple recurso dialéc 
tico contradicho por los hechos y que 
no ba de convencer á nadie, ó mala 
fe, ó ignorancia completa de lo que es 
y representa en el mundo la produc 
ción y e laboración de la hoja nico-
tiana. 
L a facilidad y economía relativa en 
los transportes, la l ibertad de comer-
cio y , sobre todo, la protección decidida 
que, con excepción del nuestro, prestan 
los gobiernos á la producción de ta-
baco, han conducido á este resultado: 
el de que hoy se cotice en distintos 
mercados ese a r t ícu lo , s egún sus d a 
ses, como una de las mercanc ías de 
m á s corriente uso, y qne en las cotiza-
ciones figuren infinitas variedades del 
mismo producto. Claro e s t á que res-
pecto á casi todo el tabaco cosechado 
en Cuba, la diferencia en la calidad es 
oonsiderable con relación á la mayoríü 
del de otras pi'occdeiscias; y que coa una 
clase, ó sea la de tabaco selecto dt-
Vuelta-Abajo, no existe competencia 
posible. Pero la baratara de las otrap 
clases, aun las de m á s elevado precio 
en comparac ión con el producto cuba 
no, y la hermosa vista y buen arderj que 
son las cualidades inherentes fr algnnae 
d é l a s hojas que concurren con la nues-
t r a al consumo universal, influyen en da-
ñ o de una gran parte del tabaco cubano. 
Por otra part.3; el mundo entero atra-
viesa de algunos años á la fecha por 
una laboriosa crisis económica, y es 
natural que su influencia se dejo sentir 
con mayor fuerza en a r t í cu los que no 
son de los que se llaman de primera 
necesidad. A u n siéndolo el tabaco p»ra 
u n n ú m e r o considerabie de individuos 
en cada nac ión , y aun obteniendo de 
ellos, como tiene que obtener, la prefe-
rencia el tabaco cubano, la elección 
para la mayor í a se fija en el mismo 
producto de otros pa íses , en considera-
ción á su precio. De modo que los mis-
mos gastos de p roducc ión que se ha-
cen para mantener la calidad inmejora-
ble de nuestro tabaco, al aumentar el 
precio de és te , vienen en cierto modo á 
contr ibuir á dificultar su consumo. 
¿Qué medios existen para contrarres 
tar esas dificultades y las d e m á s ante-
riormente expuestas? Los que indica 
L a U n i ó n de los Fabricantes de Taba-
cos, de completo acuerdo con las solu-
ciones por nosotros defendidas desde 
hace mucho tiempo. 
Primero: la exención á la industria 
de todo gravamen, con excepción del 
impuesto municipal. 
Segundo: Tratados de comercio que 
faciliten la expor tac ión del tabaco ela-
borado en esta Isla . 
Tercero: "No consentir la exclusión 
del tabaco torcido cubano, en cualquier 
convenio mercantil que celebre E s p a ñ a 
con los Estados-Unidos; y 
Cuarto: A b r i r el mercado peninsular 
á los productos de la industr ia taba 
quera de Cuba. 
Nos ocuparemos de esas cuatro pe t i 
cienes en un p róx imo ar t ículo . 
F O L L E T I N . 11 
ÁMOEES OÜE MATAN. 
NOYEU ESCRITA EN FRMCES POR 
C H A R L E S M E R O U V E L . 
(Esta novela, publicada por la 
"Cosmos Editorial", se halla de renta en la Ga-
Uria Literaria, calle de Obispo numero 55.) 
(coirrníúA.) 
Durante la caza, el señor de Meilhan 
h a b í a llevado á su vecino de la E o c h é r e 
hacia un sitio en donde pudieran estar 
solos y , como persona decente, le h a b í a 
confesado su ruina. 
Esta era inminente; era preciso to-
mar medidas: el señor Meiíhan aconsejó 
á su acreedor que tratara de asegurar 
el cobro de lo que le debía. 
E l joven t r a t ó de animar al M a r q u é . 
—¿A q u é inquietaros?—le dijo.—«2so 
tené is mi bolsillo á vuestra disposición! 
— E l honor me prohibe aceptar nada 
en lo sucesivo. ¡Estoy seguro de que no 
p o d r í a pagarosl 
Entonces Bernardo se decidió á con-
fiarse a l padre de Andrea y pon iéndose 
como la p ú r p u r a exclamó: 
— S e ñ o r Marqués , vos t end ré i s siem-
pre un medio de desquitaros conmigo. 
—¿Cuá l e»f 
— A m o á vuestra hija, y tengo el ho-
nor de pediros su mano. 
U GSISiS ffiOlTM. 
Desastrosa es l a s i tuac ión eoononó-
mica que nos ha creado l a carencia de 
moneda de oro, ú n i c a base de nuestras 
transacciones comerciales. ÍTos fal tan 
los centenes del cuño español , que no 
se impor tan en la c u a n t í a exigida por 
nuestras apremiantes necesidades, a-
caso porque una gran cantidad de esas 
piezas fué a c u ñ a d a , como se dijo el año 
pasado, en moneda americana: hay 
quien supone que á esta refundición se 
destinaron, nada menos que seis millo 
nes de pesos. Con t a l motivo so pidió 
que hac iéndose extensiva á esta M a 
una Eeal orden dictada para la Pen ín -
sula en febrero de 1891, se diese (área 
lación en Cuba á la moneda de oro fran 
cesa de 20 y de 10 francos, equivalente 
á 2 0 y á 10 pesetas respectivamente; 
pero cuando el .Ministro de Ul t ramar 
au tor izó para osa medida al Goberna 
dor General, se adv i r t ió que la circula-
ción de los luises de oro y sus fraccio 
nes no se consegui r ía mientras no se 
Ies concediese la misma pr ima ó sobre-
precio de que la moneda amaril la es-
paño la goza. 
Sobre esto ú l t ima , el Gobernador Ge-
neral ha solicitado del Sr. Minis t ro de 
Ul t ramar que dicte la resolución que 
estime oportuna. H a n transcurrido des 
de entonces muchos d ías , y t o d a v í a no 
so ha comunicado al Gobierno General 
el acuerdo del Minis ter io acerca de 
asunto tan importante: nueva prueba 
de que la descent ra l izac ión adminis-
t ra t iva os una necesidad ineludible en 
estas Ant i l l as . Cuando le acuerdo se 
comunique en t é rminos satisfactorios, 
todav ía h a b r á de transcurrir a lgún 
tiempo antes de que la moneda do oro 
francesa pueda importarse en Cuba 
d^sde Europa y aun desde los Estados 
Unidos. De suerte que por este medio 
no podemos lograr, tan pronto como lo 
necesitamos, el auxil io apetecido. 
Mientras tanto, la aflictiva s i tuación 
actual de nuestros hacendados se pro-
longará de una manera deplorable. E l 
azúcar no se vende por falta de oro, y 
ha l lándonos ya en una época muy a-
vanzada de la presente zafra, el hacen-
dado se v e r á y en algunos casos se ha 
visto ya en la necesidad de sacrificar 
sus azúcares a bajos precios, para ha-
cer frente á compromisos ineludibles, y 
hasta para hallarse en ap t i tud de lle-
gar regularmente al t é rmino de sus 
faenas agrícolas y l áb r i l e s . A s í resulta 
colocado nuestro mercado en una si-
tuac ión altamente favorable para el 
Tmst azucarero de los Estados Unidos, 
hasta cierto punto por maquinaciones 
de esa opulenta Asociación. 
Para remediar en parte estos males, 
los hacendados pretenden del Banco 
Español que con p ignorac ión de sus 
frutos, les facilite en p r é s t a m o s al G 
por 100 al a ñ o y en billetes, las can t i 
dades adecuadas á los valores que p ig 
noron: procedímionto , cuya adopción 
consideramos muy digna de elogio. E l 
Banco l o g r a r á de eaa suerte colocar 
sus billetes en una operación, que ade 
más de los intereses devengados, d a r á 
á nuestra primera ins t i tuc ión de crédi 
to la oportunidad do prestar un servi-
cio importaote al pa í s , dentro de la es-
fera propia de los establecimientos do 
esa clase. Y los hacendados reroedh'. 
rán sus necesidades m o m e n t á n e a s , por 
un módico in te rés , aunque este se au-
tnetite con el pequeño quebranto consi-
guiente al cambio do esos billetes para 
reducirlos á oro; dando as í tiempo al 
tiempo, has ta que se obtenga la impor 
tación de todas las monedas que n ú e s 
tro mercado necesita, ó hasta que por 
é s t a ú otras causas m logren mejores 
precios en la colocación de nuestros a 
zúcares . 
Pero para que el éx i to de estas im 
portantes operaciones de crédi to sea 
tan completo y segnro como es do ape 
tecerse, conviene mucho que por su 
parte el comercio y la industria, les 
presten un eficaz concurso, admitiendo 
en sus transaciones el billete do banco 
por todo su valor nominal en oro. Las 
clases mercantiles é industriales son 
a q u í bastante ilustradas, y no descono 
cerán , ciertamente que su mismo inte 
res las inclina á favorecer de esa suer 
to la c i rculación de la moneda fiducia 
r ia , porque es evidente que as í hacen 
mayores ventas de las que conseguí 
r í an si directa ó indirectamente some 
tiesen á descuento al billete. 
Fuera parte de esto, la s i tuac ión del 
Banco E s p a ñ o l , que siempre fué sólida 
que siempre ofreció g a r a n t í a s eficaces 
ha mejorado mucho en estos úl t imos 
tiempos, entre otras causas, por la ope 
rac ión de crédi to que acaba de realizar 
colocando en Nueva Y o r k casi la mi tad 
de las obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento do la Habana que po 
seía. E n plazo m á s ó menos breve, la 
caja del Banco se re forzará con las 
gruesas sumas que de los Estados U n í 
dos h a b r á de recibir: io cual le permi-
t i rá salvar la dificultad en que la crisis 
monetaria m o m e n t á n e a m e n t e lo hab í a 
colocado. Nunca debió perderse la con-
fianza que nuestra primera ins t i t uc ión 
de crédi to merece: hoy esa confianza se 
halla m á s y m á s robustecida. 
Ni son de olvidarse tampoco las con 
sideraciones que m á s de una vez hemos 
expuesto en defensa de la c i rculación 
de la moneda fiduciaria. Si el billete de 
Banco no existiera, ser ía preciso inven 
—¡Pero si no tiene dote! 
— Yo soy rico por los dos. 
Y a sabemos lo d e m á s . 
E l castellano de la E o c h é r e volvió 
su casa inundado de una a legr ía que no 
hab ía conocido nunca. 
Una voz armoniosa m u r m u r ó á su 
oido toda la noche, aquella palabra de 
esperanza que el M a r q u é s h a b í a pro 
nunoiado antes de la comida. 
Esta palabra era la que segu ía oyen 
do a ú n según se paseaba por el parque 
desde el amanecer, examinando aquel 
nuevo castillo do blancas paredes, de 
tejados azulados, de doradas veletas, 
que se dibajaban sobre el verde de los 
macizos y azul brumoso de un cielo de 
o toño . 
Y se preguntaba si la morada era 
digna del ídolo para quien la h a b í a 
construido. 
E n la belleza de Andrea era en lo 
xinico que pensaba, en su despacho, 
mientras se enteraba de los telegramas, 
que le daban noticias de sus asuntos y 
le ponían al corriente de todo, t an bien 
como si hubiese estado en la calle Ber-
gére , rodeado de sus cincuenta depen-
dientes. 
A l leer una firma al final de una hoja 
de papel satinado, se sonr ió : 
—¡Chavignat! Este sí que no e s t a r á 
contúnto—exclamó.—¡Qué de cólera! 
[Pero es tan bueno! ¡Bl la q u e r r á tam-
biénl 
Y dir igió sus miradas á los dos ún i -
tar lo en los presentes momentosj por 
qne se ha creado precisamente para no 
hacer indispensables la moneda me tá -
lica, para facil i tar los cambios y las 
transacciones mercantiles, y hasta pa-
ra conceder mayor comodidad en los 
transportes de gruesas cantidades de 
un lugar á otro . 
A l excitar, pues, á las clases indus-
triales y mercantiles de la sociedad en 
baña , á que den ejemplo al públ ico , ad-
mitiendo en sus transacciones el bil lete 
de banco por todo su valor nominal 
confiamos no solo en la i lus t rac ión que 
á dichas clases distingue, sino t a m b i é n 
en su notorio patriotismo, que ha de 
iud ina r l a á coadyuvar al sano intento 
de que se remedien por modo tan sen-
cillo y sin riesgo alguno, los males que 
la falta do oro es t á ocasionando en 
nuestro mercado. 
F E L I Z REGRESO. 
Ayer tarde, á las cinco y en el t ren 
general del Oeste, regresaron á esta 
capital los miembros de la Comisión 
Central del partido Eeformista que fae-
ren á Pinar del E io á presidir la cons 
t i tución del Comité de Pinar del Eio, 
Sres. Eabell, Marqués D u Quesue, Con 
de de la Eeun ión , Costa y Eosel ló , Ro 
dr íguez (D. Laureano), Ga rc í a Castro, 
Dolz, del Campo y Morales ( ü . Alfredo 
Mar t ín) , y los periodistas Sres. G a r c í a 
Koh ly y Aya l a (D. J u l i á n ) , que como 
dos taqu ígra fos , pasaron á tomar no-
tas do los discursos que allí se deb ían 
pronunciar 
A recibir á los queridos viajeros a-
cudió al paradero del ferrocarril una 
nutrida comisión de amigos nuestros 
al frente de la cual se hallaban los se-
ñores Conde de Mortera, y D . Manuel 
Valle Presidente y Vico-Presidente del 
partido, los diputados provinciales se 
ñores Blanco Herrera, Domínguez , O 
tero, Tr iay y Rivero y los Sres. F e r n á n 
dez (D. Rosendo), F e r n á n d e z Cubas 
Vi l l ami l , Figueras, H e r n á n d e z Pala 
cío, Onet t i , Ang lós , Armada Teijeiro, 
y otras muchas personas que no recor 
damos, con tándose entro ellas los pre-
sidentes de los Comi tés reformistas de 
la Habana, que hicieron á los dist in 
guidos viajeros la m á s car iñosa y entu 
siasta acogida. 
E l Sr. Conde de la Mortera llevó en 
su coche á los tres Yice-Presidentes 
del partido, Sres. Yal le , Rabell y D u 
Quesne. 
L a premura de tiempo nos obliga á 
dejar para la edición de esta tarde la 
relación amplia y circunstanciada de 
los actos pol í t icos realizados en la pro 
vineia de Pinar del Rio el pasado do 
mingo 1? del actual, cuya importancia, 
como v e r á n nuestros lectores, excede i 
toda ponderac ión . 
Para terminar, nos limitaremos á re 
producir los nombres de los señores 
que componen el Comité Regional olee 
to en la Asamblea del expresado día . 
Dicho Comité lo componen los siguien-
tes señores: 
Presidentes honorarios. 
Exorno. Sr. Conde de la Mortera. 
I l tmo . Sr, D . Francisco de la Sierra 
y PoiTas. 
Presidente efectivo, 
I l tmo. Sr. D . J o s é Alonso Gut ié r rez 
Vicepresidentes. 
D . Francisco Solano Ramos. 
. . Silvestre Girbal . 
Secretario. 
I>, Leandro González Aleorta . 
Vice Secretario. 
D . Cipriano Va ldés . 
Vocales. 
D . Lucilo de la P e ñ a . 
. . J o s é M a r í a Suárez , 
. . Paulino F e r n á n d e z . 
. . J o s é Turro. 
. . Sebas t i án Bof i l l . 
. . A g u s t í n A n t ó n . 
. . Francisco Y i ñ a s G i l . 
. . Juan Antonio G á n d a r a . 
. . Pedro Frigola, 
. . Diego Calderin. 
. . J o s é Miró. 
. . Abelardo Castellanos. 
. . R o m á n Barrenas. 
. . J o s é Ferro. 
. . Miguel Yives. 
. . J o s á Mar í a Aguayo. 
. . Manuel López Saúl . 
. . R a m ó n H e r n á n d e z y H e r n á n d e z , 
. . Carlos del Moral . 
. . Juan Ga lán . 
. . A n d r é s H e r n á n d e z Ramos, 
Cleto A r r u t í . 
. . Manuel Díaz Rodr íguez . 
. . Crisantos Torres. 
. . Daniel Figueras. 
. . Ceferino de Podro. 
. . J o e é Castillo. 
. . Manuel Dalias. 
. . J c é Gandes y Calvez. 
. . J o s é Fors. 
. . J o a q u í n B a r q u í n . 
. . Benito Diaz. 
. . Yicente Gut ié r rez 
. . Juan F á b r e g a s . 
. . Santiago Codinas. 
. . Antonio Sánchez Blanco. 
. . Francisco Miranda. 
. . Luis Felipe Gómez. 
. . Eduardo C. Bello. 
. . An ton io R o d r í g u e z Leal. 
. . Manuel Menéndez . 
. . F e r m í n Aramburo. 
. . J o s é del Yalle. 
. . J o a q u í n Rodr íguez J iménez . 
. . Antonio Recojo. 
. . Castor F e r n á n d e z . 
. . J o s é Ferrer. 
A d e m á s todos los Presidentes de Oo^ 
mi tés Locales de la Provincia. 
El sslor Moral. 
Ayer salió de Matanzas para C á r d e 
ñas con objeto de proseguir la vis i ta á 
las distintas aduanas de la Isla, el I n 
tendente Sr. Moral . 
eos retratos de familia que h a b í a en su 
gabinete. 
Ocupaban és tos el sitio de honor 
frente á su escritorio. 
Eran los retratos de su padre y de su 
madre; los autores de su fortuna. 
Y pensaba: 
—¡Qué orgullosos es t a r í an y como la 
hubieran mimado! 
E n el alma de los enamorados todo lo 
ocupa el objeto amado. 
Una duda le quedaba sin embargo. 
¿Consent i r ía en convertirse en la se-
ñ o r a Chambay la orgullosa joven? 
¿ A b a n d o n a r í a sin pena el magnífico 
castillo de Tavernay, con su parque, 
sus bosques, sus cotos, por la casa nue-
va y el dominio que él iba á ofrecerla? 
¿í íb prefer i r ía el convento á nn ma-
trimonio desigual en raza? 
¿Tendría el corazón libre? ¿No se la 
d i spu ta r í an? 
Se preguntaba és to con el corazón 
oprimido, con el miedo de los amantes 
que tiemblan siempre á la idea de ser 
desposeídos, cuando de pronto una 
sombra pasó por delante de los crista-
les de la ventana que daba á la plaza 
del pueblo. 
Bernardo se l evan tó precipitada-
mente. 
Una amazona llegaba al galope y se 
de t en í a ante la verja y, con su enguan-
tada mano, incl inándoso graciosamente 
sobre el pescuezo do su caballo bayo, 
tocaba el bo tón del t imbre eléctr ico. 1 
Bajo la presidencia del gobernador 
Regional y de esta provincia, Sr. Ba-
r r io , que t en í a á su derecha al presi-
dente de la corporación, Sr. Yal le , cele-
b ró ayer tarde la primera sesión del 
gundo per íodo semestral, la Excma. 
D i p u t a c i ó n Provincial de la Habana, 
actuaron como secretarios los señores 
Blanco Herrera (D. Cosme) y Tr iay , y 
concurrieron a d e m á s los Sres. Saladri-
gas, Tellería, Rivero, Castro y A l i o , 
Otero, Yerra y Tr i l l a r t , F e r n á n d e z de 
Castro, D í a z Blanco, Domínguez y 
Garc ía . 
Abier ta la sesión y leída y aprobada 
el acta de la sesión, el Secretario Sr. 
Tr iay leyó la memoria de los trabajos 
realizados por la corporación en el an-
terior semestre. C o m i é n z a l a memoria 
con los siguientes pár rafos ;—que nos 
complacemos en transcribir con el aplau-
so que merecen esas declaraciones de 
nuestro primer cuerpo provincial: 
' ' A l inaugurar el anterior período semes-
tral, acordó esta respetable corporación 
asociarse al sentimiento general del país, 
enviando al ilustre hombro público que a-
bandonó hace pocos días el Ministerio de 
de Ultramar, nn mensnje de aplauso y ad-
hesión por haber llevado á los Consejos de 
la Corona, primero, y después al seno de la 
representación nacional, un proyecto de 
reforma administrativa de las provincias 
ultramarinas, en el que hombres de bue-
na voluntad, que se interesan por en pros-
peridad y porvenir, han visto una nueva 
era do regeneración y progreso para esta 
Isla, tan necesitada de algo que rompa los 
moldes estrechos que han venido rigién-
dola, y que no han dejado ningún ade-
lanto tangible por el que haya quien pue-
da en conciencia lamentar su pérdida. 
Después de cumplir con ese deber, la Di -
putación pasó á reiterar al digno caudillo 
que, en nombro del Gobierno Supremo, rige 
los destinos de esta Antilia, el tealimonio 
de su adhesión por la contienda feliz y hon-
rosamente terminada, que en aquellos mo-
moutos difíciles mantenía nueetra patria 
con las tribus bárbaras quo pueblan las cer-
canías do Melilla, dando así nuevas mues-
tras del sentimiento de amor y respeto que 
sienten por la patria en todas ocasiones, y 
mucho más cuando la amenaza algún peli-
gro, todos sus hijos. 
El proyecto de reformas del Sr. Maura no 
ha llegado á ser ley, por causas que no son 
de este lugar ni de nuestra incumbencia ex-
poner; pero en ól fía el país, y consiguien-
temente, la Diputación Provincial de la Ha-
bana, ávida de que se abran nuevos hori-
zontes á la administración municipal y pro-
vincial do Cuba. Interin, seguiremos reali-
zando la labor que las leyes y reglamentos 
de estas corporaciones nos encomiendan, 
atentos á cuanto afecte á los municipios que 
de nosotros en cierto modo dependen, y & 
lo que á la provincia concierna.'' 
Terminada la lectura de la memoria, 
se re t i ró el Sr. Gobernador y pa só la 
Diputac ión al despacho ordinario de 
sus asuntos. 
Vi kPOH- GOKHHO. 
Anoche poco d e s p u é s de las nueve, 
en t ró en este puerto el A l/onso X I I I . ^ 
L a Unión Constitticional, después de 
publicar en su edición de ayer tardo un 
ar t ícu lo tan demagógico como cualquie 
ra de los célebres discursos de Tacón, 
a r t ícu lo en el cual dice quo con el nom-
bramiento del Sr. Ozón, el Sr. General 
Calleja, el Sr. do Antonio y ol Sr. Ba-
rrios "BO han puesto sus pasaportes pa-
ra la Peni uso la''; después , repetimos, 
de eso a r t ícu lo antigubernamental y 
violento, inserta un suelto de úlfima 
hora que es como sigue: 
"EL PRIMERO 
Por fiu el Ministro de Ultramar ha conce-
dido al Sr. Barrios autorización para mar-
char á la Península en comisión. 
Sabemos lo que eso significa. 
Buen viaje, señor Barrios." 
También nosotros sabemos lo quo e?o 
BignifloA y vamos á decirlo con toda cla-
ridad, porque no necesitamos eugai ía r 
íi nadie. 
Siguiflca que el Sr. Becerra aprecia 
muchís imo al Sr. Barrios; porque éste , 
tan pronto como aquel subió al Minis-
terio, lo pidió una licencia para trasla-
darle & la Pen ínsu l a , y el Minis t ro le 
contesta ahora l lamándole en comisión, 
con lo cual p o d r á realizar su deseo bin 
dejar de disfrutar el sueldo y sobresuel-
do de Gobernador. 
De suerte que si as í castiga el Sr. Be 
cerra el nombramiento del Sr. Ozón, po 
d r á n exclamar tanto el Sr. General Ca 
lléja, como el Sr. de Antonio: vengan 
muchos castigos como esos. 
Nuestro querido amigo el Sr. Yalle, 
repuesto ya casi por completo de la in-
disposición que lo impidió i r á Pinar 
del Rio, presidió ayer tarde la sesión 
inaugural de la Dipu tac ión Provincia l 
en la que, como v e r á n nuestros lecto 
res en otro lugar de este número , se 
dió lectura á la memoria semestral que 
empezaba con un pá r ra fo muy expresi-
vo respecto á las reformas y á su bene-
mér i to autor el Sr. Maura, y por si es-
to fuera poco para convencer á L a 
Unión Constituional de que ve visiones 
cuando explica ó pretende explicar to 
dos los actos y hasta las enfermedades 
todas del Sr. Yalle , en perjuicio del 
Partido Reformista, desde la Dipu ta 
ción se t r a s l a d ó al Oeste para felicitar 
calurosamente á los Sres. Dn-Quesne, 
Rabell y d e m á s correligionarios quo ve-
nían de presenciar en Yuel ta Abajo la 
reunión mas numerosa y entusiasta de 
cuantas en provincias se celebraron 
desde el Zanjón acá . 
Fí jese en estas cosas L a Unión y tén-
galas en cuenta si no quiere que hasta 
los mas obcecados de sus lectores com-
prendan, al fin, que e s t á n siendo objeto 
de interesadas, y los mas de las veces 
ridiculas supe rche r í a s . 
Aquel la amazona era Andrea de 
Meilhan. 
V I I I 
DE S I L L A Á S I L L A . 
E l enamorado no tuvo tiempo m á s 
que para llegar á la escalinata. 
L a verja se h a b í a abierto y vuelto á 
cerrar ya. 
Andrea se apeaba con ligereza de su 
caballo y daba las bridas al portero, que 
estaba delante de ella con la gorra en la 
mano. 
—¡Soy yo!—dijo d i r ig iéndose á Ber-
nardo.—Tal vez os admirareis de verme 
aqu í , pero esta vis i ta es indispensable. 
Tengo que hablaros. 
E l joven no con te s tó m á s que algu-
nas palabras corteses. 
—Soy demasiado feliz Estoy en-
cantado 
—No es la casualidad quien me trae 
—repuso ella con desembarazo.—He 
reflexionado y quiero hablaros sin tes-
tigos. Esta m a ñ a n a he montado á ca-
ballo como para dar un paseo... Ram-
bert y su amigo el vizconde de R ígny 
han querido seguirme. Mientras les pre-
paraban los caballos he emprendido la 
marcha, les he adelantado mucho y no 
si me e n c o n t r a r á n . . . . 
En el momento) de entrar en el vest í -
bulo fre pa ró . 
—No es demasiado comprometido 
La buena doctrina 
L a Excma. Audiencia de este Te r r i 
torio, de acuerdo con la Comisión per 
manente de la Excma. D i p u t a c i ó n de 
la Habana, acaba de resolver, en apela-
ciones de expedientes electorales, que 
la dec larac ión del gerente de compa-
ñ í a s mercantiles respecto al n ú m e r o de 
sus socios y á la pa r t i c ipac ión de cada 
uno de és tos en el haber social, no pue-
de ser contradicha, á los efectos electo-
rales, por certificación del Registro 
Mercanti l , aunque en é s t a no consten 
los nombres de las personas qne figuran 
en dicha declaración; dando as í á la cir-
cular del Gobierno general de 29 de agos-
to de 1878, constantemente aplicada en 
la materia por nuestros Tribunales, to-
do el valor legal. 
L a doctrina sentada por l a Audien-
cia, ha sido mantenida brillantemente 
en estrados, en nombre de nuestro par-
tido, por nuestros queridos compañeros 
los licenciados don Eduardo Dolz y don 
Lucio Solíe; siendo la tés is contraria de-
fendida en nombro del partido de unión 
consti tucional , t amb ién con mucha 
brillantez, por don Francisco de los 
Santos G u z m á n . 
Resultado de todo: que el part ido re-
formista ha alcanzado su propós i to de 
incluir en las listas electorales del tér-
mino de la Habana, gran n ú m e r o de 
afiliados, á pesar do la oposición irre-
ductible del partido de un ión consti-
tucional, y que ha perdido además 
lastimosamente el tiempo el ó rgano do 
esa ag rupac ión en la prensa, al preco-
nizar como la buena doctrina, mejor 
dicho, como la ún ica doctrina en ma-
teria electoral, la contraria de la soste-
nida por el partido reformista. 
B l más alto de nuestros Tribunales, 
cumpliendo á conciencia la recomenda-
ción do imparcialidad que le ha hecho 
reciento, aunque innecesariamente, el 
señor Minis t ro de Ultramar, ha dado 
la razón en el asunto al partido refor-
mista, y se la ha negado á nuestros ad-
versarios de la derecha. 
He aqu í ahora los dos primeros con-
siderandos del fallo dictado por la A u -
diencia de la Habana en uno do los ex 
pedíentes electorales á que hacemos re-
ferencia, y que son guales á los consig-
nados en los demás expedientes d é l a 
misma índole. 
Considerando: que las notas ó re-
laciones presentadas por los Geren-
tes de las dos Sociedades, . . . (aquí las ra-
zones sociales) en las cuales se ¡expresan 
nomina ¡monte los veinte y cinco y vein-
te socios que respectivamente las com-
poi>eu y la parte que á cada uno de es-
tos correspondo en las utilidades, son 
documentos quo, conforme á la Cir-
cular del Gobierno General de 20 de 
agosto de 1878, justifican el derecho 
electoral de los individuos á que se re-
fiereu, si estos r eúnen las d e m á s condi 
cienes que la Ley determina; 
Considerando: que las certificación es 
del Registro Mercanti l unidas á este 
expediente, en las que se hace constar 
qne aparecen inscriptas con las mis 
mas razones sociales citadas, dos So-
ciedades Mercantiles constituidas sola-
mente por dos personalidades cada una, 
en enero de 1893 y ou mayo do 1890, no 
desv i r túan la eficacia electoral de las 
mencionadas notas ó relaciones, porque 
éá tas revisten las formas legales y no 
cabe negár leé exacti tud ó autenticidad 
mientras no consto do un modo eviden 
te su falsedad; lo cual no resulta del 
contexto do aquellas certificaciouea, 
por cuanto las Sociedades da que se 
trata han podido sufrir modificaciones, 
con posterioridad á las fechas expresa-
da*; y la falta de inscripciones de eaas 
ruodifioaoioues en ol Rogisf.ro no de-
muestra quo no se hayan realizado, n i 
produce el «-fecto de invalidar las ma-
nifostaCíones de los gerentes, ín ter in 
ae hallo vigente la circular referida;', 
etc. etc. 
Entre la resolución de la Audiencia 
y !a opinión defendida como la T í n i c a 
'•buena doctrina" por L a Unión Cons-
titucional, hay una p e q u e ñ a discordan 
oía; pero el colega se consolará , sin du-
da, del mismo modo que so consolaba 
aquel estudiante suspenso de curso, 
oyendo decir al bedol: 
—Usted sabe la asignatura, es indu-
dable, pero las ideas que usted expuso 
en el examen no agradaron á los S e ñ o -
res 
Medidas sanitarias. 
E l Sr, Presidente de la Audiencia 
de la Habana ha dirigido oficio al señor 
Alcalde Municipal de la misma, en quo 
le manifiesta, que on vista del que este 
le remit ió trasladando el dol señor 
Concejal Inspector de los Servicios Sa-
nitarios relativo al servicio de desinfec-
ción pública y en el cual so interesa de 
aquella Presidencia so dén las órdenes 
oportunas á los jueces municipales de 
este término, á fin de que faciliten á 
dicha inspección todos los datos nece-
sarios de los Registros Civiles para 
llevar á efecto, con exactitud, la publi 
cación de la es tad ís t ica demográfica; 
ha dispuesto se recuerde á los referidos 
jueces municipales, por conducto de los 
de primera instancia de sus respecti 
vos distritos, el exacto cumplimiento 
de lo solicitado. 
Los datos que se interesan para for-
mar la es tad í s t i ca demográfica servi-
rán también para llevar á cabo el im 
portante servicio de la desinfección 
píiblíca. 
E l señor Alcalde Municipal d é l a H a 
baña ha dirigido una atenta comunica-
ción al doMarianao, expresándo le : que 
con noticia de que han tenido ingreso en 
esta localidad, procedentes de aquel 
té rmino algunos enfermos de viruelas 
y de otras enfermedades infecciosas, y 
que hasta so p r e t e n d í a enterrar en la 
para una joven venir, sin cumplidos, 
como vecina, á casa de un joven como 
vos, ¿no es verdad? 
—¡Oh, no! sin duda. 
— A d e m á s , no e s t a r é m á s que un ins-
tante. 
Recogió el vestido y siguió á Bernar-
do quo la guiaba, sin decir palabra, á 
t r a v é s de los salones. 
—Esto es muy bonito encanta-
dor e s t á arreglado con gusto 
- -¿Os agrada? 
—Mucho. E l parque t a m b i é n parece 
hermoso. Dentro de a l g ú n tiempo, cuan-
do los árboles hayan crecido, g a n a r á 
mucho 
Llegaban en és to al gabinete. 
A l entrar en él, dir igió Andrea una 
mirada á su alrededor, y parec ió satis-
fecha. 
Decididamente, como ella h a b í a d i -
cho, aquello estaba muy bien. Y hasta 
e n c o n t r á b a s e en aquella residencia 
cierto sello de d is t inc ión. 
Bernardo so r ehac í a de su primera 
impres ión y devoraba con los ojos á la 
señor i ta de Meilhan, muy sorprendido 
do aquel paso, y bastante inquieto por 
lo quo iba á oír. 
L a ofreció un asiento que la joven 
acep tó diciendo. 
— I r é derecho al asunto, porque esos 
señores p o d r í a n encontrar m i huella y 
venir á interrumpirnos, lo cual no me 
^ g r a d a r í a porque tengo gran i n t e r é s en 
hablaros. 
Necrópol is ca tól ica de Cristóbal Colón 
un fallecido de esa clase, á lo que se 
opusieron loa vecinos del barrio de 
Puentes Grandes, se ve en el sensible 
caso de manifestarle, que si bien es 
verdad que en esta ciudad ocurren 
t a m b i é n casos de la misma índole, no 
es posible consentir que se aumente su 
n ú m e r o con los que vengan de otras 
jurisdicciones, porque de esta suerte se 
a g r a v a r í a n las condiciones insalubres 
de la población; y como se t ra ta de n n 
asunto definido en las leyes, le ruega 
encarecidamente que, ejercitando las 
facultades regladas pa^a ello, se sirva 
ordenar la pro hibición de que se tras-
laden á esta ciudad individuos enfer-
mos ó que hayan fallecido de enferme-
dades contagiosas, ev i t ándo le a s í el te-
ner que recurrir á otras medidas que 
en manera alguna desea ut i l izar en 
contra de un Ayuntamiento vecino, á 
quien nunca han separado diferencias 
de ninguna clase con el de esta capi-
ta l . 
Papas íe la Historia Patria. 
A B H I L 3. 
1497. 
C e l é b r a n s e en Burgos l a s bodas de 
los p r í n c i p e s D. J u a n de Cast i l la 
y D o ñ a Margari ta de A u s t r i a . 
A l decir de los historiadores, las fies-
tas con quo fué solemnizado el casa-
miento del heredero do los "Reyes Ca-
tólicos", el p r ínc ipe D . Juan con la 
princesa D o ñ a Margari ta de Aust r ia , 
dejaron solemne recuerdo por la b r iüan-
tez y fastuosidad desplegados. 
A l efecto a rmóse una poderosa flota, 
para traer de Flandes á la futura con-
sorte á la vez que sirvió para transpor-
tar á aquellos pa íses á la infanta doña 
Juana, hija t ambién de los Reyes do 
Castilla y prometida del archiduque 
D . Felipe. 
Con grandes zozobras á causa de la 
crudeza del tiempo, a r r ibó en Santan-
der D o ñ a Margar i ta y en ol mes si-
guiente unióse en sagrado vínculo con 
oí pr ínc ipe D . Juan. Contaba és t e por 
entonces la edad de dieciocho años y 
de diecisiete su consorte: ambos se 
profesaban ciego car iño y la sucesión 
al trono parecía quedar asegurada por 
largo tiempo. 
Pero por desgi'acia no estaba lejano 
el d í a en que la muerte hab í a do exten-
der sus negros crespones y dejar malo-
grados originando además cruda lucha 
entro españoles y flamencos, los dere-
chos de sucesión. Tales desastres, pro-
dujo, en efecto, el fallecimiento de don 
Juan, acaecido en Salamanca en aquel 
mismo año y luego el mal parto que su-
frió d o ñ a Margari ta . 
En la m a ñ a n a do ayer recibió cris-
tiana sepultura en el c emen terio de Co-
lón el c adáve r del Sr. D . R a m ó n Pardo 
Alonso, sobrino del que fué nuestro 
respetable amigo D . Miguel Ga rc í a del 
Hoyo y dueño de la antigua y acredi-
tada ferretería " L a Llave". Una enfer-
medad crónica le a r r e b a t ó la vida. Des-
canse en paz y reciba su familia nues-
tro sentido p é s a m e . 
E l cura Kneipp en el Vaticano. 
Según escriben de Roma á Le Fígaro, 
Su Santidad León X I I I ha ensaya-
do el tratamiento del célebre pá r roco 
Kneipp, á quien ha dado tanta noto-
riedad su cura por el agua. 
El decano del Sacro Colegio, carde-
nal Móuaco della Val le t ta , hab í a ensa 
yado por a l g ú n tiempo el sistema 
Kneipp, al parecer con buen resultado 
y se, to recomendó al Papa. 
Kneipp no ha tenido gran fortuna 
con el Pontífice: las fricciones con agua 
fría en la rodil la, pecho y brazos no han 
atenuado los dolores reumát icos del 
augusto anciano. El uso del pan negro 
en las comidas tampoco le ha servido 
de nada. 
E n cuanto al cardenal Monaco della 
Valletta, después de la aparento mejo 
ría que exper imentó , ha vuelto á re 
caer, lo cual ha desacreditado comple-
tamente, en el Vatioano, el método de 
Kneipp, á creer á Le Fígaro. 
E l Papa, aconsejado por las personas 
que le rodean, y on vis ta del n i o g ú o 
resultado del tratamiento, ha renun-
ciado á la cara por ol agua. 
CORREO D E L l ISLA. 
PINAR DEL RÍO. 
B l miércoles 28 del pasado raes do 
marzo llegó á Pinar del Río el señor 
don Juan de Dios Esquer, nombrado 
por el Gobierno de 8. M . Secretario de 
aquella Provincia, de cuyo cargo tomó 
posesión en el mismo día. 
—De su viaje á Matanaas ha regre-
sado á Pinar del Río el I l tmo. Sr. don 
Rafael Bomeu y Aguayo, digno Presi-
dente de aquella Audiencia de lo Cri-
minal. 
—Desde hace algunos d ías , según 
vemos en L a Luz do Guanajay, se en-
cuentra enfermo, aunque no de grave 
dad, ol Juez de Primera Instancia de 
dicha vi l la Sr. Alonso Mar t ínez . 
MATANZAS. 
Los comerciantes de la plaza de Ma-
tanzas, reunidos en gran mayoría , en 
la casa de los Sres. Bea, Bellido y C% 
acordaron en principio, admitir en sus 
transacciones la moneda de oro ameri-
cana, con el premio de un siete por 
ciento. 
Los comerciantes reunidos, fueron: 
Mariano C. A r t í s , Antonio l igar te , A l -
va rez, Hermano y Ca, Francisco Sam-
perio, J o s é Mar t ínez , Víc tor Menéu 
dez. Haza y hermanos, Antonio Ga-
índez, Manuel Leicea, Amézaga , Gar 
cía y C% Pablo Ur réchaga , J o s é Saiuz 
y C% J o s é M . Sánchez y C?, Amézaga 
y Ca, J o s é Suris y Ca, Miret , hermano 
y Goñi y Bea, Bellido y C* 
— E l viernes últ imo, á las cinco y 
media de la tarde, llegó á Matanzas ol 
Intendento Sr. Moral , acompañado do 
su Secretario particular D . Manuel Me-
ca y Maher. 
El s ábado por la m a ñ a n a á las 9¿, el 
Sr. Moral, a c o m p a ñ a d o del Sr. Cam-
pos, y su secretario, estuvo en la A d -
minis t ración, visitando después el al-
Quedó un poco pensativa y luego oo 
menzó diciendo: 
— M i padre me ha enterado del honor 
que os d igná i s dispensarme pidiendo mi 
mano. Os aseguro que no lo esperaba 
en manera alguna y debo confesaros 
que encuentro vuestra pet ic ión muy 
generosa, en las circunstancias en que 
nos encontramos. 
—¡Señori ta! 
—Sí, on v e r d a d . . , , completamente 
generosa. M i padre, no me ha ocultado 
al mismo tiempo, que sin vos e s t a r í a 
mos reducidos á la miseria. La miseria 
es una palabra que hasta ahora no me 
había molestado mas que por los demás . 
Me ocultaban cuidadosamente la ver-
dad que no tiene nada de agradable 
Yo no ignoraba que pudiésemos tener 
algunas deudas; pero suponía que eran 
insignificantes. 
— ¿ P a r a q u é insistir en esas peque-
ñeces?—suplicó Bernardo. 
—Dispensadme, deseo que no haya 
n i n g ú n e n g a ñ o entre nosotros. De la 
manera con que ha sido propuesta la 
cues t ión por m i padre, mi l ibertad no 
es completa. Si me caso con vos, l a ca-
sa do Meilhan queda en pie; gracias á 
vos, el m a r q u é s puedo continuar vivien-
do en su castillo de Tavernay; conser 
va su hotel de P a r í s ; le dejais la rentas 
de sus posesionesjsi no me caso con vos 
los alguaciles entran en c a m p a ñ a , la 
enr ía nos devora; so ponen inmensos a 
nuncios por todaa partesj somos eolia 
m a c é n de la Aduana y él mnelle, don 
de lo recibieron los señores vistas y el 
jefe del Resguardo; por la tarde á las 
dos, vo lv ió el Sr. Intendente á la A d -
min i s t rac ión , revisando los distintos 
negociados de que se compone. 
NOTICIAS "COMESCIALES. 
Por la S e c r e t a r í a dol Cí rcu lo de H a 
condados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio par t icular del 
mismo: 
Nueva YorJc, 2 de dbrU, 
Mercado: quieto y sostenido. 
Cent r í fugas , po la r i zac ión 96, á 2 } cen-
tavos, costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
A z ú c a r remolacha 88 aná l i s i s á 12-7^. 
SESION MUNICIPAL. 
DÍA 2. 
Quedó enterado el Excmo. A y u n t a -
miento de la resolución del Gobierno 
General nombrando para el cargo de 
Teniente de Alcalde 3? á D . J o s é Ma-
r ía Ozón. 
Se acordó quo paso á informe do la 
Secre tar ía el oficio del Banco E s p a ñ o l , 
relativo á las 20.050 l á m i n a s del Em-
prés t i to de 0.500.000 pesos domicilia-
dos en lífueva Y o r k , de cuyo pago se 
haco cargo la casa banquera de dicha 
plaza mediante el pago do ¿ por ciento 
de comisión, m á s los gastos de anun-
cios etc. 
Se acordó interponer recurso conten-
cioso administrativo contra la resolu-
ción de la Intendencia General do Ha-
cienda relativa á que se siga el proce-
dimiento de apremio contra el A y u n -
tamiento para al cobro de eontribucio-
nos por 49 casas, propiedad Munic ipa l ; 
y que al mismo tiempo se pida al T r i -
bunal Contencioso la suspens ión do la 
resolución ya referida. 
So dió cuenta del expediente relati-
vo á la subasta de la ins ta lac ión de las 
columnas mingitorias en esta Ciudad y 
so acordó adjudicar provisionalmente 
el remate á favor del autor del proyec-
to D . J o s é M * Cor té s por el t é r m i n o de 
30 años , y que se cumplan las pros-
cripciones que prefija el pliego do con-
diciones. 
E n vista de haber resultado desierta 
la subasta del impuesto de Consumo 
de ganado y de los productos de los 
Rastros que se anunc ió por el t ipo de 
842.000 pesos anuales, se aeordó se ha-
ga nueva convocatoria fijándose el t ipo 
del remate en $826,000 al año . 
F u é nombrado Inspector de Incen-
dios el Sr. D . Amal lo Per lada por o-
cho votos contra dos quo obtuvo el Sr. 
D . Francisco Roig. 
MOTIÍ3IA8 J U D I C I A L E S . 
EXPEDIENTES ELECTORALES. 
A ciento cuarenta y nueve alcanza el nú-
mero de loa despachados en la segunda 
quincena del mes quo acaba de pasar, por 
la Sala de lo Civil de eata Excma. Audien-
cia, procedentes dichos expedientes de las 
Diputaciones Provinciales de esta Capital 
y de Pinar del Rio á las cuales les han sido 
devueltos ya los mismos por el Secretario 
de la Sala Ldo. Segura y Cabrera con cer-
tificación de lo resuelto para su cumpli-
miento. 
El último de los expedientes despacha-
dos, procedente de las Mangas, fué visto á 
las 9 de la noche del sábado pasado, día en 
que venció el plazo concedido por la Ley. 
CONSULTA RESUELTA. 
El domingo primero del actual pe reunie-
ron los Sres. D. Antonio Romero Torrado, 
D. Juan Valdés Pagés y D, Vicente Pardo 
Bonanza con asistencia del Secretario de la 
Sala para evacuar una consulta hecha en 
cablegrama por el Ministerio de Ultramar 
sobre licénciamiento del confinado en la Co 
lonia Penitenciaria de Ceuta José Barrera 
Chacón. 
La reforid.i Sala ha declarado resolviendo 
dicha consulta quo el penado mencionado 
ha extinguilo todas las penas pendientes 
de cumplimiento al ser trasladado á Ceuta 
on 25 de Noviembre de 1879 y las cuales le 
fueron impuestas por esta Audiencia, y qne 
se le ponga en libertad sino estuviese buje-
to á otro procedimiento. 
Sección Extraordinaria: 
Contra D. E. L . R. por injurias. Pomn. 
te, Sr. Romero Torrado. Fiscal, Sr. Enjuto-
Defensor, Ldo. Mañach. Procurador, señor 
Valdés. Juzgado de la Catedral. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
ADUANA D E L A HABANA 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CU» 
D í a 2 de abr i l $ 33.07* tíí 
CRONICA GENERAL. 
Por un error de caja se di jo en esta 
per iódico que los inspectores del t im-
bre eran cuatro en la provinc ia de la 
Habana; siendo as í que son cinco, se-
g ú n se desprende la l ieta que publicó 
la Gaceta de la Habana el 27 del pasa-
do mes. 
E n el suelto publicado en la edición 
de la tarde de ayer, referente á los ca-
sos de viruelas en Marianao, so dice, 
por error de caja, quo el n ú m e r o de de-
funciones fué el de ochenta, cuando só-
lo han sido ocho. 
A l Alcalde Munic ipa l de San Anto-
nio de los B a ñ o s se lo ha manifestado 
que las infracciones de la veda de caza 
deben denunciarse al juzgado munici-
pal respectivo, con arreglo á los artícu-
los 41 y 42 de la Ley . 
Por el Gobierno General se ha dene-
gado la solici tud hecha por D . Fran-
risco Arango y D . Francisco Eosell, 
sobre in s t a l ac ión de un puesto de la 
Guardia C i v i l en el Semillero, Coman-
dancia de Colón. 
E l Alcalde Munic ipal de esta ciudad 
ha pasado una comunicac ión a l Go-
bierno Eegional, manifestando que en 
sesión celebrada por la Corporac ión 
Municipal en 28 del mes próxipao pasa-
do, se acordó solicitar au to r i zac ión pa-
ra celobrar un contrato con la Compa-
ñ í a Hiapano-Americana de Gas, á fin 
do evitar el perjuicio que vienen su-
friendo los fondos del Municipio, por el 
mayor costo de consumo de gas dol a-
lumbrado públ ico , sin que para ello 
tenga que ocurrirse a l medio de subas-
ta, en vista d^ que en el t é r m i n o mu-
nicipal sólo existe una Compañ ía de 
Gas. 
Por la Di recc ión de Ferrocarriles, ee 
comunica al Gobierno Regional la que-
j a producida por el Adminis t rador del 
Ferrocr r r i l Urbano de la Habana, refe-
rente á que base pocos d í a s al transitar 
los carros n ú m e r o s 54 y 56, do la línea 
dol Cerro, po r l a calzada de Belascoaín, 
fueron apedreados, resultando herido 
un pasajero y el conductor D . Martín 
Gioés , sin quo por aquellos lugares se 
viera policía alguna, quo prestara au-
xi l io al expresado cond actor. 
Por l a D i p u t a c i ó n Provincia l se re-
mite al Gobierno Regional para que 
oste lo haga, ú su vez al Ayuntamien-
to de la Habana 05 expedientes elec-
torales. 
Se ha remit ido al Gobierno General 
el acuerdo del Ayuntamien to de Bata-
b a u ó para que se dicte una medida 
que regularice el cobro de los derechos 
que devengan las carnes para el consu-
mo del pasaje y t r i pu l ac ión para los va-
pores quo hacen el t ráf ico por la costa 
Sur de esta Is la . 
SSNIENCIA 
La Sección Segunda de lo Criminal ha 
dictado sentencia condenando á Julián de 
Armas á la pena de dos años, once meses 
y once días de presidio correccional por el 
delito de robo, 
APELACIONES. 
Hoy se celebrar • en la Sección Primera 
de lo Criminal la vista de la apelación oida 
en un efecto á D. Rafael Diaz Pérez contra 
el auto en que el Jaez de Bejucal desiste de 
la inhibición propuesta á la jurisdicción de 
guerra para conocer de la causa contra él y 
y otros, seguida por robo. 
Informará por el apelauta el Dr. Pórez y 
por el Ministerio Fiscal el Abogado Fiscal 
Sr. Vías. 
También está señalada para hoy la vista 
do la apelación establecida por D. Emilio 
Turro y Portearrayo contra el auto que de-
cretó su proceaamionto en causa que proce-
dtiote del Juzgado de la Catedral se le sigue 
por iDJ'arias á la Autoridad. 
La dirección del apelante está á cargo 
del Ldo. Murga y su representación al pro-
curador Sr. Pereira. 
Actuará de Sscretarioen ambas apelacio-
nes el Ldo. La Torre. 
AUTOS ELEVADOS 
Ayer se recibieron en esta Audiencia, 
procedentes del juzgado de primera instan-
cia del distrito de Jesús María, los autos 
del incidente de pobreza promovido por el 
pardo Eafael da Jesús Berdesia para litigar 
enjuicio de menor cuantía contra D. Ber-
trand Castex y Labatud y D. José Ordet 
sobre pesos. 
COMPETENCIA. 
También se recibió ayer de la Capitanía 
General de esta Isla los antecedentes del 
aicio de faltas instruido contra una pareja 
¡a Orden Público, por lesiones al paisano 
D. Juan Manuel Ledon; los euales se remi-
ten á la sala de lo Civil rpara la decisión de 
la competencia entro la jurisdicción de gue-
rra y el Juzgado Municipal del Pilar. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
.JUICIOS ©RALES. 
Secoión í* 
Contra Juan Monroig y Pórez por robo. 
Ponente, Sr. Presidente. Fiscal, Sr. Mora. 
Defensor, L i o . Lancis. Procurador, señor 
Steriiug. Juzgado de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. La Torro. 
•Sección 2a 
Contra ángel Goudal, por estafa. Ponen-
te, Sr. Presidente. Fiscal, Sr. Ortiz. De-
fensor, Ldo. Xiquós. Procurador. Sr. Pe-
reira. Juzgado do Belén. 
-Contra Fructuoso García, por estafa. 
Ponente, Sr. Pagés. Fiscal, Sr. Enjuto. De-
fensor, Ldo. Barrena. Procurador, Sr. Pe-
reira. Juzgado de Jesús María. 
Secretaria, Ldo. Caramés. 
dos de casa y, lo que es peor, deshon-
rados. ¿No es esta la verdadera alter-
nativa? 
Bernardo que estaba en pie delante 
de Andrea, so acercó, y sen tándose á 
su lado la d i ja con voz emocionada. 
—Es verdad, pero 
—Vos lo reconocéis Y o he pen-
sado en esto toda la noche.. S a b é i s . . 
La educación de las jóvenes es positiva 
ahora. L a mía ha sido casi inglesa, nos 
educan como á sabios ó á hombres de 
negocios.. Y d e s p u é s , ¿qué queréis1?.. 
L a s i tuación e s t á n clara, que cualquie 
ra lo ve. L a ruina do una pa r t e . . el d i -
nero de la otra. Si nos casamos, señor 
Ohambay, será bien ciertamente lo que 
se llama una boda de dinero, en la cual 
el corazón no t e n d r á nada que ver, por 
mi parte al menos. He a q u í lo que t e n í a 
que deciros lealmente. 
A l pronunciar estas ú l t imas palabras, 
su voz estaba alterada. 
—Si me decido á casarme con vos — 
cont inuó—y no se rá necesario que i n -
s is tá is en vuestra pe t ic ión , d e s p u é s de 
esta entrevista, debéis pensar desde 
luego que doy m i consentimiento por 
sacrificarme por mis padres, sobre todo 
por car iño á mi madre, que no tiene na-
da que echarse en cara en la d is ipación 
de nuestra fo r tuna . . í í o se debe exigir-
me amor, porque, despué-» de lo quo ha 
pasado, no t t -ngo en mi alma mas que 
tristeza, y por mucho tiempo no eucon-
E n el Negociado de Orden Público 
del Gobierno Regional tienen asuntos 
pendientes de despacho por falta de 
requisitos legales las sociedades si-
guie o toe: 
Asociac ión mode lo—Máqu inas oiga-
iTeras—Ernesto R e n á n Habana B. B. 
O. —La Igualdad--Sibonoy B , B . C— 
Angeles—Nuestra S e ñ o r a del Carmen 
— E l Sagrado Corazón de J^sús—Na-
turales de Galicia—Santa B á r b a r a y 
La Caridad—Logia Habana n" 4—As-
turiana de Beneficencia—Liceo Artís-
tico y Li terar io de Guanabacoa—Pro-
tectora de n i ñ o s — C e n t r o de expende-
dores de frutas B . B . C. Clio—Hijos 
del trabajo—Colegio de Peritos mer-
cantiles—Burgalesa— L a Sa lvadora-
La Luz—Humanidad—La Legitimidad 
—La Yerdad—El D e s e n g a ñ o — L a Re-
forma—Centro de Detallistas do Regla 
— E l San t í s imo Sacramen to—Honrados 
jornaleros de c a r b ó n mineral de Casa 
Blanca—Asociac ión de auxilios de ven-
dedores y dependientes de escritorio 
del Comercio ó Indus t r ia do la Haba-
ua y Dependientes de T a b a q u e r í a s . 
Por la Junta Provincial de Instruc-
ción Públ ica , se ha interesado de los 
Ayuntamientos de Isla de Pinos y San-
ta Mar í a del Rosario, el ingreso en ca-
ja de la que acudan por el corriente 
ejercicio por los únicos Ayuntamientos 
quo no han abonado el ú l t imo trimes-
tre. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n del Burean Veri-
tas acaba de publicar las listas de los 
siniestros ocurridos en el mar á buques 
de todas las naciones y que le han sido 
avisados durante el mes de enero últ i-
mo. Son como sigue: 
Yoleros: 16 americanos, 1 aus t r í aco , 
20 ingleses, 1 chileno, 7 daneses, 1 ho-
landés , 4 franceses, 8 alemanes, 2 grie-
gos, o italianos, 19 noruegos, 4 suecos y 
2 rusos: to ta l 90; de los coales 17 cuya 
suerte se ignora. 
Yapores: 1 argentino, 1 bras i leño , 9 
ngleses, 1 francés, 1 a lemán, 1 griego, 
1 italiano, 2 noruegos y 1 español : t o t a l 
18, de los cuales, 2 cuya suerte se i g -
nora. 
ECOS D E L A MODA 
EL ESCRITOS EXPRESAMENTE PARA 
" D I A R I O DE LA MARINA." 
Madrid, 14 de febrero de 1894. 
m i ú l t i m a Carta algo dije do la E n 
fiesta verificada en Ja i -Ala i , uno dolos 
infinitos frontones quo padecemos; pe-
ro no pude dedicar n i una l ínea á las 
toilettes, que tienen su puesto principal 
en estos Feos. 
Casi todas las señoras so presentaron 
vestidas con trajes de primavera; los de 
invierno pasaron ya. ¡Es to sí que se 
llama v i v i r deprisa! pero ¡así v i v i -
mos! 
Las hijas de la marquesa de la La-
guna lucieron prociosos vestidos de fi-
n ís ima lani l la color encarnado obscuro, 
trareis en ella mas que el desaliento 
por t a l venta. 
Bernardo estaba muy cerca do ella. 
L a cogió una mano, que ella, no reti-
ró , y dijo con vos dulce como una cari-
cia: 
—¡Consent id si quiera! 
—¿Y después? 
—¿Después? A fuerza de cuidados, 
do car iño , de ternura, yo g a n a r é ese co-
razón enfermo, le consolaré y le curaré, 
le inc l ina ré hacia mí y h a r é que vea en 
mí al mejor de sus amigos, si no consi-
go qne tenga otra clase de sentimiento 
hacia mí . 
Andrea susp i ró , y repuso tratando 
de sonreí r : 
—¡Será una misión penosa para vos! 
Bernardo con tes tó en el mismo tono 
dulce y tranquilo: 
—Ponedme á prueba. 
L a joven so levantó y se acercó á nn» 
de las ventanas que daban al parque, 
t a l vez para disimular la agitación que 
se h a b í a apoderado de ella desde su lle-
gada. 
Evidentemente había ido á o t r a cosa, 
á hacer una confesión, mas difícil, sin 
duda, qne lo que hab ía dicho. 
Trataba de animarse para poder ha-
cer aquella confesión que había si-
do el principal objeto de su visití?; pero 
la faltaban las fuerza?;; su orgullo y su 
dignidad se lo impedían . 
{Oontinmré,) 
con adornos de moaré negro. Valias ru 
eh$3 de »»sta seda adornabnn la faldi*; A 
cuerdo, íurtna "fígaro," quedaba tan 
bonito ¡ihrodiiido como ;-ue!t(i; sí del 
primer ¡iiudi;, liis dos hileras de. bolo-
nes (eres en cada lado) grandes, y to-
rrados de moaré, haulau juego con las 
anchas solapas y óóffían porfeotaineute 
el talle; mientrafi que del otro, dejaba 
ver una preciosa blusa do stirah escocés 
con cintiuou plegado, (á manera de fa-
jlu) do moaré. Sombrero de t u l negro, 
forma ''toca," y sombrilla de moaré ne-
gro también, completaban esta toilette 
tan elegante. 
De flua í'ranela blanca, "estilo sas 
tre," era el vestido de la condesita de 
Santiago, 
De surah verde y mar rón , con sobre 
falda, el do la condesa de Agrela . 
La señor i ta de Barencchca, que es de 
las que visten con m á s elegancia en 
Madrid, lucía traje de siciliana azúl 
t u r q u í y llevaba, recogida del lado iz 
quierdo, una segunda falda. 
Sí, señoras mias, vuelven las sobre 
faldas, y vienen á pasos agigantados. 
l i e visto un vestido de medio luto, 
que me pareció precioso. l ío sé si us té 
des serán de la misma opinión. Voy á 
explicarlo: la primera falda, en forma 
pantalla, por supuesto, pues en ésto 
detalle aún no han variado las modas, 
es de moaré negro, lisa; la segunda de 
fino cachemir gris plomo, recogida del 
lado izquierdo, formando pabel lón; el 
cuerpo (de hechura smoking) de cache 
mir y el chaleco de moaré negro. Sotn 
brero mny reducido, de tu l negro con 
azabache. Y aunque las bridas por lo 
que solbuan, huelguen en primavera, á 
ellas estamos condenadas: la mayor 
parte de las tocas que he visto, tienen 
bridas. ¡Si esta moda cont inúa en pleno 
estío, será uu suplicio! Sólo con pensar 
en sendas cintas de terciopelo ó raso 
junto á las orejas, y sirviendo de mar-
ca al rostro, con el aditamento del la-
cito á un lado, ya estoy sofocada. Pero 
como no se trata do lo que yo siento, 
sino de lo que se usa, conste, repito, 
que las bridas es tán de moda. 
« 
* * 
Madamo Vicq-Vast, una de las mejo-
res modistas de P a r í s , " la predilecta de 
las espanolaa;" como la llaman allí, me 
decía d ías pasados en una intervietc que 
tuve con ella, pues yo no quiero ser 
menos que el más diligente repórter, lo 
signiente: 
"Nous eommengos d modifierles fafons 
des pipes, en les drapaut légérement ct 
graciensement. Ocla change des robes pla-
tos que llon portait depuis deja assez long-
temps. 
Les oorsages dont trés élégants, garnis 
de millo fagons variées, toutes plusjolies 
les unes que les emires. 
Les ujaqueltes tailleur1' sont toujours 
en vogue, mais moins ampies et moins 
longues qulon ne les portait cet hiver. 
Les collets se modifient égelement; on 
les porte plue en fichus, courts derrUre, 
avec de lons paus devant et degageaut 
bien Vanoolorc." 
Así, en francés y todo para mayor fi-
delidad en el relato. 
De manera que ya lo saben ustedes; 
las faldas comienzan á variar de hechu-
ra; el primer paso es tá dado, se usan 
"ligera y graciosamente recogidas. Los 
cuerpos, muy elegantes, y variados; y 
son las hechuras tan originales que no 
se sabe por cuál optar. B l "estilo sas-
tre'' sigue reinando; pero afortunada-
mente, las chaquetas son menos anchas 
y cortas que Jas que se han usado este 
invierno. Ru fln, no desaparece el fi-
chú, forma de cuello elegante y "soco-
rrida"; so usa corto por d e t r á s y largo 
por delante. 
* • 
Las esclavinas, cada día más cortas, 
dobles ó triples, se hacen lo más lujo-
sas y elegantes que es posible imagi-
nar, Jrluy fruncidas en el orden infe-
rior, van montadas do plano en torno 
del cuello y guarnecidas con unos cue-
llos grandes, género Luis X I I I , de gui-
par grueso ó do tul negro bordado do 
lentejuelas. U u rizadíto de t u l muy 
estrecho va puesto algunas veces en el 
contorno de la esclavina, como un vivo. 
E l interior de los delanteros de la es-
clavina, puede i r guarnecido de plano, 
á cada lado, con una t i ra de guipur mo-
reno, de 15 cent ímetros de ancho, á fin 
de dar más elegancia á la prenda cuan-




Sé de huona tinta, puesto que lo he 
leido en una notable revista de Modas, 
que para trajes de diario lo más usado 
serán los cheviots ingleses; que los colo-
res preferidos serán los obscuros: capu-
china carmelita, azul marino, ciruela, 
bronce, florencia y rojo viejo. Los mo-
teados de seda, holiotropos con motas 
amarillas, azul Sóvres obscuro con mo-
tas color cardenal, negro con motas im-
perceptibles, color oro ó blanco en este 
género, serAu las combinaciones más ele-
gantes para vestidos de a lgún lujo. La 
popeline (s tela que nunca es tá de más; 
mimada y deseada siempre, lo mismo 
sirve para toilclte de etiqueta que para 
un senoillo traje. Los colores ficelle, 
resedá claro, almendra, marrón dorado, 
azul rey ó marino, rubí , algarroba y 
prolado, es tán en boga para todas las 
circunstancias, así como para todas las 
edades. 
E l armure acero no debe emplearse 
más que para traje de viaje. Las alpa-
cas chinés van á ser la úl t ima palabra 
de la moda; unas con fondo claro y llo-
recitas obscuras, y otras con fondo obs-
curo y florecitas claras; lo mismo servi-
rán para lujosos trajes que para senci-
llas toilettes', todo dependerá do que 
sean claras ú obscuras y de cómo se a 
dornen, 
* « 
Iba á hacer aquí punto final; pero a-
cabo de recibir noticias muy J'resquitas 
de Pa r í s , y me apresuro á transcribir-
las, 
Cont inúan allí, en P a r í s , á la orden 
del día las grandes comidas seguidas 
de recepciones ó de conciertos. La prin-
cesa Alexandre Bibesco, que es una 
pianista de primer orden, renne en sus 
salones á la creme de la sociedad pari-
siense, haciéndose notar la profusión de 
flores naturales, violetas especialmente, 
con que las damas adornan sus toilettes, 
bien colocando aquellas como ligeras 
guirnaldas, ó bien como pequeños ra-
mos salpicados al azar en el cuerpo y 
en la falda. 
Una dama elegantís ima, la condesa 
de Pour ta lés , actualmente on ü a n n e s , 
ha Implantado ana moda que no ha tar-
dado en ser imitada en los principales 
salones aris tocrát icos. Oonsiste és ta 
en colocar los ramos de flores, que la 
dueña de la casa recibe como presentes, 
atados á los extremos do los paravents 
por anchas cintas de seda. E l refina-
miento del lojo en esta nueva moda, 
oonsiste en colocar las llores en unos 
porte louqmts (\Q plata labrada, que a-
fectando la forma de ouernos de la 
abundancia, se cuelgan de los extremos 
de dichos jjarttwn/.s. 
U n joyero de la ruó Eoyaleha sido el 
inventor de dichos porte bouquets, que 
se aplican igualmente á las paredes de 
los salones, ya que el capricho actual 
no quiere que las flores se coloquen, 
como parecía natural, encima de las me-
sas ó de las chimeneas. 
SALOMÉ NÓÑKZ T T o r i S T U . 
BAfeíS BALL. 
Satwfechoo habrán quedado los nflclona-
d(H al hm-ehnU (pie presenciaron el domingo 
últimn cu los inroruw Carlos ü l el match 
oonci i'ii.do entre loe Clubs Habana y A l -
L i infriwósá concurren oí a Í]UO invadió to-
da< i l< oalWadea aplaudió con entusiasmo 
la? ni i gíiiñi Ü • jugadas realizadas por una y 
otra tandil, principalmente por loe players 
Arsauo, López y A. Elepnándex, 
El Ahnmdares loijró el triunfo que, pal-
mo á pa!m i , le disputó el Habana. Ambos 
clubs no pudieron anotar carreras más que 
en Isi sexta entrada, en que el primero hizo 
cuatro ('ina de ístos á fuerza de leña), y el 
úUiicm, una; é*ta por una mala tirada de A. 
García. 
Lio* pitchers Pastoriza y Villegas, bastan-
te efectivos, aunquo el último, algunas ve-
cea, estuvo wüd. 
El Habana tuvo dos oportunidades en que 
pudo derrotar por completo al Almendares, 
es decir, en la séptima y octava entrada, 
que por dos veces, mantuvo tres hombres 
en bases, pero los azules pusieron un poqui-
to do cuidado, y lo dejaron blanco. 
Desafíos como el del domingo son pocos 
los que entran on el diamante, pero espera-
mos quo los jugadores hagan por repetir la 
escena y sus partidarios so lo agradecerán. 
Ahora sólo falta que el Habana, en su 
próximo encuentro con el Matanzas, logro 
conquistar el triunfo, para que de esa ma-
nera queden iguales los contendientes en el 
Championsiph en 1894, 
He aquí el scorc del juego: 
A L M E N D A R E S . 
E. Prats 
J, M, Pastoriza. 
M, López 
F, Delabat . . . . 




A, Hernández . . 
3° 
Total. 34 4 32717 6 
H A B A N A 
A, Arcano L, F. 
F, Incbáustegui R, F. 
F, Hernández S, S. 
M, Prats C, F. 
V. González 2° B. 
C, Royer Ia B. 
M. Quintero C, 
B. Carrillo 3a B. 
S, Villegas P. 
Total 36 1 62711 7 
ANOTACIÓN TOB ENTUADAS. 
Almendares... 0 0 0 0 0 4 0 0 0 = 4, 
Habana 0 0 0 0 0 1 0 0 0 = 1, 
SITMAEIO. 
Earned runs: Almendares 1, por Delabat, 
Twu baso hits: Almandares 1, por García, 
Double play: Almendares 2, por Hernán-
dez, García y Delabat; Habana 1, por Gon-
zález y Royer, 
Sacrifice hits: Arcaflo 1, 
Stolon bases: Almendares 7, por Prats, 
López 2, Delabat, García 2 y Cachurro; 
Habana 2, por González y Villegas. 
Dead Balls: por Villegas 1, á García; por 
Pastoriza 1, á. jncháusteguí, 
CaUed baile: por Villegas 4, á Prata 2, 
López y García; por Pastoriza 2, á Royer y 
Villegas, 
Struck outs: por Villegas 4; por Pastori-
za 1, 
Struck outs: del Almendares: Prats, Ló-
pez, Delabat y Pan a. 
En three strlkes: del Habana; Incbáuste-
gui, 
Wilds pitches: Villegas 1. 
Passed baile: Parra 1. 
Time: 2 horas 45 minutos, 
Umplres: Utrera y Santana. 
Anotadoree: por el Habana, J, G, de P«1o; 
por el Almeudaros, Gerardo Prieto do Fi-
guoroa; por la Liga, L, F. Crespo. 
S U C E S O f e . 
SUICIDIO. 
Una pareja do O. P. condujo á las 6 y 
cuarto do la tarde de ayer, á la Estación 
Oficial Sanitaria de los Bomberos Munici-
pales, á un joven blanco que recogió herido 
graveracnto, en ol interior de la casa do 
vecindad n? 61 do la callo de los Oficios. 
Según nuestras noticias, el joven herido 
fué identificado por uno de sus familiares 
con el nombro do Ramón Mnrterio Fernan-
dez, natural do Galicia, de 18 años de edad; 
soltero y vecino de la expreeada casa. 
El joven Morterlo parece que tuvo unas 
palabras con la laquilina nombrada doña 
Carmen Hernández, á la que reclamaba 
cierta cantidad de dinero que esta le negó, 
circunetaocia que hizo presente á un lío 
suyo. 
Después, sin que mediara otra canea, se 
dirigió al fondo de la cae a, pero antes do 
llegar al cuarto en que está la letrina, sacó 
un revólver y con él se disparó un tiro en la 
cabeza, cayendo al suelo todo ensangren-
tado, 
A las voces do auxilio, acudió desde los 
primeros momenlos el celador del barrio se-
ñor Paz, quien solicitó el auxilio de una pa-
reja do O. P, para conducirlo á la Estación 
Sanitaria, 
Una vez on dicho establecimiento, proce-
dió á los primerofl auxilios de la ciencia ol 
Dr. Romero Leal, quien certificó quo pre-
sentaba una herida do arma do fuego en la 
región frontal, siendo su pronóstico de mor-
tal por necesidad. 
El joven Morterlo no dejó nada escrito, y 
en el registro do sus ropas que se lo practi-
có se le ocupó un reloj do plata con leonti-
na enchapada, cuatro cápsulas, una foto-
grafía do dos jóvenes, con una dedicatoria 
firmada por su prima Dolores y uua cago-
tilla de cigarros. 
Según versión que oímos en la Estación 
Sanitaria, parece que el suicidio dol joven 
Mortero oo debido á cuestiones amorosas; 
sin embargo, esta versión no consta oficial-
mente. 
El fir. Juez do Guardia te constituyó en 
la Estación Sanitaria hacíóndose cargo dol 
atestado levantado por el celador, 
FUACTUHA 
Ayer á las dos menos cuarto do la tarde, 
fué curado do primera intención por el se-
ñor doctor Durio, médico do la cnsa de so-
eorroa de la tercera demarcación, D. Cami 
lo Airiz Ledo, de Lugo, soltero, carretonero 
y vecino do la calle de la Marina número 10, 
do la fractura completa por su tercio inferior 
de loa huesos tibia y peroné de la pierna 
izquierda, que se produjo casualmente al 
caer de cu carretón y pasarlo las ruedas de 
éste por encima. 
Don Camilo Airiz fué conducido en grave 
estado á la Casa do Salud "La Integridad 
Nacional." 
Q'ACETIZfcLA. 
GASINO ESPAÑOL.—El próximo do-
mingo, d ía 8, se efectuará un espléndi-
do baile, en los salones de aquel Insti-
tuto, al que no faltará, de seguro, el 
contingente distinguidísimo do señoras 
y señoritas, que constituyen siempre et 
principal encanto do todas las fiestas 
que se verifican en el Casino. 
Oabe concebir tan risueíías esperan-
zas, toda vez que á ellas exclusivamen-
te y al deseo de complacerlas, se debe 
el que so haya desistido de llevar ó tér-
mino el Concierto Sacro, y esto, como se 
comprenderá fácilmente, sólo pueden 
perdonárselo los amantes de la música 
clásica, si ninguna falta al compromiso 
que tienen contraído. 
Con que, n iñas , preparen Vds. los 
trajes y los demás requisitos; consigan 
al "abuelo" cuando el papá no pueda 
acompañar las , y resígnense todas á pe-
netrar en el Casino el venidero domin-
go á las 9 d é l a noche. 
APERTURA DEL INSTITUTO "SAN 
FERNANDO".—Ayer, según anunciamos 
hace días , ha reanudado sus tareas en 
Keina 24, el magnífico Colegio para ni-
ñas y señoritas, á cuyo frente figura la 
distinguida profesora Elisa Posada de 
Morales, y á la que secundan maestras 
de mérito, en idiomas, labores, música, 
pintura, escultura y otras clases de 
adorno. 
Para celebrar dicha apertura, las da-
mas empleadas en aquel establecimien-
to, junto con las aluranas y amigas de 
la señora Posada, asistieron con ésta á 
la solemne fiesta, que en acción do gra-
cias por el restablecimiento de la salud 
de la Directora del "San Fernando"! 
tuvo efecto en la Iglesia de Belén, 
acercándose todas á la sagrada mesa. 
L a señora 'Morales, por nuestro con-
ducto, significa su grat i tud & los vecinos 
de los barrios de Guadalupe, Peña lve r 
y Dragones, por la decidida protección 
que han dispensado, desde antes de su 
reapertura, al institnto "San F e r n á n 
do", quo tan gratos recuerdos dejó en 
su primera época. 
LIBRO ÚTIL.—Circula con profusión 
por todas partes un libro de pocas pá-
ginas, del t a m a ñ o de un almanaque, t i -
tulado Consultus médicas sobre varias 
enfermedades, para el uso do las fami-
lias, por el doctor don Angel Rodrí-
guez, oficial que fué del ejército, médico 
honorario de los RE . PP , Carmelitas, 
de las Siervas de María, etc., etc. Los 
ejemplares se venden á razón de cinco 
centavos cadajjuno. Gracias por el qne 
se nos ha enviado. 
EN TACÓN.—Hemos recibido el elen-
co de la Compañía Dramát i ca que se 
dispone á ocupar el gran teatro, dentro 
de breves días, bajo la dirección de los 
primeros actores Leopolao Burón y 
Luis Roncoroni. 
En el mencionado elenco flgnran la 
actriz Josefa Mar i y su esposo, el actor 
cómico Salvador Soler, y ocho señoras 
y ocho caballeros ya conocidos del pú-
blico. 
La Empresa promete decoraciones, 
atrezzo y vestuario completamente 
nuevos. En el repertorio se citan, en-
tre otras nuevas, L a de San Quintín, 
de Galdóg; Zaragüeta, de Ramos y Y . 
Aza',Villa-Tula, (segunda parte de " M i -
litares y Paisanos"); A Orillas del Mar, 
de José Echegaray y otras produccio-
nes famosas de autores extranjeros. 
Los palcos de primero y segundo piso 
sin entradas, valen $1 50 y las lunetas 
con entradas 50 centavos. Otro día, 
más detenidamente, nos volveremos á 
ocupar de la Empresa Burón -Ronco ro -
ni j de la temporada que tratan de 
inaugurar unidos el artista español y el 
artista italiano. 
OBRAS DE ARTE.—Avisamos á las 
personas inteligentes en pintura que 
en ¡a recién reformada Galería Foto-
gráfica de Gelabert y Hermano—O'Rei-
l ly 63—so hallan expuestos al público, 
desde antier, domingo, dos hermosos 
cuadros t ra ídos de E s p a ñ a reciente-
mente: una Dolorosa de Mur i l lo y un 
San Pedro de Zurba rán , ambos origi-
nales, según consta por inscripción se-
llada del Museo Nacional de Madrid. 
Dados el mérito y la importancia de 
osas dos obras de arte, creemos que el 
público acudirá á examinarlas, apro 
vechando la coyuntura de que so en 
cuentreu aqní producciones de esos 
grandes genios de la pintura, que for 
marón escuela. Advertimos que la ex 
posición du ra rá pocos días . 
EN ALBISU.—Mientras la Compañía 
de Zarzuela se ocupa en ensayar obras 
nuevas, se ve obligada á recurrir al re 
pertorio antiguo ó á los juguetes que 
han tenido mayor resonancia en la ú l t i 
ma temporada. 
Así se explica que el programa de 
esta noche, martes, se componga de 
Las Tentaciones de San Antonio, parti-
tura de Chapí; de E l Dúo de la Afri-
cana, música de Caballero y de L a 
Madre del Cordero, también música de 
Caballero. En todas esas obras toman 
parte las mejores tiples de la compañía, 
a ti como la celebrada caracter ís t ica E . 
Rodríguez . 
MARÍA GUERRERO Y JOSÉ ECHEGA-
RAY.—El crítico de l a Época de Ma-
drid, Pedro Boffil, la emprende con el 
público por su injusto preceder en el 
entreno de la comedia de Echegaray L a 
Rencorosa, y con ese motivo escribe los 
párrafos que reproducimos á continua 
oión: 
"De todos muios, aunque María Gue 
rrero no alcance á s»'r hoy lo que fué en 
sus titmipot; de actriz la Boldúu, n i lo 
que era Blifa Mendoza Tenorio, ni lo 
que es actualmente María Tuban, paré-
cerne que o! público de anoche en la Co-
media pudo prescindir de lo deficiente 
de la ejecución, y atender algo más á la 
obra literaria del señor Echegaray, que 
tiene primorea de gran valía y qne en 
muchas ocasiones llega al corazón, por 
el profundo estadio de los caracteres y 
por ese arfe especial que sólo saben 
usar los que, como el eminente autor de 
L a Rencorosa, poseen el don privilegia-
do de lo» escritores de obras dramáti-
can. 
La Srita. Guerrero, para quien ha si 
do escrita la obra, paréceme qne no dió 
nunca á su papel el matiz que le corres-
ponde. Adolece de monotonía; su a-
cento es siempre igual, y llega á fatigar 
al espectador con su dicción entrecor 
tada, melosa y uniforme." 
LA HIGIENE.—Esta revista semanal, 
que dirige el Dr . Delfín, prosigue en su 
propósito de popularizar los conoci-
mientos cieutifieos, en provecho de sus 
numerosos lectores. E l número de ayer 
trae el siguiente interesant ís imo suma-
rio: 
" E l arbolado y el saneamioato.—Re-
solución importante.—Bl paradero de 
Villanueva.—El ejercicio de las niñas, 
—Los peligros de la leche y los medios 
de combatirlos,—Los tres ochos.—En 
fermedades de los niños: consejos á las 
madres.—¿Qué ha pasadol—Los trenes 
de lavado.— Bl Parque Centrid.—Ma-
ñanas c ien t í f i cas . -Var iedades . " Se ad-
miten suscriptores y se venden núme-
ros sueltos en Monte 18, altos. 
Y á propósito de L a Higiene. Con el 
t í tulo de " E l Parque Central", publica 
ese colega el suelto que reproducimos 
á continuación: 
— "¿Porqué se ha establecido la eos 
tumbrede circunscribir el paseo á la 
parte del Parque Central que da frente 
al Teatro de Tacón y al caló de "Ingla-
terra.''? 
No hemos hallado nunca explicación 
á esta costumbre: en aquel lugar corre 
ol airo librennMift1, pero desde el mo 
mentó en que adí se aglomera todo el 
público, se hüü;^ imposible el paseo y el 
aire no circula con amplitud, llegando 
apenas á las personas que se hallan sen-
tadas. 
Las noches en que hay gran concu-
rrencia, ae presta el sitio á no pocos a-
trevirnk'ntos y abusos que á mansalva 
realizan algunos des preocupados. 
Pudiera resultar cualquier noche en 
(pie tenga lugar una alarma, qne mu 
chas damas sufran a lgún atropello, 
pues cuando en un público numeroso 
cualquier desocupado ó imprudente 
profiere uu grito, cunde el pánico y al 
huir no hay miramientos ni considera 
ciones. 
En cambio, si el paseo fuese por todo 
el rededor del parque, el ejercicio sería 
más higiénico, no correrían ningún pe 
ligro las personas y no se pres tar ía al 
abuso de ios que han perdido todo res-
peto á las señoras y señoritas que allí 
concurren. 
En las noches del Jueves y Viernes 
Santo tuvimos ocasión de apreciar to-
dos los inconvenientes de la perniciosa 
costumbre establecida, y pudimos valo-
rar las ventajas que para nuestras da-
mas t raer ía el paseo por todo el rededor 
del Parque Central. 
Recomendamos esta cuestión á los 
gacetilleros de los periódicos diarios, a-
sí como á los semanarios que ven la luz 
en esta ciudad. E l asunto merece la 
atención de la prensa." 
MAYÚSCULAS EXPRESIVAS,— 
Aunque de prisa y á esca P 
Felicitarte es de N 
No sea que te amosta CC 
Y de incivil me mote G G . 
Con letras de las de mol D 
Que las de cambio es tán ver D D 
Espero salir del lanc C 
Y sá lga lo quo salí R 
E l que da días, á se K K 
Da lo que de sobra t i N , 
Y aunque el regalo derro CH, 
No es cosa del otro jue W . 
Ofrecer felicida D D 
Ya es una cosa decen T, 
Pues aún el sor menos l in C 
Por ella los vientos B B . 
Recíbelas de mi par T 
Y, si gozarlas preten D D , 
Toma cuanto antes casa K 
Y ¡viva la Pepa! P P . 
Garlos Cano. 
PRECAUCIONES.—Entre amigas: 
—j,For qué eliges siempre criadas de 
tan elevada estatura? 
—Para que no usen mi ropa cuando 
estoy do viaje. 
enriquece la 
i l i l JiiJÜUUU i m i l l Y U l l sangre, re-
eonsdtuye las fueiízas y es un excelente a-
peritivo. 
EL MERO I I G M r £ i r e £ 
córitva la clorosis, anemia, flujos blancos y 
fiebre. 
En la Habana: en casa de JOSE SAREA. 
ENFERÍEDADEŜ ESTOMAQOÍVIEOCMO» 
El Qniníum Labarraque, única prepara-
ción de este género que ha obtenido la a-
probación de la Academia de Medicina de 
Paría, ea un tónico y reparador que favore-
ce el desarrollo y el crecimiento en los j ó -
venes, la formación en las jóvenes, tonifica 
los convalecientes, los anémicos, etc. 
"El Quinium Labarraque es uno de los 
mejores tónicos que pueden emplearse para 
combatir la debilidad de constitución ó la 
que es consecuencia de diversas enferme-
dades." 
(Anuario de medicina y de cimjia prác-
ticas. ) 
w m i i íeri w m 
L a marea de! calzado de la peletería 
ha sido brnscameute imitada, lo que 
no nos ex traña , dado el gran favor 
que viene dispensando este inteli-
gente público á snmarca E S P E C I A L . 
Sirva éste de aviso á los coasumi-
doros para que no se dejen sorprender 
con marcas parecidas, de fabricantes 
poco escrupulosos qne se valen de es-
tos medios para quo sus productos 
tengan algiín valor^pnes el calzado de 
solo se expende en la misma casa, 
única que lo recibe, y para evitar 
confusiones, á más del cnño en la 
suela igual al que encabeza este aviso, 
trae en el tirante la siguiente ins-
cripción: 
"Fátoica de la PELETERIA 
I i A M A R I M A . Portales 
de Luz. Hatana," 
C 4s0 P 4a-31 4d-l 
Casino Español de la Habana, 
S E ü ü I O N D E EEOREO Y A D O R N O 
SECEETAEIA. 
El próximo domingo, ocho del actual, 
tendrá lugar un gran baile en los salones 
de este lustituto, el que comenzará á las 
nueve, abriéndose una hora antes la puerta 
principal del ediñeio. 
Se ruega á los señores socios se sirvan 
presentar el recibo del mes de la fecha, á la 
comisión respectiva. 
Uabana, Abril 2 de 1894.—Cmfd&aZ F . 
Plaza. G P 6 3 
C K O N Í C A B S L I G l O S A c 
DIA 3 DE ABRIL. 
El Circular esti en Paula. 
San Benito do Palermo, confesor, y Sau Ulpiano 
mártir. 
En el obispado de Meesana hay una aldea llanada 
San Filadelfo, y on ella nació d glorioao San Benito, 
desiirnado Tuluarmente con el nombre de El Santo. 
Negro, á causa do su color parecido al de los etio-
pes. Los padres de nuestro Santo, aunque procedían 
de familias Ínfleles, profesaban la religión católica. 
En el momento de cumplir la edad necesaria para 
poder vivir en comunidad, vendió toda su Lacicnda, 
la distribuyó entre los ueceeitados, y so marchó á la 
soledad li vivir con unos cuantos varones justos que 
autorizados convenientemente, vivían en rpunióu ba-
jo la regla de Sv Francisco de Asis. Ilasta que 
nuestro santo Bonito cumplió los cuarenta años, ha-
bitó en su soledad viviendo una vida de fervor y san-
tidad. El Papa Pió IV reunió &. los solitarios que a-
compañahan á San Benito, en una de las órdenes re-
ligiosaa ya aprobadas. La ciudad de Palermo, capi-
tal de Sicilia, fué la que tuvo la dicha de recibir en 
su seno á San Benito. 
Por último, cumplidas setenta y tres afios, lleno de 
merecimientos y virtudes descansó santamente en el 
Ssñor el día 4 de abril del año 1589. 
FIESTAS E L MIERCOLES. 
SoiMns«e.—Bsi i» C'fttedttt: i» de Teroi» A 
t« ocho, y en las demás iglesias l ú de costum-
bre. 
Oorti: de María.— Dia 3—Correspondo visitará 
Ntra. Sra. de la Caridad del Coljro en San Nicolás. 
PARROQUIA DEL MONSERRATE.—EL jué-ves 4 tfiidrá lugar la misa de Nuestra Sra. del 
Sagrado Corazón, oficiando el Padre Muntadas con 
comunión y plática.—La camarera D. Z. 
4210 4-3 
IfflÁSTEEIO El ST1 TERESA 
Novena Kolanmo al Patrocinio de 
Ntro. Padre San José. 
Dará principio el viernes próximo, al anochecer, 
con el Santo Rosario, Novena, Sermón y gozos can-
tados todas las noches. 4268 4 3 
E . P. D. 
PRIMER AMERSARIO 
de la mnérte de 
D, Fermmdo l)iego5 
acaecida en Santander el 3 do 
abril de 1893. 
Su viuda é hijo y demás pa-
rientes, invitan á sus amista-
des á la misa fiínebre que se RC-
lebrará el día 5 dei corriente, á 
las ocho de la mañana, en la 
iglesia de Santo Domingo; fa-
vor qne agrndecerán. 
Habana, abril 2 de 1894. 
2-3 
fllftlMIrí íHH» 
SECCION D E B E N E F I C E N C I A . 
Competentemente autori'ado por la Junta Direc-
tiva el mé.iico inspector del Centro, D. Santiago F. 
Boada, para efectuar el cambio de su gabinete do 
consaltas, se anuncia por este medio á toaos los se-
ñores asociados, que desde esta fecha podrán concu-
rrir á la calle do Cuba námero 7i, esquina á Mura-
lla, á las horas de costumbre. 
Habana. 31 de marzo do 1894.—El Secretario, F. 
F. Santa Eulalia. C 48G 6d-l 6a-2 
SUSPENSORIO H i G I M O O DE EOCÁ 
EL MEJOR DEL MUMDO. 
Apcate 35, eolre OMspo y Otap. 
¡Oiga'!—Pour eviler IR eo^trefación.—¡Ojo con 
las manganilla»¡—JSxiger le marque de fabrique,— 
que al seguro lo Ucvau preso. GUARDACAMISAS 
de goma. 






Bi'Ieíes del sorteo extraordinario que se celebrará 
el 14 de abril, se venden á su justo precio, admitién-
doje por todo su valor los Billetes del Banco, y se 
pagarán con centenes b s billetes que resulten agra-
ciados, siempre que hayan sido comprados en esta 
Casa de Cambio y Administración de Lotería» 
Portales de Albisu, esquina á Monserrato 
C 488 7 11-1 
de 
A S O C I A C I O N 
de Dependientes del Comercio 
la Habana. 
SECCION D E B E N E F I C E N C I A 
SECRETARIA. 
Reconocida la gran utilidad que en todos los tiem-
pos reporta la vacunación y revacunación, esta Sec-
ción ha acordado que á contar de la próxima semana, 
se facilite gratuitamente esta operación á los señores 
asociados, dos veces en cada una. Los días señalados 
son: en el CENTRO de esta Sociedad todos los jue-
ves do siete á ochode la noshe, y en la casa de Salud 
La Purísima Concepción todos los domingos á to-
das horas. 
Los señores asociados que deseen obtener este be-
neficio, se servitáu avisar en esta Secretaría por lo 
menos con 24 horas de anticipación, el día que han 
elegido y lugar porque optan: 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace públi-
co, debiendo advertir, que la operación se hará pre-
via presentación del recibo del mes en curso. 
Habana, 3 de margo do 1891.—El Secretario, M. 
Paniagua. 4211 al-2 d93 
40 pesos . . . 200000 
20 „ . . . 100000 
2 99 • • • 
En la Casa de Cambio de 
Salmonte y Dopazo, OlDispo 21. 
4166 alt 5d-l 5a-2 
i 
P R E P A R A D O POR E L 
Contiene 25 por 100 de BU peso de car 
ne de vaca digerida y asimilable inme 
diatamento. Preparado con vino supe 
or importado directamente para este 
jobjeto; de un sabor exquisito y do una 
ureza intachables, constituye un exce-
lente vino de postre. 
Tónico-reparador quo lleva al orga^ 
smo los elementos necesaiios para re-
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesi 
ten nutrirse. 
Kecomendamos se pruebe una vez si-
quiera para poder apreciar sus especia-
les condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Jolmson, 
Obispo 53. 
«• EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 491 1-Ab 
!)Eh 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPA YIN A y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la OLICERINA, 
posee condiciones de Inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas qne lo 
bacen necesario ó insustituible ou las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NlNOS, 
' .'oiivaleacencla de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por Ion 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
BROGÜIiAfeiDr.JOHM, 
OBISPO 58. HABANA 
•w 'intuí» ia« Irogoerlíií y f&rma 
O 492 1-Ah 
n c A L L O s n 
¿Quién no se cura en tres días? 
Cada reloj vale sol > 50 cls. 
Parches en reiojitos de metal del Dr. Wasmuth. 
Recibimos la segunda remesa de este maravilloso 
meáicamento, la que viene preparada para este cli 
mv 
Recomendamos á los que sufran de esta enferme-
dad, los soliciten en las farmacias y peleterías en es-
ta ciudtdy en el interior, «u las casas en qne estén 
anunciados. 
En solo tres día» se cura el callo más rebelde. Em 
pléese como dice la receta. Al por mayor hacemos 
grandes descuentos. Sus únicos importadores 
T A X i A D R I D H N O . , 
calle de San Ignacio n. 73, Habana. Teléfono 989, 
Telégrafo, Taladrid. Depósito de vidrieras metálicas. 
C 470 alt 26-29 Mz 
E M j i É f a f É 
C O M P O S T E L A 1 1 1 7 1 1 3 , E N T R E SOL T M U R A L L A . 
En este estableciinicnto encontrará el público por $1.25 al mes, los suficientes apara-
tos para el desarrollo físico, independientes y potenUsimas dnebas, y un departamento es-
pecial con Instalación de todas clases de éstas, ya general, horizontal, excrotal, renal, cir-
cular. &c., &c., así como suficientes camarines para los que no quieran desnudarse en la 
taquilla, pudiendo utilizar de todo cstosin alteración de cuota, tlay una persona idónea pa-
ra sn aplicación. 6000 a t 9-1 A 
DE BREA, CODEINA Y TOLU. 
P l l E P A R A Ü O P O R E D U A R D O P A L U , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto do los balsámicos por 
excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no expone á los enfermos á sufrir con-
gestiones de la cabeza como sucedo con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos 
y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre 
todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilifad nerviosa y disminuir la especto-
racióu. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depós'to principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael, esquina á Campanario, y ea todas 
las demás Boticas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C 490 alt 13-1A 
SE ALQül 
con g a i a a t í a , y tambiéa se vendeu á precios módicos, en lía calle de la Ha-
banu JÍ. 1 3 ^ eutre Teniente Rey y ^.uralia. 4 1 U 4-30 
MONTES 425, 427 T C A S T I L L O 19. Teléfono 1,037- B ^ B i ^ i L . 
MEDALLA DE ORO EN LA HABANA. - PRIMER PREMIO CHICAGO. 
Cognac Fígaro. 
Cognac Trespalacios y AlcLato. 
Cognac RolDinsón. 
Crema de Cognac. 
Crema de Café. 
Crema de Cacao. 
Ponche Imperial. 
Rom superior número 2. 
Rom Escarchado. 
Anis del Moro, pomos. 






Sirope superfino de fresa. 
Sirope superfino de frambuesa. 
Sirope superfino de Grosella. 








ESPECIALIDADES DE LA 
CRE 
C 276 8-18 P 
96, Apiar, 96, entre OMspo yOtapía 
Grandes almacenes importado-
res de tejidos, confecciones y no-
yedades. 
Expos i c ión de art ículos á pre-
cios lijos y marcados on cada ob-
jeto. 
Terminadas las reformas del B i L X A R m Q & É S , 
invito al público para p e visite su espacioso salón de ventas 
(800 varas cuadradas! donde el comprador, con la mayor co-
modidad, puede examinar y apreciar los mil y mil artículos y 
novedades que ofrece tan popular establecimiento. 
10,000 TRAJES COMPLETOS 
confeccionados con arreglo á la última moda, 





Completa seguridad de hallar todas las medi-
das, todos los cuerpos, pues la colección es in-
mensa. 
B U R A T O , 
B R I I * 
y toda clase de prendas ligeras para el verano. 
? C a m i s a s sportman en seda, franelas, 
surhac* &c., &c. 
Camisetas. Calzoncillos. Pañuelos. Corbatas. 
SIEMPRE LAS ULTIMAS NOVEDADES. 
Los precios del J J A ^ A J K IHAJULÍJÍÍC 
son tan reducidos, que á ellos debe la foimi 
que goza. 
Y " 
y . 'Ú 
Especialidad en esto ramo, per-
fectamente estudiado para nues-
tro C ; Í I M . 
20 ,000 t r a j e s de mil va-
riadas formas, para niños de 2 á 
12 años. 
Vestiditos y baticas para niñas. 
ültias \mM&i Je París y Lonim 
ET "T^ Á 7 A8 
no reconoce competencia en surtido, precios módicos y espe-
cialidad de novedades. 
. . . P H B C I O S 
: W¿ l SIEMPRE EN PLATA. 
Seiioraseleptes. 
F I G A R O S . B O L E R O S . 
S A T A S . C A M I S O N E S . 
P A N T A L O N E S . CHAM-
B R A S . T I S I T A S D E 
B L O N D A Y E N C A J E . 





EL BAZAR IlLÉS 
es favorecido por nume-
roso y selecto públ ico, 
que reconoce lo benefi-
cioso que resultan al ha-
cer las compras en sus 
almacenes. 
96, AGUJAR, 96. 
211-2 8d-3 
P U S f i l l i 
con Clorato de Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pastillas los gargarismos y se emplean con éxito en los ma les de 
garganta , la i n f l a m a c i ó n de las amigda las , la u l c e r a c i ó n de las encias, las aftas, 
la r onque ra y la e x t i n c i ó n do voz. Totnándose al principio do un constipado, de una 
bronquitis, cuando se ha declarado ol resfriado de cabeza, facilitan la expectoración, y detienen 
la marcha do la iaflomación, Son indispensables para los fumadores, por la presencia de la 
brea, que purifica el aliento y combate los efectos del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secreción salival y 
conservar la boct húmoda y fresca. 
P A I ^ J G l E J i ^ rarmaciaB y Drognerua 
He D. JOSÉ G. P i i 
Bien agradecido por sa liiagfiííko 
tratamiento. 
D r . J , A , S h e r m a n . 
Habana. 
Muy señor m¡«: 
Pongo eu conocimiento que estoy progresando sa-
tisfactoriamente bajo su tratamiento on mi caso do 
quebradura. El Sr. D. Manuel V. Bango mo reco-
mendó consultara (l V. en mi caso, por lo que dicho 
señor amerita mis mis Biocras Rracias; pues do otra 
manera liubiora continuado tufrlendo con mi enfer-
medad. Aunque baoo el corto plazo ¿9 dos meses que 
medirlgí ¿ V., es mucho lo que he adelantado, al c x-
tremo quo una mañana teniendo quo salir do prisa A 
un negocio urgente, me levanté muy temprano y o l -
vidé por completo el haberme colocado ol aparato. 
Concluidns mis ocupacianes y al regresar í» mi mora-
da, entré en mi hubitación do dorrniry se me presen'ó 
ante mi vista el aparato, lo tomó ensegniihi para pc-
nórmelo y íijindome on la quebradura, \ í que estalla 
on su Bitio sin haber bajado. Estoy tan agradecMo da 
V. como del Dr. Bango quo me indicó I U B dirigiese á 
su consulta, por loa benfleios que he recibido de ma 
manos, y no mo cansaré de aconsajar á todo el qto 
padezca de quebradura que acuda á V. para oer r a -
dicalmente curado y alcanzar la solidez dol cuerpo y 
la alegría de la imaginación. 
Soy de V. atento y S. S., 
Jo*é O. P iña . 
Sic. Cerro 688, Marzo 28 de 18!) 1. 
Oficina del Sr. Sherman, Caba número 39. 
4274 4-3 
EíTRáGTO DE U GMTÜ 
DEL 
DR. B A i r a o 
al Dr. Sherman sobre sn tralamíenío 
en la enra de las 
"Sr. Dr. J. A. Sherman. 
Cuba n. 39.—Habana. 
Muy estimado sefior mió: Todos los enfermos que 
por mi oouduoto usted tiene en tratamiento lleviu 
aón poco tiempo para quo yo pudit ra aún priynetci-
me otra cosa, qne la marcada mejoría, que con ta to 
contieao han obtenido todos ellos. 
Si he de emitir mi pobre juicio respecto del sistema 
quo usted sigue en ol tratamiento de las l i ern iaB, le 
confieso que BUB aparato* persiguen un objetivo q u e 
no os el que habitualmonto tratan de conseguir U a 
sistemas comunes de contención, y que, respecto del 
de usted créolo racionalísimo. 
Sin otro particular, quedo de usted atento S. S. 
Q. lí . S. M., 
Dr . M . V. Bango y León 
Callo d i la Habana n. 51. 
S[c Habana, marzo 29 de 1894. 
NOTA.—La imnonsa experiencia dol Sr. Sherman 
en esto ramo de ciencia y ol incomparable éxito, €3 
la evidencia de la seguridad para loa pacientes en ser 
restablecidos, siempre que éstoi so consulten con di-
cho Sr. Sherman, obteniendo su medicamento á la 
ver de haber aprovechado esta oportunidad. 
En su tratamiento no ao hace operación, como ni 
tampoco impido el trabsjo personal é intelectual. 
Muchos de ambos sexos y de todas edades han si-
do restablooidos completamente. 
Todos los pacientes á los cuales él ha atendido du-
ra'.! te su regreso á esta capital, éstos oatán regocija-
dos y completamente contentos al contemplar la se-
guridad de su progreso. 
Su oficina de consultas: Cuba n. 89. Habana. 
4153 4.31 
Eclioso afuera la causa do la enfer-
dad con las P i ldoras de Vida del 
J>r. /íofm. Entonan el estómago quo 
es el órgano en quo descansa todo el 
sistema para E U salud y vigor. No 
puedo haber persona saludal)!^ con 
ol estómago sucio. Deséch 
pildoras antiguas y tómensu las mo-
dernas que son las Pildoras de Vida 
del Dr. liosa. Su acción suave y se-
gura las recomienda. De venta, eu 
sodas las üotioEs. 
SIDNUV UOüó CO., NUW VüllK. 
C 132 13-23 E 
mBk ¿fia 
Curarlas no s ignif ica eu esto 
caso derenerlas temporalmente pa-
ra que luego vue lvan . L A C U R A -
C I O N E S R A D I C A L -
He dedicado toda l a v i d a a l es-
tudio de la 
Epi leps ia , ConvulsioncH ó 
G o t a CoríJS, 
G A R A N T I Z O que m i remedio ct¿-
rará los casos m á s severos. E l quo 
otros hayan fracasado no es r a z ó n 
para rehusar curarse ahora. Se en-
viatví gratis á quien l a p ida •?/«« 
botella de m i Remedio Infalihle y 
u n t ra tado sobre Epilepsia. Nada 
cuesta probar y la c u r a c i ó n es Se-
gura. 
Dr. H. G. R00T, 183 PearI St., Nueva York. 
Dirigirse expresando la d i i Pívi 
exaota, por una botella gri í t is á 
UÍ3E Y TORRHBAS. Hahaw?. 
o a JOSE SARRA, M S J B 
o a DE. M A N U E L JOHNSON. 
L A T O S Y 
PECTORAL 
PREPARADO POR 
L A N M A W Y K E M P 
N E W Y O R K 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ V HA 
PRODUCIDO CURAS AUMIRADLL8 EN CASOS 
DE TISIS PULMONAR INCIPIENTE. 
I N F A L I B L E 
,...,7. 
i» a o r E s i o w E r . . M I S BE 1MIM. 
JOSÉ TUILLO! MAS. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
8« gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precio* sigaientea: 
Por una extracción $ 1.00 
... . . con cocaína.. „ 1.50 
„ limpieza de la dentadura de 1-50 á2.50 
mm empastadura 1.50 
orincación 2.50 
_ dentadura, hasta 4 dientes. ,, 7.50 
. . 6 . . „ 10.00 
. . . . . . 8 . . „ 12.50 
^ ^ . - 1 4 . . ,, 15.00 
Estos precios son en oro 6 su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un afio. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 & 6 de la tarde. 
Las limpíelas se hacen sin usar ¿cidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio 
y no con fundirlo con otro. Galiano 86. 
C 512 alt 12-3 A 
BAFAEL CHÁ6UACEDA Y HATABEO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL, 
del Colegio de Pensylvania, ó incorporado á la Uni-
»«rs:dad de la Habana. Consultas de 8 &4. Prado ní.-
Wero 79 A. O 511 26-3ÍA 
D R . M O N T E S , 
DE L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y olfllítí-
OM. Consultas de 1 á 4. O'Beilly 30, A, altos. 
C 475 g6-3ú Mz 
Dr. José María de Jaoregnlzar. 
IME DI C O-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrooele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 45.—Telefono 806. 
C486 l -Ab 
D E . M. D E L F I N . 
Practica r«oonooimientoe para elección de erisnde-
TH, analizando la leche por los procedimientos y con 
lot aparatos más modorncf. Konte 18 (altof.) Con-
taitaM He Ti t a . 
José Ramírez de Arellano. 
N O T A R I O . 
Aguisr n. IQSj. Telefono fl51 2 80-2 E 
Ramón de Armas j Saenz. 
ABOGADO. 
(FReilly 30 A, primer piso. 
Horas da consulta; todos ios días hábiles de doce 
Dr. Fpe. Carboneil y Rivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 103. Teléfono 1,589 
E L E X P R E S O . 
Gran Tren de Carreta» de Franaiseo Casal» y C* 
Esta casa te hace cargo de la limpieza de letrinas, 
pozos y sumideros, lontando para hacer los trabajos 
con un material de primera. 
Reciben ordenes en el 29 Marañon almacén de ba-
rro de Francisco Lanza, Monserrate 18, bodeírn. El 
Torreón Mariua 58, y en su casa Campanario 222, 
esquina á Figuras. 4031 10-*/9 
AGENCIA E L NEGOCIO, AGÜIAR 63. T E -lefono 4^6; facilito excelentes cocheros, cocine-
ros, camareros, dependientes, criados y criadas, amas 
de cria blancas y de color, jóvenes y hermosas y ne-
cesito 6 criadas de color, 8 blancas, 5 cocineras y va-
rios orit dos de primera. R. Gallego. 
4181 4-1 
O 498 
Consultas de 12á 1. 
1 Ab 
DR. ira J U U A A&i&íáB 
tíaliano 134, altos, esquina ú Dragones 
Especialista en enfermedades Tenéreo-siñiítioas j 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO N . 1,313. 
C 497 l -Ab 
D R . A D O L F O R E T E S , 
M É D I C O - C I E U J A X O . 
Se dedica con preferencia á ¡as enfermedades del 
bisado. Consultas de 12 á 2. Lamparilla 74, altos. 
3339 26-1 SMz 
Dr. Robelín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 13 á 2.— 
Jesús María n. 91.—Teléfono número 737. 
3000 26-6 M 
Dr. Manuel O. Lavin 
Ex-interno de los Hospitales de París. 
De regreso de Europa participa á EUÍ» clientes y a-
migon que ha estudiado con eípc-cialMad ¡as enfer-
medades del es'ómago y de las vías urinarias y que 
trata las estrecheces dj la orctra por UÜ nuevo mé-
todo, el más rápido T fácil. Coni-ultas «le 12 á 2. 
Calíada de la Reina 11." ¡977 53-HF 
O C U L I S T A . 
De doce á dos. 
l - A b 
Obrapía número 51. 
C !WD 
J . L . DE MENDOZA. 
San Nicolás 91, Consultas, de 11 á 1. 
Para los vsrdadíraraenie pobres GRATIS. 
2862 ífi-2 Mz 
W M k m . 
UNE DEMOISELLE PARISIENSE SE üf:e-ce á dar clases de francés á domicilio ó en su ca-sa, con principios de español, una hora tres veces á 
la semana, á rasón de 6 pesos oro 12 lecciones. Infor-
marán La Bomba, Lamparilla 24. 4273 4 3 
"San Fernando. 
COLEGIO DE 1? Y 2? ENSESAÍSZA DE 1? 
CLASE PARA SEÑORITAS 
Jiforporado al Intt i tvto Provineial 
Situado en la Calzada da la Reina número 24 
entreRayo y San Nicolás. 
Directora fandadera: 
E l i s a Posada do Morales, 
Ldo. en Filosofía y Letras y Profesora Superior. 
Reinstalado este Instituto de mi dirección en el 
amplio, rentilado é higiénico edificio Reina 2t. que 
ocupó desde su fundación, tengo el gusto de poner 
«n oonocimisnto del ilustrado páblico, que desde el 
lunu2 del próximo Abr i l icanudó sus tareas aca-
démicas, contando con los aparatos modernos que 
requiere una sólida y verdadera inetrucoión y con la 
cooperación de los señores Profesares con títulos a-
cadémicos. 
Igualmente queda instalada en dicho plantel una 
ACADEMIA DE MUSICA 
bajo la dirección de la notable pianista, compositora 
6 Instrumentalista Srita. Blanca Llisó, primeros pre-
mio* del Conservatorio de Madrid, y otra 
ACADEMIA DE ESCULTURA, DIBUJO 
Y PINTURA, 
b^jo la dirección de la Srita F. Guillermina Lázaro 
premiada eu la Expo^irió;' de Barcelona, en el Cer 
tamen do "Airei de Miña Terra' y con diez y seis 
rrandes diplomas de la Escuela de Artes de Ma-
drid. 
Asimismo y al oljeto de seguir la raareba impresa 
á este cstablecimieito desde su fundación, queda 
Instalada en el mismo un taller de labores de todas 
clases, donde por precio módico se hará cargo de 
bordados en blatco. oro, tedas, escamas, flores de 
cera, trapo, pasta, cuero, etc. etc. por diílcüe» que 
aeac, asi co^o del trazado de bordados en oro ú otros 
jéneros. bien sean oraamemos de igle?n, estándar 
tes, banderines, mautos y vestidos para imágenes. 
Las asignaturas de inglés, gimnasio y bordados 
•on gratis para las stñorites alumnas de este 
plantel. 
Se admiten internas, medio Internas, tercio Inter 
ñas y externas. 
Se facilita el Prospecto-Reglamento. 
422H 4-3 
UNA 6EKORA INGLESA QUE HA SIDO directora e colegio, se ofrece á dar leccionesá 
domicilio en éu Mioma, música é instruonión genera" 
«o castellano Tiene inmejorables recomendaciones 
Troca^ero *3. altos. 4,Í!0 4-1 
UNA PROFESORA QUP HA PRACTICADO en Patíá J el país, se ofrece para dar clases de español, francés '• inglés, labores y música; puede 
verse todos los días de once á cuatro, eu la calle de 
Amistad número 73, Colegio de Zapata. 
4113 8-30 
UNA PhOFESOEA DE INGLES, ESPAÑOL y música, desea dar clases á domicilio en la ciu-
dad ó fuera de ella, y para más informes, calle de la 
Amistad esquina á San José, almacén ae piados del 
Sr. Curtís. 4092 4-30 
NA ACREDITADA PROFESORA »E ufre-
1 ce para dar clases de instrucción, labores, piano 
dibajo, pintura y objeto» de arte y fantasía á domi-
cilio; i recios módicos. La Borla. Muralla 41: también 
enseña á hacer flores y frutas do barbetine. 
4079 4-30 
A K T I i S 
l U i J GO 
( H I T f l T f i n 
6 R 1 N FáBRÍCA E S P E C I A L 
DE E. A. VEGA. 
£8p«clalista eu aparatos inguinales. 
NUEVA INVENCION 
Loa paletillas de goma blanda, únicas en esta casa, 
Loe aparatos sistema BARO no tionen competencia. 
Las señoras y niñas serán servidas por la señora 
de Vega. 
O B I S P O 31^-
CMC «H 12-3 A 
I RAN TKEN DE CANTINAS de Antonio Cal-Gí ^Tret, Teniente-Rey 37, entre Compostela y H  baña. Se sirven éstas á todas puntos con mucha l im-
pióla y mejor condimentación; en esta casa se varía 
todo« los días y si la marchante no le gusta alguno de 
1 M platos, jamás se le vuelven á mandar. Los precios 
«lempro reducidos, arreglados á la situación. Anto-
• i» Calvet. 4123 4a-S0 4d-3I 
7C, Obispo 76, altos. Adelaida Sastre 
peinadora de señoras y señoritas. Hermosea el cutis 
T rejuvenece, dejándolo sonrosado. No pasa á domi-
dHo. c 482 4-1 
Bo b B A D O R A — t N COMPOSTELA NUME-ro 148. altos, se hacen cargo de bordar cifras en ropa blanca, como también bonitos mocógramos en 
pañuelos: precios al alcance de todas las fortunas, v 
ae da clase de bordados. En U misma se vende un 
juego de sala. 4173 4-1 
MODISTA MADRILEÑA.—PARTICIPA A las señoras y señoritas como corta y i-ntalla n 80 ota.: hace trajes de seda y de oláu, adorna som-
breros, pica vuelos, vende moldes, batas, camisone;" 
y aajaa. Se desea una joven para atudar á trabajar; 
tiena que saber eos. r á maso y máquina. Se aiquila 
KHA habitación, cocina y patio. Amistad n. 11S. 
4102 4-30 
SOUCITIE 
D; .ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 'peninsular de 6 meses de parida, aclimatada «n 
el país, con buena y abundante leche para crisr á le-
che entera: tiene personas que respondan por ella, 
San Ignacio n. 126, entre Jesús María y Acosta, im-
p o n d r á n ^ ^ 4191 4-3 
EN CRESPO 43, A. 
se necesita una señora blanca de mediana edad para 
el servicio de una señorita y acompañarla ha de dor-
mir en la casa y responder de su honradez. 
4199 4-3 
C R I A N D E R A . 
una joven peninsular desea colocarse á leche entera 
la que tiene buena y abundante: tiene personas que 
la garanticen: San Rafael 105 puede verse de 10 de 
la mañana á 4 de la tarde. 4212 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de costurera. En los entresuelos de la 
administreción de correos, el conoerje informará. 
4209 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una joven peninsular. Dragones 
número 12, altos. 4206 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano de color: tiene quien garantice 
su buena coudueta. Informarán en Obrapía 86. 
4204 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una costurera de seis á seis, en casa particular, cose 
de niña y de señora. Sitios 34 impondrán. 
4203 4-3 
TOA C O O I N E R A 
se desea para un matrimonio. Calle de Compostela 
núm. 42, altos. 4202 4-3 
U N A S E Ñ O R A 
solicita manejar un niño pequeño ó acompañar & una 
señora en la capital ó eu el ca'upo. Tiene referencias 
Calle del Inquisidor número 30 darán razón. 
4216 4-3 
UNAS1-NORA PENINSULAR DEMEDIA na edad, que se embarca para la Península el 16 
del actual en el vapor francés La Navarra, desea 
encontrar una familia para ir al cuidado de ella ó al 
de los niños hasta la Coruña. En Merced n. 39 infer-
marán. 4190 4 3 
UAA INSNITUTRIZ FRANCESA, RECIEN llegada con diploma superior, dssea encontrar 
una familia para educar niños, enseña también dibu-
jo, música y toda clase de labores; no tiene luconvo-
nieute en ir al campo: dirigirse casa Méndy, Recalt 
y C?, 0-Reiily23. 4039 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera: tiene buenos Informes 
y abundiinte leche. Informarán Vives 127. 
41 vó 4-1 
Desde $500 hasta $50,000 
se dan con hipoteca de casas y alquileres. Muralla 
6t y Animas 77 dejar aviso. 4172 4-1 
D S . ff'CrSTAVO L O P i S S . 
Interno de ta Casa de En^jéaadoa.—Recibe af Ise 
todos loa días, y da consultas sobre enfermedadet 
mentales v nerviosas, todos lo» fuevet, de 11 á 2. Nsp-
tnnon. «4 C 499 1 Ab 
Q E SOLICITA UN CRIADO PARA UNA CA-
¡O-̂ a do inquilinato, quo sea de mediana edad y que 
tenga buenas referencias: la paga es bupna y segura 
Empedrado 42, de siete á nueve de la mañana. 
4284 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de parida con 
buena y abundante leche y buenas referencias: tiene 
quien responda por ella. Informarán Prado 106. 
4271 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de celor, de edad; para ayudar á 
los quehaceres de la f asa: sueldo $4 plata y ropa 
limpia, ha de salir á la ealle y dormir en la casa; ó 
una muchachita. Maloja 20, entre Aguila y Angeles 
4270 4 3 
/BOCINERO REPOSTERO DE PRIMERA SE 
V^ofrece psra casa particular ó de negocios: el que 
lo necesite puede ocurrir calle de Santa Clara nú-
mero 24, esquiaa á San Ignacio, almacén de víveres. 
4^76 4-3 
CRIANDERA. -DESEA COLOCARSE l NA señora peninsular con buena y abundante leche, 
cariñosa para los niños: ya aclimatada en el país: 
t-eue quien responda por su conducta. Informarán 
Trocad ero 57. 4272 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de criada de mano ó niñera. Calle de Em-
pedrado f squina á Cuba, tren de lavado, informarán. 
42G7 4-3 
NA JOVEN DE COLOR DESEA COLO-
carse de criada de mano: sabe coser de modista: 
no hace mandados ú la cilla. Cuba esquina á Empe-
drado, bodaga, informarán 4250 4-3 
T T N A SEÑORA DE BUENOS ANTECEDEN-
tes se ofrece :tl publico para cocinar con todo 
esmero, trasladando las comidas á domicilio y á sus 
liora»: también se hace cargo de ropa de caballeros 
p»ra lavarla jr componerla: tiene peroonas que res 
pondan por su conducta 
rán. 4217 
San Nicolás 201, informa-
4-3 
QiE SOLICITA UNA CRIADA DE COLOR DE 
ÍOmediana edad y una cocinera que duerma en el a-
comodo. Se paga á la primera dos centenes y ropa 
limpia y á la segunda una onza. Vedado, calle do l i 
Linea u. 94, esquina á 2. 42T7 4-3 
i n c i n e r o ó c o c i n e r a 
da color se solisiU, qne sepi el oficio y presente bue-
nas referencias. Amargura 74, altua. 
4263 4-3 
UN BUEN COCINEKO Y REPOSTERO DE mucha conflaiiza y foriaalid d, desea colocarse, 
ínfojinarán O-Reilly ¿6, casi esqu,na á Villegas La 
Flor de Cuba, al lado del café. 
4219 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para acompañar una señorita ó señora ó 
uidar niñot: Habana SI. 4255 4-3 
D1 UNA SEÑORA PE-ninsular de cri-.ndera á meflia leche, aclimatada 
en el país, de 4 meses de parida, sana y robusta, 
contiene • nena leche; Obispo 131 camisería París 
darán razó-j. 4,-'24 4-3 
NA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DE-
sea colocaree en casa do moralidad, de cocinera u 
ómanejídorl. tiene personas que garanticen su 
conductn; informarán en Monserrate n. 109. 
4300 4-3 
SE S O L I C I T A N 
un criado de mano y un avudante de cocina; en San 
Ignacio 52. hitos 'i'253 4-3 
SE D E S B A 
en alquiler una casa tndependiente para corta fami-
lia en la calle de Tejadillo ó cus inmediaciones: í 
formarán Ohrapia 43. 4256 8-3 
y \Est! ;A( OLUCARSE UNA JOVEN P E M N 
JL/tiular con buena y abundante leche para criar á 
leche entera: tiene cuatro meses de parida y perso-
nas que respondan por ella; impondrán Cárcel n. 5 
4251 4-3 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO y formal, desea colocarse, bien sea en casa par-
tí-i lar esrablecimianto; impomirán calle del Rayo 
n. 2X 4252 4-3 
O B1SPÜ 07 INTERIOR.—TENGO CAMARE ros de hutel 10 criados, de 1? 2? y3* porteros q^e hacen ciganos. cocinfros blancos y necesito un co-
c ero de color de 1? y lengo lav.inderas blancas y de 
color y una 'n&titutiiz con título y^ma de llaves 2 jo 
venes con buena letra y contabilidad: necesito 2 cria-
dos jóvenes para tie:¡da 4196 4-3 
C R I A D O D E M A N O S 
uno de mediana edad y con recomendaciones, desea 
colocarse: en le calle ael Prado 107 inforrua'-án 
4227 4 3 
CABELLO RUBÍO 
en HOK horas por e' e» pleo '¡el AGUA RUBIO DE 
VENUS. V¡.le DOS PESOS POM". 
Mr. LOUIS ae»ha de recibir la segunda remesa. 
Palnquería L A PERLA, Aguiar n. 100. esquina á 
Obra pía. 
NOTA—Eanecinlidad pars ondear el cbf l lenura 
D E S E A C O L O C A R S E 
una f eñosa peninsular recién llegada de 38 años de 
edad de criada de manos ó manejadora do niños sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que r 
pondan por e la: sabe coser: e l le del Moaro número 
2Ui;f.irmaráu 4192 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de manos en almacéa ó casa particu-
lar sabe cutnp!ir su ohl'gación y tiene personas que 
respondan por su conducta: San Ignacio 67 
4226 4-3 
SE S O L I C I T A 
una bucm criada peninsular quo sepa coHer ¿man0 
y á mnquioa: informarán Animas 7 4340 4-3 
Ü .->A JOVEN PENINSULAR DES&A CO k car je do criada de mano sabe coser: informa-
rán Apodaca número 6 altos 4239 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha de criandera de tres meses de parida 
con buena y abundante lecho y buenas recomenda-
ciones: informarán San Lázaro 368 ósea 370 darán 
razón. 4238 4- 3 
ÜN JOVEN DE 26 ANO-Í RECIEN LLEGA do desea colocarse de criado de manos ó partero 
un muchacho para dependiente de bodega ó criado 
mano y una señora para cocinera ó criada de manos 
é<ta no duerme en el acomodo: darán razón á todas 
horas Esperanza número 108 esquina á Figuras Bo 
dega 4230 4-3 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
Desea colocarse una joven recién llegada sabe bien 
su obligación prefiriendo sea famii'a peninsular y tie 
ne personas que respondan de su conduela: informa 
rán Aguila 114 4228 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera aclimatada en el pais mes y medio de 
parida leche buena y abundante y una manejadora 
peninf-ular de 14 á 15 años informarán Concordia nú-
meio 176 4236 4-3 
Lealtad n ú m e r o 1, altos 
Se solicita una cocinera de mediana edad para cor-
ta familia, prefiriéudcla peninsular' 
4189 la-2 3d-3 
Sociedad A r t í s t i c a Franco-Cubana 
Se solicitan seis jóvenes de buena educación y tra-
to social para hacerles cargo de comisiones que les 
han de dar muchas utilidades Amargura 80, de 8 á 
10 de la mañana. 4';0d 2a-2 6d-3 
Dinero en hipotecas y alquileres 
Lo doy en corta' ó grandes cantidades hasta 2f 0.0C0 
pesos ó compro varias casas que no excedan de 5,000 
Dragones número 98 v Habana 190. 
4170 4-1 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO peninsular aseado y de toda confianza en esta-
blecimiento ó casa particnlíir: tiene personas que o 
garanticen: calle Real de la Salud n. 79; el portero 
ofonnará. 4168 4-1 
Q O L I C I T A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
Cipeninsular á leehe entera y con recomendaciones. 
Chacón n. 13 4165 4 1 
r ^ E S E A COLOCARSE A LECHE ENTERA 
JL/una criandera peninsular de dos meses de parida 
on buena y abundante leche reconocida, de 23 años 
le edad y un año en esta Isla, casada y con referen-
cias. Dirigirse eu Villegas número 22. 
4181 4-1 
nnKAB JADORES. CORTADORES DE CA-
J_ ña con 27 pesos mensuales; necesito 40 hombres 
ra solir el lunes á las cinco de la ta'de. Aguacate 
número ñ». Telefono 5íi0. J. Martíue? Herm&no. 
4182 4-1 
O C H O POR C I E N T O A L A Í Í O 
No se cobra corretaje y se trata con P1 interesado, 
cu .Iqa-era cantidad por grande ó pequeña que sea, 
e <tao ron hipoteca. Concordia número 87. 
4171 4-1 
TAESEA t OLOCAR8E UNA PENINSULAR 
.L/excelente criada de mano ó manejadora de uifjus 
ab? cumplir con su iibligación y tiene personas que 
a caranticen. Oficios 15, funda E l Porvenir darán 
ratón. 4180 4-1 
S E S O L I C I T A 
un vendedor para la calle, que conozca el ramo de 
víveres. Calle de Tacón número 8, de doce á cuatro, 
4169 4-1 
SE SOLICITA UNA FABRICA DE TABACOS donde pueda concluir de aprender el oficio de ta-
baquero, un joven de 16 años; su madre tratará con 
el dueño de fábrica que quiera hacerse cargo de con-
cluir la enseñanza. Belascoafn n. 22, cuarto interior, 
altos, informan. 4175 4-1 
DESEA COLOCARSE ÜN ASIATICO GE-neral cocinero bien sea en establecimiento ó casa 
particular; es aseado y muy formal: impondrán calle 
de la Zanja número 29, esquina á Manrique. 
4151 4-31 
Desea colocarse 
de criada de mano una joven catalana en casa de 
corta familia. Habana 122. 4166 4-31 
S E S O L I C I T A 
un cocinere peninsular que sepa cocinar & la criolla 
en Consulado 65. 4158 4-31 
ESEA COLOCARSE A LECHE ENTERA 
una joven peninsular con Safios de residencia 
en el país; de seis meses de parida y despechado 
recientemente su hijo: tiene buena y abundante le-
che informes Animas 170, 4134 8-S1 
NECESITO TEES NlSTEEAS, DOS CRIADAS 2 cocineras, 8 orlados, 3 muchachos y todos loa 
que deseen oolooarae; los dueños pidan dependientes 
y t ir vientes y se le manda en 2 horas con referencias; 
facilito casas en alquileres y proporciono inquilinos 
gratis. M. Valiña, Teniente-Rey 100. 
4148 4-31 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO locarse de cocinera, sabe bien au oficio; en la 
misma se coloca un muchacho joven para dependien-
te, sabe leer y escribir, ambos tienen personas que 
recomienden su conducta. Informarán Sol 112. 
4133 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular ya sea de criada de mano ó 
manejadora, de mediana edad, sabe cumplir con su 
obligación; informarán Figuras 19, esquina á Man-
rique. 4128 4-31 
S E S O L I C I T A N 
cigarreras y se compran los utensilios de una ciga-
rrería. En Tejadillo 20 informarán. 
4136 4-31 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSULA res de criadas de mano ó manejadoras de niños; 
una de mediana edad y la otra joven, juntas ó sepa-
radas: tienen quien responda de su buen comporta-
miento. San Ignacio numero 86 informarán. 
4135 4-31 
DESEA COLOCORSE UNA COCINERA P É -ninsular de mediana edad en casa de corta fami-
lia, cuidar un enfermo ó acompañar á una familia á 
viajar: tiene personas que la garanticen: darán ra-
zón en la calle de la Merced esquina á Compostela, 
altos, bodega de Cuevas. 4144 4-31 
Aprendiz de sastre 
Se solicita uno en Aguacate n. 
tá adelantado. 4141 
i: se prefiere si es-
4-81 
UNA PARDITA DE MORALIDAD QUE RE-side en el campo desea encontrar una familia, 
bien para criada de mano ó manejadera. Informarán 
Lealtad 125. 4121 4 31 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peuinsular de dos meses y medio de parida, con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
es reden llegada en el último correo y tiene quien 
responda por ella. Impondrán calle del Carmen 19 ó 
Carlos I I I n. 4. 4122 4 31 
De 8 á 12 por ciento anual 
Se da dinero con hipoteca eotre fincas 
urbanas. Las ofertas ó proposiciones dirí-
janse por carreo á N . N . , Consulado 74. 
4161 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE mediana edad, bien sea para manejadora ó cria-
da de mano. En la misma hay también una joven que 
desea colocarse para lo mismo. Dirigirse á Espada n. 
37, darán razón. 4127 4-'tl 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular d« mediana edad para criada 
de mano ó manejadora: frene quien la girantice: 
mercado de Tacóa n. 25 4129 4-31 
S E S O L I C I T A 
para un colegio una prof- sora interna que posea los 
ramos de la instrur-cióu primari i superior y tenga 
alguna práctica. Prado 77, de 12 á 2. 
4180 la-SO 3d-Sl 
TV 
U ' -
mano, con referencias, en casa decente: sabe co-
ser; desoabuen sueldo y buen trato; no maneja niños 
ni sale á mancados. Santa Clara búmero 39. 
40S7 4-30 
S E S O L I C I T A 
comprar varias fincas urbanas en esta ciudad: el que 
desee enagenar alguna, puede dirigirse á Jesós Pe-
regrino n 62. 4093 6-30 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-ntra peninsular, aseada y do toda confianza, eu 
casa que sea de respeto: tiene buenos informes de su 
comportamiento. Impondrán Habana n. 27. 
4111 4-30 
UN MATRIMONIO PENINSULAR SIN U I -jos desea colocarse, ella de cocinera ó criada de 
mano y él de criado de mano ó portero: tienen quien 
responda por ellos: pueden dejar las señas en el 
despacho de esta imprenta las personas que los soli-
citen. 4110 4-30 
s E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, blanca, que sepa coser á mano y en máquina y 
que tenga referencias de las casas en que ha servido. 
Informarán Galiano 63, do las nueve de la mañana 
en adelante. 4103 4-30 
SE S O L I C I T A 
una cocinera de moralidad y que sepa el oficio. San 
Nicolás 142. 4108 4-30 
CRIANDERA. UNA MUY BUENA, RECIEN llegada, aclimatada, por haber estado en este país 
antes de ahora, buenos informes, abundante leche, 
tnnto que puede criar dos niños: para más informes 
Ortcios 15 ó Luz 47 4117 4-30 
UNA BUENA COSTURERA Y GENERAL cor-tadora desea colocarse en c -sa particular, sabe 
cumplir y tiene los mejores informee; i o tiene incon-
veni nte en ir al campo ó vi&jar. Inquisidor 7. bajo. 
4112 4 30 
E; tan y facilitan criados, existiendo entre croa un criado práctico. No se cobra adelantado más que 10 
centavos por inscripción y boleta. Se compran y ven-
den ?lnos, licores y refrescos. 
4081 4-30 
B A R B E R O S . 
Se soliaita un aprendiz en Teniente Rey núm. 24, 
barbería. 4086 4-30 
ESEA COLOCARSE DE CRIANDERA ÜNA 
señora peninsular recien llegada, y de un mes de 
parida, en una casa de moralidad: es una mujer sana 
y robusta y no tiene inconveniente que sea á leche 
entera ó á media leche: tiene personas que respondan 
por su conducta. Impondrán. Villegas n. 37. 
4096 4-80 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular enn buena y abundante leche para 
criar á leche entera: tiene personas que respondan 
por ello Impendrán Obispo 25, on loa bajos. 
4605 4-30 
D 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera peninsular. Impondrán Aguila 
núm. 116, solar. 4093 4-30 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE DOS meses de parida desea criar á media leche: es de 
23 años de eda î, lleva un año en esta Isla, residirá 
en la casa donde se coloque; es casada y tiene el ma 
rido colocado. Dirigirse Empedrado 59. 
4109 4-30 
S E S O L I C I T A 
una muchachita blanca ó de color, de 12 á 14 años, 
que eoa huérfana, para ayudar en la limpieza do la 
casa y manejo de una niña pequeñita, ha de ser lim-
pia y humilde. Sueldo 8 pesos plata y ropa limpia. 
Empedrado n. 6. 4041 4-30 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE DON Benito García, que residía por el año 1891 en el 
ingenio San Manuel, en Cienfuegos: lo solicita su 
primo Antonio Penabad, callo del Aguila n. 323. Se 
suplica la reproducción en los demás periódicos. 
4071 5-29 
UN CABALLERO QUE HA APRENDIDO teórica y prácticamente el francés en Paris y el 
inglés on Londres y Norte América, así como la ca-
rrera comercial, solicita un destino donde pueda ser 
útil. Dirigirse á O-Reilly 23 6 San Rafael 68. 
3866 8-27 
UNA SEÑORA PENINSULAR RECIEN lle-gada, desea encontrar una casa para trabajar de 
cocinera; sabe su obligación, pues ha trabajado en 
Madrid varios años, y tiono quien responda por ella, 
Solar de Remeneu accesoria número 12. 
4042 4-29 
EN L A CALLE DE CHACON N9 25, SE SO-licita una criada de mano para un matrimonio 
solo. •1078 4-29 
SE DESEA.ACOMODAR ÜNA BUENA CRIA-da de mano peninsular, sabe bien su obligación 
y cose á la máquina, tiene informes y personas que 
respondan por su conducta: informarán Santa Clara 
41, puesto de frutas. 4032 4-29 
UN SEÑOR QUE HA SIDO OFICIAL DE cuaderno muchos años, oficial de cansas y Re-
gistrador de la Propiedad Sustituto 12 años, desea 
colocarse en esta ciudad ó en el campo por módico 
drecio; Revillagigedo 37. 4036 4-g9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de cocinera en casa de morali-
dad: ha de dormir en el acomodo y tieae quien res-
ponda por su canducta. Industria nnm. 20. 
4045 4-29 
C R I A D O D E MANO. 
Se ofrece uno inteligents y acostumbrado á servir 
en las principales casas de esta capital; desea encon-
trur uno ó más cal'-alleroí solos á quien servir ó fami-
lia de mora'i ladj uo tiene inoónreDlente ir á tempo-
rada prefiriéndola td e< á Europa: garamía de perso-
le repnt'iciau. Eu la misüia una señora de medift-
ua idail i<xia manejadora. Colón 29, á todas horas. 
4067 4-29 
SE S O L I C I T A 
un cr iado de mano que tenga p e r s o n a s que lo r e c o -
mienden. Concordia 44, í S i j u i n a á Manrique. 
40:9 *-29 
ÜN JOVEN 1ENINSLLAR DE BUENA con-ducta, desea una colocación de criado de mano, 
portero 6 cocinero: tiene quien responda por i-u hon-
radez. Infoimarán en tóan Hlnel, esquina á Mnnri-
(jue, bodega. fOSS 4 26 
CENTRO TÜK N ues EGOCIO* Y C liOOAOiO- de M. Alvar^z —So ruega á iu» familias que 
i'eu l-iioi.oe sirvieiito- que pidhn á este iaüflKbO 
( ei tro que cucoutraráii hi que desean, pues toi.go 
cocineros, cocir eras, munejadorai', criados, cocheros, 
porteros y muchachos. Aguacate 64, casi esquina & 
O'Rellly. 4048 4-29 
DESEAN COLOCARSK UN EXCELENTE criado de mano y una buena criada de mano ó 
manejadora de niños: ambos saben cumplir con su 
obligación y tiene quien los garantice: calle de Cuar-
teles e. 16 dan razón. 4024 4-29 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para una niña de 6 meses de edad, 
en el campamento de las Animas (pabellones de I n -
genieros), sueldo 3 centeneB. 4018 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena de manejadora: tiene quien responda 
por ella: vive San lernicio n 85. 4013 4-29 
SE S O L I C I T A 
una cocinera y una criada do mano, en Reina 95, 
que sepan su obligación. 4047 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un exceleate cocinero. Aguiitv 17 altos informarán: 
tiene buenas recomendaciones. 
40/2 4 29 
A LOS DUEÑOS DE TEJARES. UN I N T E L I -gente en barros y práctico on el pufs y en la fa-
bricación de ladrillos, tejas, losas y todí clase de 
piezas para construcción de casac- que conoce la ge-
neralidad de los adelan loa más modernos de la in-
dustria, deseo colocación de encargado en alguna fá-
brica del ramo; no tiene inconveniente que sea en 
cualquier parte de la Isla: para más informes pueden 
dirigirse de 8 á 10 de la mañana ó fie 4 á 6 tarde por 
escrito ó personalmente, principal del Oeste, posada, 
calzada de Belasooain 641. J. B., Habana. 
4068 4-29 
S E S O L I C I T A 
una mujer de edad y blanca para manejar una niña y 
limpiar una habitación: en la misma se necesita un 
muchacho de 12 & 13 años. Reina n. 74. 
4026 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa sus obligaciones y co-
ser, con referencias para Cuba número 66. 
4066 4-29 
S E S O L I C I T A 
un joven que tenga algunos conocimientos de quími-
ca y posea el inglés. Dubó y Cp., San Ignacio n. 50 
informarán. 4055 4-29 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA EN E L barrio del Pilar, Atares, Cerro ó Jesús del Mon-
te, cuyo precio no pase do 1,200 á 1,400 pesos. Ro-
may 17 á todas horas informaran. 
42^0 4-3 
SE COMPRAN CASAS, ESTAB LECIMIEN-tos, prendas y muebles, en venta real y pacto, y 
se da dinero en hipoteca y sobre alquileres. Se com-
pran vidrieras de puerta y de centro, y solicitan y 
facilitan criados. Reina n. 28. Telefono 1,577. Se 
venden vinos, lico'es y refrescos. 4082 4-30 
-5 i 
PERRITO RATONERO. 
Se ha extraviado uno finito, cuatro ojos, de pelo 
muy escaso y tiene una manchita blanca debajo do la 
boca. El que lo presente 6 dé razón en Compostela 
47, barbería, será gratificado. 
4213 4-3 
A los trenistas y cocheros 
Se ha extraviado el plano del potrero "La Noria." 
Al que lo entregue callo de los Oficios 110, se le dará 
un peso. 4164 4-1 
SE HA EXTRAVIADO ANOCHE A LAS DIEZ do la casa Jesús María 44, una perrlta Pock, chi-
quita, que entiende por "Niña" y se gratificará es-
pléndidamente al que la entregue en dicha casa, por 
ser un recuerdo de familia. 41fl2 la-3l 3d-l 
SE HA EXTRAVIADO en el barrio de Jesós Ma-ría, un perrito negro, sin rabo, con una lista blan-
ca en el pecho,—mezcla de ratonero y sato—que en-
tiende por "Monkey": se gratificará con un centén al 
que lo entregue en Campanario número 145. 
4100 4-80 
PLERES. 
En cuatro centenes se alquila una o-pacio a sala de dos ventanas con postigos, aposento y saleta 
con dos mamparas y dos cuartos más á centón con 
agua é inodoro. Suárez 11G 4275 4 3 
S E A L Q U I L A 
la casa Compostela 165, muy fresca, con sala, come-
dor, seis cuartoa, agua de Vento. Eu la tabaquería 
de enfrente, está la llave: su dueño, Industria 16. 
4223 4-3 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas con todo el servicio arriba, 
mas 60, ontre Aguila y Blanco. 
4201 4-3 
Ani-
E N M E R C E I i NUM. 59. 
A mstrimonios sin niños ó á señaras solas decentes 
y de toda moralidad so los ceden on alquiler dos ha-
bitaciones en entresuelos, no sirven más que 
para dos personas y si son ancianas como los dueños 
estaremos mejur: ttenen independientes todas las ne-
cesidades que puedan necesitarse, con llive da agua 
de Vento: no se ad-üiten animales, tinas con plantas, 
ni se abre la puerta después de las diez: uo ea casa 
de vecindad. 4200 4-2 
SAÍT I G N A C I O N? 86 
So alquilan habitaciones con balcón i la calle y o-
tras interiores. Todas coa tgua, gas y demás servi-
cios. 4-208 4 3 
C é n t r i c a s é indepeudien tes 
se alquilan hermosas y fresca» habitaciones altas y 
baja.', juntas ó separadas, con muebles ó sin ellos, 
con toda asistencia, gas y llavin. Industria 132 entre 
San Rafael y > an José. 4207 4-3 
S E A L Q U I L A N 
en dos onzas oro, los altos de O-Reilly 42. 
4215 4-3 
V E D A D O . 
S) alquila la bonita y vcutil .da casa, ¡.ituada en 
la calle i) esquina á B n. 74, frente á la Sociedad y 
cerca de los baños de m r. Reúno todas las condi-
ciones para una familia acomodada y do gusto, pues 
está completamente amueblada cou todo lo necesa-
rio, y además tiene gas. cgua en abundancia, baños 
de agua potable, duchas, caballerizai espaciosas, 
hermosos jardines y especiales inodoros. En la mis-
ma darán razón. 4187 6 3 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la casa Lealtad 57, cerca de los baños de 
mar, compuestos de sala, con balcón á la calle, sale-
ta, dos grandes cuartos, agua de Vento, cocina, ino-
doro v una hermosa azotea. Se dan en proporción, 
4721 4-3 
San I g n a c i o n . 6 2 
se alquilan 2 preci' sos cuartos, juntos ó separados, 
con muebles ó aiu ellos, cou todas las comodidades, 
propias para matnmoijios. 4254 4-3 
En el Vedado, callo 2 número 15, se alquila por un año $12.50 mensuiiles, ó por seis meses $̂ 8 men-
suales, con sala, saleta, cuatro cuartos grande», por-
tal, colgadizo, etc., etc. La llave on el 17: la casa ea 
nueva. .1263 4 3 
O B R A P I A N . 6 5 . 
Se alquila una espaciosa y fíes«a habitación, con 
piso do mármol, á o-iballeros ó matrimonios sin ni -
ños: la cafa es de familia decente. 4245 4-3 
SE A L Q U I L A N 
en Neptnno número 8, unon bonitos y ventilados al-
tos. Eu la misma informarán. 
4 48 4il-3 4a-3 
En Virtudes número 12, á dos cuadras del parque ' entral, se alquilan habitaciones altas y b; jas, á 
hombres solos ó matrimonio sin niños. 
4266 6 3 
V E D A D O . 
En familia de respeto se ceden dos hermosas ha-
bitaciones, cou entrada independiente, portal y jar-
dín; impondrán sastrería El Aguila, l nea esquina 
á C. 42f)7 4-3 
SE A L Q U I L A 
la hermosa y bien ventilada casa San Rafael 168, 
compuesta de sala, comedor, 3 cuartos, pat o, cocina, 
lavadero y demás eoniodidadet: su precio onza y me-
d'a; 'rat-arán de su sjnste en O-Reilly 9i; la llave al 
lado. 4261 4-3 
SI N NIÑOS.—Eu la calzada Ansha del Norte ns 242 y 2í4, se alquila una bonita posesión baja, 
compuesta do hermosa sala, cuarto, cocina, agua y 
demás servicios: precio una onza oro, condiciont-s dos 
meses en fondo; la llave en Ancha del Norte n. 159. 
4259 4 3 
O e alquila la casa Manrique 28 de sala, comedor, 3 
jobneuos cuartos toda de azotea con a¡-ua la lleva 
eu la bodega de la efquina: y los espaciosos sitos de 
la casa Damas 45 con sala, comedor, 5 cuartos con 
agua en los bajos de ésta impondrán de las condicio-
nes de ambas 4235 4 3 
En el mejor punto de la Habana Gaicano 73 altos se alquilan dos habitaciono-juntas ó separadas, 
cou asistencia ó sin ellaá caballeros solos ó matrimo-
nio sin niños: se exige que sean personas do morali-
dad 4237 4-3 
Ob spo 76, altos 
Se alquila una habitación tí un cabal ero ÉOIO Ó á 
un matrimonio sin hijoa. Se dan v pidea referencias, 
c m 4-1 
Estancia. Se arrienda una pequeña en Jesús del Monte, calle de la Princesa, al fondo de la fábri-
ca de Henry C ay ó D. Julián Alvarez, con buen po-
zo, arbolado y barata: impondrán San Nicolás 122, 
esquina ú Dragones. 4145 4-1 
Estrella número 77, entre Manrique y San Nicolás se alquilan tres hermosas habitaciones altas á ma-
trimon:o sin niños ó señoras solas; se toman y dan 
referenciae: ea la misma se alquila el zaguán. 
4179 4-1 
Galiano 129. Se alquilan habitaciones bonitas y es-paciosas, con balcón á la calle, con muebles ó sin 
ellos, á caballeros, bufete ó escritorio; entrada libre 
á todas horas. Impondrán en los altos da la misma. 
4'83 4-1 
O B I S P O 7 6 . 
Se alquila una habitación á hombres solos, ó á ma-
trimonio sim niños. Obispo n. 70, altos. 
4167 4-1 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres solos con eT!trE''R á todas horas. Compos-
tela U l » 113, entre Sol y MuiaUa. 
4188 4-1 
S- alquila la preciosa casa rec en p n ada, cerca de líein 1 en Cháiez 32, r.on sa'a, saleta, gabinete, 2 
cuartos y uno espacioso alto, w.iter-tdos, i.̂ odorp y 
baño de ducha: la 11:ve en el D. 30 de ¡a misma calle. 
Darán razón O'Beilly n 69, de 1 á ». Barata. 
4159 4-1 
En casa de familia de moralhtad se ce en unos hermosos entresuelos compuestos de dos habita-
c ones, comedor, nzotc-a, aguu, etc. á un matrimonio 
sin niño* ó á señoras solas, en Ancha del Norte nú-
mero 12" entre G iliano y San Nicolás. 
4163 4-1 
E s p l é n d i d o s a l tos . 
Si aTcfaitari \«t n]'oti -le Smi Iif-iacio n. 43 y tam-
én lo- cntiesueloí iijdépendieiit^B, con «nt a 'a por 
_ .»,t« flurn: 1M i'fqu:': pr()pia pata c.ifá y bil'ar ú 
oirp 68Ía)>(«-.oitDÍtt-'<t-\ L.f-írmafáii en Mural:» u. 59 
(! 4^ 1 a-lft .sd-t 
En C ûauabacua te alquila la riKa Cruz Verde nú-mero 5 ,̂ de mamposteria, con sala, tres cuartos, 
corneder y todo lo pecesirio para una corta familia, 
En la misma impondrán, 4145 irhí 
Se a l q u i l a p o r $ 1 2 oro 
al mes, una casa con sala, comedor, dos cuartos, co-
cina, patio, etc , á cinco cuadras de la Plaza del Va-
por. Neptuuo número 124, librería. 
4147 4 31 
alquílala casa Gervasio n. 8 letra E, co i sala, 
âle a, tres cuartos, Inodoro y baño, cerca de la 
calzada de San Lázaro. Informarán Empedrado 19; 
en la misma se alquilan dos lindos cuartos altos y 
uno bajo á caballt ro solo; se dan y piden referencias 
4149 4-31 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Galiano n. 27, compuestos de una sala, 
dos cuartos, cocina, excusado, azotea y mirador en 
$21-20 cts. oro. 4152 4-31 
Se alquila una casa calle Real de la Salud número 168, propia para un tren de lavado, reúne todas 
las condiciones para familia ú otro cualquier estable-
cimiento, tabaquería de menudeo. Precio módico. 
4124 6 31 
Se alquilan en los entresuelos de la hermosa y ven-tilada casa calle de O'Reilly número 30 A, erqui-
na á Cuba, dos habitaciones con balcón á la calle, 
propias para hombres solos ó matrimonios sin niños. 
Se dan llavines. 4157 4-31 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones, una con vista á la calle, 
con asistencia ó sin ella; se exige que sean personas 
de completa moralidad. Chacón 20. 4134 4-31 
Consulado 94, entre Trocadero y Colón, cerca de los parques y teatros, una hermosa sala con dos 
ventanas á la calle y un espacioso caarto anexo con 
pisos de mármol, buena mesa y esmerada asistencia 
en familia, para un matrimonio de gusto: la casa tie-
ne baño con du''ha é inodoro asead s y decentes y 
manda cantinas á domicilio. 4142 4-31 
Villegas 123. Se alquila esta casa que tiene dos ventnnas, zaguán, cuatro cuartos, buen patio y 
está situada cerca de la calle de la Muralla, propia 
para un establecimiento; en Acosta 41 está la llave é 
impondrán. 4119 4-30 
Habana número 121, esquina á Muralla se alquilan habitaciones con baleó a por Mutalla y Habana, 
para escritorio, bufetes ó matrimonios sin niños con 
1 oda asistencia si la desean y alumbrado de gas, á 
precios convencionales. 4116 4-30 
17 pesos oro al mes 
Se alquila una sala con dos habitaciones, agua, 
inodoro y entrada independiente. Cuba n. 6. 
4074 4-30 
C O M P O S T E L A 1 6 0 . 
En esta hermosa casa se alquilan habitaoiones fres-
cas con balcón á la calle, pisos de mármol y mosaico, 
entrada á todas horas, baños y duchas, á personas de 
moralidad, desde $5-30 á $12-75. 
4118 4-30 
Se alquila una accesoria de dos habitaciones, pro-pia para un establecimiento, tiene cielo raso de 
yeso, suelo de mármol blanco, es clara y fresca y de-
más comodidades. Ohrapia 55 y 57 esquina á Com-
postela, en los altos, está la llave e impondrán. 
4107 4 30 
Belascoaín número 8.—En precio módico se alqui-lan los hermosos altos de esta magnífica casa. 
Los pisos son de mármol y mosáico y tiene todas las 
comodidades que paedan apetecerse. En los bajos y 
en Prado 90. darán razón. 4054 8-28 
S E A L Q U I L A 
un hermoso alto con dos balcones á la calle, sala y 
dos cuartos. Mercaderes 16. 4035 6-29 
Se alquila en 20 pesos oro la casa calle de Puerta Cerrada n. 16. entre Suárez y Revillagigedo; con 
gran sala, comedor, cuatro cuartos bajos y uno alto, 
patio, '.raspatio, acrua y demás, toda ds azoten: la lla-
ve é imponen de 7 á 11 de la mañana y de 5 á 7 de 
la tarde calle del Trocadero número 59. 
4015 8-29 
S E A L Q U I L A 
la CBsa Cuba 154, de 2 ventanas y zaguán, con cator-
ce habitaciones propia para dos familias. Precio mó-
dico. Informarán Baratillo n. 9 de 8 á 10 de la ma-
ñana. 40f5 8-29 
Se alquilan para una corta familia cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocina, con azotea, 
gas y agua. Empedrado 33, inmediato á la plaza de 
San Juan de Dios. 8947 6-28 
DOCE CENTENES. 
Virtudes 2 A, bajos, elegante, cómodo, con por-
tería. 3958 8-28 
Se alquila la cómorla y fresca casa de zaguán y dos ventanas, calla de Escobar entre Reina y Salud, 
con ocho cuartos bajos y altos, saleta amplia de co-
mer y todas las demás comodidades para dos fami-
lias: al lado 115, impondrán. 8935 8 27 
Paula núm. 78.—Esta casa, toda do azotea, cou 4 habitaciones bajas, 2 altas, agua y demás servi-
cios, se alquila en 51 pesos oro coa fiador: psra su a-
jnste en San Ignacio número 56, esquina á Amargu-
ra. 3«fi8 8-27 
SE A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones: calzada de Ga-
liano u i I I , altos de la Cooiierativa Militar, entre 
San José y Barce'ona. 3921 30-27 Mz 
SE A D M I T E N 
proposiciones de arrendamiento para el alambique 
instalado • n el ingenie ' Gerardo, Bahía Honda. Im-
pondrán Merced 12. 
3918 10-37 
V E D A D O 
El 20 del próximo abril se desocúpala nueya, gran-
de, cómoda y expléndida casa calle 10 núm. 7; puede 
verse, pues la familia que la ocupa lo permite. I n -
formarán, Belaecouin 2 A, á todas horas. También 
se alquilan magníficos almacenes en este número, es-
quina á Virtudes. 38:8 15-25 
U N A F A M I L I A 
distinguida cede á personas do buenas referencias 
dos bonitas, elegantes y ventiladas habitaciones con 
toda asistencia si lo desean. Monserrate 91 irapon-
ráu. 3765 15-23Mz 
So alquila la espléndida casa Inquisidor número 40 compuesta d > 8 hermosos cuartos corridos, sala, 
antesala, comedor, toda de mosáicos y mármoles, 
patios y dos traspatios, baños, inodoros, ele, etc.: 
propia para una numerosa familia. Informará Acosta 
n. 6 el portero. 357.1 15-17 
SE VENDEN VARIOS LOTES DE TERRE-uos ea Carlos I I I (eampo de Peñalver): algunos 
con fíente á la calzada de la Infanta. Para mayores 
informes dirigir e á la casa calle de Aguiar n. 75. 
4?33 4-3 
E N S A N L A Z A R O 
Se vende la casa Espada número 8, con sala, 
oomedor y ocho cuartos. 
'1223 10-3 
POR POCO DINERO Y TlíNKR QUE AÜSEN-t^rse su duoño para la Península se venóle un cafó 
propio psra un principiante: Industria 14 esquina 
4193 8-8 
BUEN NEGOCIO. POIi TENKK QUE a t e n -der á otros negocios se cede ua buen local propio 
para cualquiera clase de establecimiento: tamb én ss 
admiten proposiciones por las existencia1», armatos-
tes, etc. etc. Concedía y Aramburo; peletería infor-
marán. 8799 7a-24 8d-25 
S E V E N D E 
la casa calle de San Nicolás n. 210, sin intervención 
de corredor. Espada n. 17, esquina á Concordia da-
rán razón. 4132 4-31 
SE V E N D E 
la fonda situada en Rema 116, allí informarán. 
4197 4 31 
CASAS.—POR AífREGLO DE NEGOCIOS se vende una casa en la calla do la Reina y otra 
en Egido; también una on Regla, otra en Cogímar y 
otra en Calabazar. Obispo 27, de 3 á 5. 
4106 4-80 
SE V E N D E 
Por tener que anseritirso su dueño á la Península, 
un kiosco 0e frutas. Informarán en Egido n. 2, pe-
letería Las Ninfas. 4091 4-30 
SE V E N D E N 
dos casas en el Cerro. E'i la calzada número 843, 
Informarán á todas hor^s. 4094 4-30 
IMPORTANTE. VENDO ÜNA CASA D K z a -guán y dos ventanas, patio y traspatio, muderas de 
cedro en $8000, den.ro de la H ibana y un estable-
cimiento camisería y sasireiía en la mejor calle de 
la Habana: informe Aguiar C3. Telefono 486. 
4076 4-30 
SE VENDE LA CASA DE ALTOS, ANGELES número 6fi, una cuadra de la calzada del Monte, 
de construcción fuerte y moderna: produce $58 oro 
y se da eu $5600: se puede ver á todas horas: su due-
ño vive en los bajos. 4037 8-29 
BUEN NEGOCIO.—SE VENDE UNA BODE-go propia para un principiante muy en propor-
ción por tener su dueño que pasará la Península á 
asuntos de familia: Impondrán en los pótales del 
mercado de Colón, puesto de ropa Animas y Monse-
rrate. 3932 8-27 
SE VENDE MUY BARATA ÜNA CASA EN esta ciudid, libre de todo gravamen, de mampos-
ttói-ía, azotea y teja; 14 v<iras frente por 40 do fondo, 
sin intervención de corredor: su dueño la realiza pa-
ra arregla*- un asunto de familia: mas pormenores 
San Rafael 117. 3815 15-25 
T E N D R I A 
Se da en arrendamiento ó so vende una tenería en 
CIENFUEGOS , situada en la calzada de Dolores: 
tiene buena casa y cuartería para operarios, magní-
ficos tanques y un pozo muy fértil y algibe, con ex-
celente agua, con diez y ocho solares con frente á la 
calzada: informará su dueño D. Gabriel Rosselló, 
calzada de Dolores n. 19. 2577 3U-25F 
BI m m . 
PAJAROS.—CRIAS DE CANARIOS, HAY belgas y criollos, tres ptrejas con pichones, ya 
ebtán volando y están para poner otra vez: 10 cana-
rios criollos muy cantadores, 5 belgas machos, G hem-
bras largas y linas: se realizan sin reparar en precio, 
pero con advertencia: sin abuso. Empedrado 37. 
4214 8-3 
Tacas de leche 
Se venden dos con sus crias acabadas de parí--. 
Pueden verse y tratar de su ajuste eu Zanja núme-
ro 38, de ocho á una del día. 
4248 4-3 
SE V E N D E 
un caballo criollo de tiro, con sus arreos, de 6i cuar-
tas. Neptnno 183. 4195 4 3 
E n Aguiar n ú m e r o 75 
se venden hermosos perros jóvenes de raza de Ulm. 
Dirigirse al portero. 433-t 4-3 
A T E N C I O N . 
Las personas de gusto que deseen hacerse de un 
par de sinsontes mansos y buenos cantadores de día 
y do noche, pueden pasar á Teniente Rey y Bernaza, 
café. 4224 4 3 
GANGA.—SE VENDE ÜN MAGNIFICO CA-ballo dorado, de más de siete cuaitas de alzada, 
propio para lunr en paseo por tu buena estampa y 
su andar. Se da en proporción por no necesitarlo su 
doeño. Se puede ver en Amistad n. 62, de 7 á 10 y 
de 5 á 7, y los días festivos todo el día. 
41S9 4-31 
C A B A L L O S 
Se venden 2 caballos maestros do coche, pasan de 
6J. están gordos, sanos y sin resabios; se dan á 6 on-
zas que son más que baratos. San Nicolás 64 esquina 
á Concordia impondrán. 4155 4-S1 
V A Q U E R I A 
Se venden 20 vacas criadas & soga, juntas ó por 
separado; hay vacas resentinas y cargadas, próximas 
á parir: también se venden tres yantas de bueyes. 
Dan razón en Muralla 121. 4120 4-30 
A V I S O . 
So vende una perra preciosa de raza Ulm: tiene 
ahora tres meses, se ve en Aguila 28 do 9 á 11 de la 
mañana. 4051 10-29 
Aviso á los lecheros. 
En el potrero "Angosta", Mariel, se venden sepa-
radamente ó por partidas trescientas vacas superio-
ros de ordeño: hay muchas recién pálidas. 
3909 8-27 
HABIENDO RECIBIDO EN COMISION DE los Estados Unidos, un surtido de palomas fran-
cesas, azules de barras y empedradas, lo pongo en 
conocimiento de los aficionados de gusto y á precios 
de ganga. Puesto de aves Los Dos Hermanos, mer-
cado de Tacón, á todas horas, y en Rayo 8t de 5 de 
la tarde en adelanto. 8550 15-16 M 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU D U E -ño á la Península se vende un tren completo en 
magnífico estado consistente en 6 coches cou tus ca-
ballos v enseres: informarán á todas horas San Ra-
fael 137 4234 6-3 
S E V E N D E 
un magnífico milord de forma elegante y muv poco 
uso. Consulado 132. 4369 4-3 
O J O . 
Se vende un Príncipe Alberto nuevo de lanza: se 
puodo ver á todas horas Campanario 231. 
4243 4-3 
Se venden coches y caballos. 
un vis-a-vis, un faetón do familia, marca Courtiller, 
fuelle corrido casi nuevo, dos faetones y un tílburi, 
un coupó con un bonito caballo, un caballo america-
no, una pareja criolla, maestra y muy bonita. Ropa 
de cochero, un escaparate de guardar arreos, un ca-
ballito propio para niño, manso y buen caminador, 
un caballo más de siete cuartas, maestro de coche, á 
todas horas Campanario 72. 4176 4-1 
SE m m í o CAIIÍN 
Un vis-á-vis de dos fuelles, marca "Cour-
tillier." 
Dos milores en muy buen estado. 
Una duquesa casi nueva. 
Dos coches grandes para el campo. 
Un cabriolet francés nuevo. 
Un cabriolet hecho en el pa's, en $75 oro. 
Un coupó usado muy barato. 
Un dog eart francés, de uso. 
Salud n. 17. 
4177 5-1 
U N F A E T O N 
Príncipe Alberto, vuelta entera. Galiano n. 54. Se 
da barato. 4099 4-30 
C A R R U A J E 
Se vende un elegtmte milord franeés, nuevo, el que 
se da en proporción. Manrique número 128. 
4097 4-30 
SE V E N D E 
un faetón de la major clase, con caballo 6 sin él; un 
carro de 4 ruedas con cristales, propio para ropa ó 
zapatos, y dos caballos. Monte 133. 
4101 4-30 
SE V E N D E 
en proporción un magnifico milord, francés, propio 
par í particular ó establo: informarán Monte esquina 
á Matadero 268. 4025 8-29 
SE V E N D E 
un faetón moderuo, acabado de remontar. M arqués 
González n. 6. 3727 20-21 Mz 
Pildoras Tónico-Genita les 
E l ún ico remedio hasta el día conocido 
para la completa curac ión de la 
I M P O T E N C I A . 
E^permatorroa, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES PILDO-
RAS cuentan más de 25 años de éxito y son el asom-
bro de los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Tenieute Rey 
u. 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partes, previo euvío de su importe. 
5i;; alt 4-3 A 
EL INTEKCIBI,E MATA- CALLOS DEL DK, HAY. 
Aviso á nuestros constantes favorecedores. 
Arregladas las dificultades quo existían para la im-
portación do tan miravillosa pomada vor motivo 
del excesivo ppso en les envases de vidrio y el alto 
tributo arancelario, hemos resuelto, de común acuer-
do cou la casa Hiscox de New-York, vender desde 
esta fecha el MATA-CALLOS del Dr, Hay, en ca-
jitas de madera. Con esta reforma ol público se ha 
bfneliciitdo el 20 por 100 sobre los precios anteriores. 
Omit DIOS hacer elogios de tan prodig osa prepara-
ción. El público la conoce ya demasiado y sabe que 
no hay callo, ni ojo de gallo, ni berrugaa, ni excre-
cencias de las uCas y los pies que resistan á m pode-
rosa aeción sin causar dolores n i molestias 
Precio: 40 cts. De venta on las boticas y pelote-
rías. 
Depósito general: Farmacia LA REINA, Reina 
número 13, frente á la Plaza del Vapor, Habana. 
4128 4-81 
UN JUEGO DE VTENA COMPLETO. SU precio $75: sillus de Viena amarillas á $'8 do-
cena, fiilones á $10 par, varias docenas de sillas de 
Vif-na coler palisandro á $17, sillones fijos y balances 
sofás y mesas, estoí muebles fon los de más dura-
ción, y se desarman para viajar; sillas de Berna Ana. 
eilloues, mesas; escaparates ca ba corriente, nogal y 
fresno, peinadores, vestldores. lavabos depósito, me-
sas-correderas, jarreros, aparadores, camas de hie-
rro, carpetas, bufetes, relojes espejos, todo de poco 
precio; Compostela 124 entre Jesúj Moría y Mer-
ced. 4218 4-3 
C A N G A . 
Por tener que ausentarse su dueño, se venden va-
rios muebles de poco uso, muy bonitos y á precios de 
ganga. So prefieren particulares. Pueden verso en 
San José 48, altos. 4198 4-3 
un piano de uso en Prado 79. 4197 4-3 
A L O S C A M I S E R O S 
Se vendo una máquina do coser de muy poco uso, 
muy barata, para hacer juegos de camisas. Reina 17. 
42f9 5-3 
U N A G A N Q A . 
vende baratísima una nueva y superior mesa de 
billar, por uo tener local para el efecto. Amistad 136, 
batios. 4249 4-3 
JOYERIA YMÜEBLERIÁ, 
SAN M I G U E L 63 
Inmediato á Galiano.—El Camb o tiene un com-
pleto surtido de muebles nuevos y usados al alcance 
de todas las fortunas. 
El Cambio vende joyas á precios nunca visto. 
El Cambio es sin disputi el establecimiento que 
más barato vende en la Habana, esto es en su giro. 
El Cambio suprime los anuncios largos por ahora, 
porque cuestan mir 'caí os, pues lo que antes cobra-
ban en billetes de Banco cou poca diferencia cobra-
ban primero en plata y hoy en oro, con que á mal dar 
tomar lapé. 4258 4-3 
C A J A S D E H I E R R O 
á prueba de fuegos y ladrones. Se acabado recibir 
una gran partid* do todos tamaños, que se realizan á 
ínfimos precios. Leony y Domínguez, Mercaderes 12 
4033 alt 15-29 
EL MEJOR PIANIÑO DE PLEYEL QUE HA salido de fábrica, sin haberse usado por luto de 
su dueña, so vende por Iv mitad de lo que vale: es 
una buena oportunidad para el que de e') poseer un 
precioso instrumento. También un elegante juego de 
sala Luis X I V y otros muebles, avíos de cocina v flo-
res. Damas 45. 4131 4-31 
S E V E N D E 
un piano barato, altos del Bazar Universal, San Ra-
fael n. 1, frente á J. Valléi. 
4125 8-31 
A LOS QUE TIENEN LIBROS. SE VENDEN á precios de realización unas elegantes bibliote-
cas, propias para coiiducirse donde se deseen: tam-
bién se hallan de venta roperos para hombre, bancos 
americanos con pió de hierro y persianas-mamparas 
60, Sol 60. entre Habana y Compostela. 
4077 4-80 
U N P I A N O 
de la marca G AVE A U, se da barato por no necesi-
tarse: de buenas voces y en buen estado de uso. 
Rayo n. 61. 4089 4 30 
EERNAREGrGrTT. 
Estos afamados pian»» que se llevaron los prime-
ros premios en Viena y París s». venden baratos y á 
pagarlos con $17 cada mes Tienen lira entera de 
acero. Galiano 106. 409*1 4 30 
Organo expresivo 
Se vendo uno del fabricante Rodophe, de gran 
potencia de sonido, tiene 6 juegos completos, 17 re-
gistros. 3 rodilleras, estranspo^tor, está al tono de 
orquesta y puede darse al fuelle por medio de una 
palanca ó el mismo organista por los pedales. Se da 
barato. Puede verse Olimpia 23. Almacén de Música 
é Instrumentos de Anselmo Lqez. 
4080 6-30 
SE VENDE EN 12 ONZAS UN MAGNIFICO piano de Pleyel; en seis centenes dos armatostes 
vidrieras, de cedro, propias para depósito de tabacos 
y cigarros ó librería y en dos centenes una prensa de 
tabaco, todo en perfecto estado, Galiano 16. 
4022 5-29 
L i a Estrel la de O r o 
DE PARDO Y FERNANDEZ, Compostela n. 46 
entre Obispo y Obrapía. 
Vendemos los grandes juegos de sala con espejo á 
30 y $40; otros de perillitas á 150; las ellas á $1; los 
sillanes á 3; escaparates á 25; peinadores á SO; camas 
do 10 á25; canastilleros á /5; aparadores á 10; nove-
ras de 15 á 50; lámparas de 4 á 30; en relojes y pren-
das de oro y brillantes al peso, garantizado. 
3877 8-S8 
A LOS COSECHEROS DE ARROZ. SE VEN-de una magnífica máquina para descascarar y 
pulir el arr z, es aplicable á mano ó i vapor. Puede 
verse v probarse en Campanario 81, desde las nueva 
en adelante. 4150 4-31 
SUSPENSORIO R i l L L E R E T 
Élistico. un rorrau debajo de los muslos, p a n varteo. 
celes, bidrooeles, etc. — Exíjase el sr'lo del mveator, Impreto tebrt ctdt tuioentcrfo. 
LE GOSIIDEC / í ^ S T S ^ v 
DÉFOSÉ Bendag Ista 11, ne KieoM-Stireri1 
P A R I S 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
FALTA DE FUERZAS 
POR AUSENTARSE SUS DUEffOS SE VEN-den uros muebles nuevos: pueden verse en Cár-
denas a, 13. 3878 8-27 
Y I D E I E R A S M E T A L I C A S . 
Depósito José Cañizo San Ignacio y Sol, locería 
'La Casualidad." 2891 26-3.,VIz 
A n e m i a , Clorot i» 
D e h i l l t l a d y E x t e n u a c i ó n 
CUIUCIÓN RÍP1DA T CCRTA POR EL 
¿iPeptopíOdeHlerro BOUD 
UMICO F E R R U G I N O S O 
Rcconcoida como asimilable 
y preferido por los 
mejores médicos del mundo. 
Desconfiarse de bs falsificaciones c imitaciones. 
VENTA AL POR M A VOR ! 
13, Rué Cr^nicr St-Lazaro, PAKI3. 
Depósito ea todas las priocipales Farmadat, 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
1 l á i l f f l i 
SE VENDE EN MODICO PRECIO Y CONDI-ciones ventajosas de pago UN TRIPLE EFEC-
TO Fives Lille, de 30 bocoyes, con todas sus bom-
bas y tuberías y su plataforma de hierro. UN TA-
CHO al vacío de 10 piés. Puede verse trab 'jar en la 
zafra actual. Informarán Aguiar 92, cuarto n. 15. 
4186 8 3 
1T0 MAS EXPLOSIVOS 
Seguridad, Economía y Coa sfirvación 
de las calderas de vapor 
y polvos vegetales desincrustadores 
I N V E N T A D O S Y r K E P A I l A D O S P O K 
Fajardo y Baranda 
CON REAL PRIVILEGIO 
patente concedida on 15 de Enero de 1894 
DE VENTA EN LAS PRlitlPALES FERREIEPJAS 
Depósito principal en la ferretería " L a 
Esquina de Tejas," Príncipe Aifon?o 
nfun. 408.—Teléf. 1160 
Fábr ica: Universidad, m i m . 34 
H A B A N A 
C 410 30-13mz 
Molinos de Vionio. 
Son los motores más baratos para extraei el agua 
de los poios y elevarla á cualquier altura. Do venta 
por Amat y C?, Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agri cultura. 
Teniente Roy número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. 0 502 alt 17 Ab 
T R I P L E E F E C T O . 
So" vende uno do uso. de sistema Yaryao, de 18 
serpentines y para hacer 50 bocoyes diarios. En una 
sola máquina tiene sus bombas de aire, guarapo y 
meladura. Puede verse fancíonando en la presento 
zafra. So vende muy barato por la necesidad de 
reemplazarlo por otro aparato de mayor capacidad. 
Informan do 7 á 11 en Galiano 136, altos. 
32 H alt 26-10 JIz 
Se rende nna superior secciona! de 
60 caballos. Teniente Rey 4. 
0 1 G J B ' 
y Grajeas ao Gitoert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
m W B DE LA SAMQRE. 
Productos verdaderos fácilmente tolerados! 
por el est¿mogo y los Intestinos. 
trQiBr.ZlTyitmQlJTlCUHY, Twttitíte. 
PresaitfiS por los primeros médicos. 
OKSCONFIESE PE LAB IMITACIONES 
Más efieneás tjne el Acei te de 
Hiyado de Sacalao. Nopiovccan 
repugnancia ni flatos. 
l i i jc: i iplnea.n v e n t a j o s a m e a t » 
Acei to en todos sus uso», 
CHARTON.Farro.,2. Rué Tirón. P.-.ris f todas Itíwf*. 
BanoMaÉi 
Muy ccnooldoi en Fra-:cis. AmtHci, Espíti» j 
«ui colonias y ea «I Braxii, an cuyos \ eslía 
*a;t.riMMÍ«9 po- ei COMC)I ds lii^isu's. 
Praparacióii t-iio-z (jue so e m p l e a p a i a 
ol uso dol purgativo. 
o l e 
MOTORES DE GAS. 
Se renden algunos nuevos, daudo 
referencia de d o n d e f a n c i o n a n á com-
pleta sat i s facc ión. 
Otto D. DrooD. 
Teniente Rey 4r. Habana. 
C 460 12-27 
DjíPL-e» de dosificados según U del 
Inélftdaa, es ú'.il rsrt fodas /as snfermídsdtt. 
CaCa botclV;; «Bca r e o u W r t a de una nota 
i u s t r u q j i v j para « e t e cbjoto. 
Estratts oonrestrads út los Remedios lívidos 
Cida fri-co 6,(1 rácuiieríe is un prispesta iaitinctir», 
r.l frasco de 100, 5!. - E l de 25, 1'pO 
Oesconfiarso ds las falsifica:i*iies. 
R E H t I S 
todo pro/ lncta i¡ao EC IJsvs la C l r o c d ó n 
át la Faroach COÍT5N, "Ví.-na ti» CE ROY 
Oi, Huí de Seine, Par ís . 
DEPÓSITO E N T O D A » I .AS F A R M A C I A S . 
I en e! 
Eaformedades dol A R O y del BE-SI 
alivio iumediato y curación con la 
p e r f e c c i o n a d a p o r e l B ! DUPUY 
(Exigir en carfa cají el sallo de garantía de la UHIÓH D£ LOS FABRICANTES) 
farmacia A. D U P U Y . ¡ ¡ 3 3 , Rus 3a . i n t -M&r t in , i P ^ i í i i ® , y en \od»u laa Fsrn-.aciaa. 
Deposltarioa en la fTaha t ta : JOSÉ SARRA; LOBE y TORRAlúBAS; 33" JOHNSOíí. 
L O S N U M E R O S O S ZAEjOICOS QUIS E M P L E A N l a 
al CLOKHIDRO-FOSFATO tie i .Xl . C U E < ) S U lALt-
la consideran como el remedio mas seguro y eficaz conlra las 
TISIS, BRONQUITIS CRÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las c á p s u l a s PantanDergre se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota baio la forma de solución 
CT casa de L. FAUTAUBERGE. 23, fue Jules César. Paris. y hs principales boticas." 
N U E V A S O B L E A S A Z I M A S O V A L A S E . G O R L I N ! 
S S , R u ó des ^remoB-RoiixXTeois - P A R Z S 
i K Í e n c l o n . ü o n . o r a . ! b l o , r E s r o s i c i o i a . " C T n . i v s r s a l a 3 . S 3 S 
La hechura «¿ta 
Oblea, la haoe muuho 
mas fácil para a'osor'oar 
BXÉVETfi 
le da nna apariencia mag 
reducida que la de todas 
Us que 8t conocen, y 
su capacidad es aio oai-
b&rgo mucho nías grande. 
L i m¿quina de oeme 
'•staa Obleas se reoo-
nror.tL. por BU simpU-
oioad, sn ripidei de oit-
rhr varias obleas a la vei, 
v ¡KJX sa precio múdio» 
Dtpotltirloeii LA HÁBiHÁl 
JOSÉ SARRA 
Cada Oblea p-idlendoaa cerrar a rol untad por medio de una parte «hata o redonda, los S tamaño» 
de ¡as oblas dan calidad 4 capacidades diferentes. 
C * 4 > 0 0 0 0 0 0 0 « > 3 O O O -^O *>€X»"!»0«J-«KÍ O O O - O Í S O O O O í 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
E . C O U D R A Y 
F A J A I S — 13, R U S D'SJSraJEIXSJCf, 13 — F A . R J 0 
Siendo el objeto de muchas S m i t a c l o n G B 
y f a l s i f i c a c Í 0 2 S 6 S , recomendamos i ios parroquianos 
que exijan en todos los J A B O N E S , P O L V O S de A R R O Z 
y d e m á s ARTÍCULOS de T O C A D O R , 
el nombre E . C O U D R A Y y la B A R C A de f Á B B I C A . 
0 D A D 0 ( Preparado \ E N F R Í O / 
J - B U 0 I 
El !i>S>Or combinado coa los Jugos do l&s pluiLat atsUaftcortKUteAJ} 
presta á los niñea ecrsrraos 1 os más prandes «ervlcioa para corab«tlr tas 
• i ^ * * «fónsí t t fcM «íeí euellí* - iZaqti i t lnno — InfttrUtm ***v-
^ ftttesoa—EnfBrmedadf&ds t a p i e * - Ouíraií «** ieefte^ TÍC 
• ' A & Reemplaza con vcaí*1a los fífíi V i ^ ^ 
^ATaw'í,a<TsXi,.s'í-,^K lúaoOo ie bacclno; uo ca solo ^ M — ^ / ^ / T ^ . * 
atrísJ¡aesiot*s sino Urohl^a uc flo- j J ^ - Z *-^S¿/'¿¿'i~m 
r 
N i n g u n a J & M 
V I N O - E L I X I R - J A R A B E - G R A G E A S 
CONSEP.VACOON Y SEUUgZA K U BECTTABURA 
Esta preparación es la única recomendada por los Médicos por sus 
Cai i t i in teu A n t i s i ' p t i c i s ; emblanquece los dientes sin alterarlos y 
conserva todas las partes de la boca en el más perleclo estado de salud. 
Los demás productos de la EOCIÉTÍu UYGISXfflQtTH.E S, calledeRivoli. 
en PATÍS , tales como el J a b ó n J-Caiocíermai para o l tocador, ,'os Rolvoa 
de A r r o z Exce la ior , etc., ote, son siempre apreciados de su elegante clientela. 
PERFUME EXQUISITO Y 
DUTi-a.!?- . O 




T R E V O L ^ s P A M P A S 
I C i l T i F L Ü I B i 






L O R I D A X j 
P O L V O S O P H E L I A 
TALISMAN DE BELLEZA* 
De on PERFUME DELICIOSO, H» blanqnearj snavízar ttcttit 
H 0 U B I G A N T , Perfumista en P A R I S 
